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M A lW rn  »CP»- ■,! ■}i, . ig r  tm&t r**soe . Wasit'
isMic< U lie it todftjr »ak
< f jw r t  Statas asjtltf fwaiiiiiiiMtKw <i attieaawa
"M 94gtm»m  ̂ ^  VicitBasMeae y m ii*
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iw  T f ‘9m0m p M t f  ^  M il"  “'H i t f f  it t"
iH ii IIJL. iMim ik K « il» ttiiit  ifti M tft «««i M  ^  M it  j 
’"Hiil fwt )iff# '" :M r « a r  h** lv««i
i!  AasMUi.iMa' AitJ&vr S ̂ t ' v  %c V'M-n € « t|. m i  ̂  
GnWtH'f'i' iwUMfani • *  V m  md  -«4 s**|
ttie iAsitKijl'i. a i4  te|
lia*%t>d y s .  ¥ jH  K a a  Jite G ta^ ia  a#f««'JSk««i « | I IM  |
"Tk« iieik'm y u M  iife m /A ly l " H e  »’ar &«> hots 
emadboA* M * d  M site Viet K a a  freea * m * »  M '
y W M l ^ t t *  t t  ¥ m  K a n ,‘'‘ |«cea«.'"'" km i«M^ ‘"So lo catbr; 
CmayiM* m d- fto «« ««d to tt̂ . tsm tfccf*
He IM 'la rtil M it  M  M  iM ieet States aad t£i«ti'
Mk $4* *ra  i*>M3>- leAiftii ite  is tf|^«MW6ai a iM
Vtei C M « l a . r f i y . i  ^  ^
y  1  iw « bw W' ’W'W!*  ̂ ■ • ■ * •rW'r̂Pt ■
.iHHf W KNtl I f # * *
Honorable, bjuiteble Pad 
Urned By Martin In Kashnir
Driver Training
f  I  J
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LOAN HMMI GROWOS PARTIY PAD lACX
Eaw fbfi.: t%w tin# »«*
f# t 't ’teS HatMaiS i« - it) *,§» tfej*
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Police Dragnet 
Out Across B.C.
Acsr*t»ii*. i  Mdama awi m i t i  
a l  d m *  3*
.Ma>« P'«sAiSw*i*'i> .t*a»t '**$  
Is M ^  itm i ilro ie  ^
i^ti'iPtew %'* tii*: few i**t 
fe*#! a'i liie M.W,®''
«fl -dm
tsWifW. -ftlti t *  'tk'.*w -pe#*- 
.«m»V »S|J'-SW Wf* l «  VAf»«i«-
■Jfsies
j M i, E«t£i«M %«» fmHA 
jer .*1 # si %*m
i l i A  asiSi^xeS'fiaif d  -'̂ m F h *r  
.SA*a'»iai
« * * *
i l l
M l :«ie
ivi»Mt mnmimdv t te  :i*,»te«iiM'wi.*. 
■it -m<,m %!«ttiws| .n  ;
aiwee tmt d
mikmt- 'itwiMiliSMia dm
■ Vitim- jMtfS -M.■•fi -fI lfS 4t.
m m'mm*
* ,3 A iwUie 'ta iMeainst «i.\ers,ii|- md
-«,.iHiturta fi4,e»(ia majs «'wi|.irt!f .-tti,s-'VfC»t
WORLD NEWS 
IN A MiNUn
Trvcc S h i n ^
B.C, Ontario 
"At Firfl Blasf
tC F i 33 €11*. rM w  .Mi.nH
M l#  €« <«!«» *n
iNt #«»«»****. ■*«'* pteiiw iH ili
m  um
**fw»lf WllviW-'
SlfcMst“4l̂ bto,WSfll iLtli ifcH' ii IiiT̂ i"
AaiMtMr.viCHr.̂ A} fe.liW’l. S«W»-
ner . !« «  «p«, « 8  m  « te  |'k«
m  m d  €m m m k em m  «*• t» m m  -m *  mwm§ tm''- 
Pr^awrt mm »*l;.Ptlti.;.Mit.''!«»'«*• 
tw  urn f*m- iwa a  M m 'l "Me im i dm m m rn  Ms»r m-
imm_ im m m m k  [tmrn  « i a  -m •  « )« « « « *
, "'7 I l f  *'♦.» S» n*t
 ̂  ̂  ̂ iv.wto-.f %*mm« •  c a t r  vt i«s, \m “ m  mm" - l i #  ib
y»fcA rrti -Mewiwet -3 r m - - m im t im  i m :  ■■ - --
iti.ii liftiit inevUflW t»ta '"Tim w
i A f  m i i f w i i *
Ml: «MMi SM m m i- i* fe a ti 'm
j f c ’ jfftA-vr*i^.;y t 'B. A 'if-'lA r 't  M S m m k
S4M- AV 'iJ APf AA ■“A'P»- fllmA*#''? w' '•*# * IW pW PPf®
»,*t» tfp if m  SI*' U ^ ' k t  
’■‘IHn* » #  I #
Hi- Hit ItiUMtini '!§
IS^ i*»  *» w t  M W  »»*K'̂ yi '• "**tf 4Mf j;tif
Ssaiwua t*i %%m .MfHi  ̂ r-iiin-r 4:U,i:iUtrl;tstSi *  p-ltesa tlm iit m * *  fw M l 'i i t  .la * .*"  I<*
«4.'na '■.«♦©».'.»' t-w iwti ''l''4t,;Ui*rt.|a' tj.*,'. ■», tn,!.'.! *.Vviua.. ;.i‘ii.rti »«:(fc,M.\t tj.** Stia.i .|*fc*..,t.tMii t*#. :i*)«tli M-iiii *1 tlie yejiwa ts'iiie* s,i#’ H r im i  beta i:aa«.
a m m  m dm leaiMli drum
%■*••.«*»'I*
'b P t*  M II* f»!tsf*riiii »A f t i l
jTitiw.a jit ii ,r**-'fc|«w*, jar»rj'’.rt.»»>e ieiJMt-Msia
y*. *#ti.ne *e  t t-t  1 ■«***>»«■*<:a ¥.n$, iW  {tw-Uui'A PrF.I i*e*.irtt»4i .;|«ai
" ’ .*.Ki:„4«: ft,.i ii.ir.* ♦,((.♦« #*'<■>.)■»*« I  *Ht#e H fcfH fHfciPli S' M l
     $-,t S¥'*««a , • * *  #  * * .  ffmtif *#  Se
etsii ♦ *  m  rnm ^  |l#  t a i l  f t y  i,*,,.! f » d t m  m  «*m m  "m -d i* . m dm im m m dr. d  SH*f
t»p pFiWit# ta-iM-M ♦•iite.ot* wmm  m t# %it * *  m  |w»Af laryt'Afw# # tf» ry . i i *  e ^ y
frtn ii «•*•»« ,#  *♦  •  mm* mimm- totafttt.: *Mv'»4s 1*»-*mi»,»« JR<.*»i»,»itMt. Ji, *« *»««*!♦  taev*** iri '̂Ua ' m i ^  » tmnpdm
■f It#  «.*»« 1*# f f c i :«« t(H ttiiia*.' Ht »Hl«» : F y H f f f V i  S Y lS J t  ' . f ' ' '* *  ^  r#= Is I I  cl r m y  * * r  aisl r i 'f ty  bJtvei.
«w -*i |«1|*.***,«*»♦ .}*■#» :WbH. -H" '•* cetv,jAir.il 5*uU« ' ■ ■ ' ■  ' ' .................
L H i i  *!«• ««A  at iat* rt?
*m m w f m n m \*kA m  wm !« ? „ » « .«|,-«i> i a p 4 » « » .  ,rf i i i e « ^ ,a
l M **»w  i ia .* 4  dm- . . , _
l*«a «|.:bas m f¥*!ti».t |f<(i>i-:i«c»* to T W M U
t # « » C |,i.. . »♦«
l«eai lt>« aeaiat tP,' . « .aeit?**!**.*,*! #**«
Chosen Socred Candidate
■*!>■. 4tiiaittjjsn#.t 4rti \'ai«'tH?i.'*ts 
: ilt-'llrtt#, •  *  #■ Ite !>*»*>« |.l»5|.(,t*|«s
, ' ' # 1 1 1  wi*», ,*.},
ii.bjwiwMi >•*« A«!.ii *»« m
:'i;M #*|.,.» ■f.(r.»:1,.Wi# ifti'flifc ,#l «',i.
: .#■:(■*‘.i.u% I t  #.«i
t.:e*is » i*  tti*,(n| m •:■**'*ft>t ■••«♦■
t ' . ' F f t S t  « , i *  W v t f l e  t l n ' i r ? !
vfffivt's
VAHitXCVt:.t t»-ts ‘.u*-* ttt'.n'vt .,.1** '*CI** fvii.j'#,I ’leaiitia m,’ie#i.*»#tB-s a#i4
»>», to ll a*itj,*a« .to.ij, **:»«■* I to. «».*f fetp.f a *-,<g’iAi'i* tt%¥̂ . *;«{•!.#»«!> *t4»# *.1 H *  «,*.#!* t*#ew
*■.;,< ii.i»»:a i5,i it. t . .- . . i f -■ V.».. v.*!,# if, a V * * » . - " t a b t  m im i / * ' km''
»,'»4 14''I. 'h ' as.ii ij-tt; : t , itaii.,'* ''ft lif'j.i-,* *s» 1S»ui} h4# j ' |.**S
a .t*r,-K.,{,-. ',*# .j-i,!M »:,.(|*s.i if0m ittfvm  a lr t .”-
■M.lf.r.tfc'? to'#. itwrti I#.,} r«|:
■'vhi m mf-nxit*!*- «'»1::fc|
j : F3.,,:J'4rf ll*'*'»3 |.jf«S.irbi
|lf:«l,*.,!;Mtti, i .*j4 tti |»e:A«“f  if*
ttoiteel tesra |«,r la-. ■** * '*  § •ffcH4 *k»»#
a«i4 t#M». 1*** • * *  a-eetM m m tlf f*m»«4f« |jr
R r  *mtm4 f«  it,» W*.,| « iip.
i4J«r.
‘Il ir fe  •iJl be b i|f*1  Im-* d» 
l*.'.»4».t» #» m t*  the j.*to.
tSf’i
M w a ib  Ji.tMto.Mii. fS. *  i f f .  
i M i  A#*» twM** l#*..|A## *•*♦
iApMtfi Hr • *  %mmi
Vtwm rwnrimm im m  iMm *- 
n m M P M fitt m 
Mfl RMw. •  P P b rifl rptwlP#!. ai 
a lim atefi'M i im w#f'
IMA 'Hhww*f»
M e.*! C ff  
»•* attPiiiipil tfi# iwfr.ewtiw*.
m lf»e f -d
*■ »i^m
R*«tr»i% fir**.* Arft.#tPHK| 
W'Ptlit#«t'l f i  th# 
>-.||f«fNMIiiiM>...|lMMl CKMMI ■ JMUflPPx 
itMA if-M 'iiM  m-rf cc«\t«> j
ttM . aiwl it t  tfiffiiitg
inr M niiiM iK fit fn m  i Im  fkior, 
l i l t  MuHiiMi* tlia «ni> tMfn> 
B lua MHniMtian
■| tiai #.m.if»n«lf i#»w«l Itr l.i#> 
elfifffi • •  U»# SwHJ r if ilii f»n- 
bklalt Im  Uit# cattillluriiry, 
•ad I ttiU do m* ulmoti to lie 
•forthjr of the gre it *h»»w o f r tft-  
fidnrt'f tt«i ff«>|«te h a t*  iboan 
H  me tontfht 
"When I ««» •  young Iw.v. t 
|;A(I 1*0  amhuront Owe * t »  t<»
..i* v*# !>., M»u...:,.n
I 7̂ % < r^  < * . | » # r # # i r  C a t e f  , g . « l  i i * i <9 ■ * - ■ * #  j - f i t n i  i ,4 . ♦ . * i ; l : l i t . - r  i n s s . i r < « s  'H ’i i 'J ^  | i . ; »  | f , t w ) f . r
itowsB S..;*'.rti| »v» a*. »at,t s-»'«sii. !Ka4 « .t.c,. *■« ' 1..et-..;|.rt .«* i * *  at m  tm tl Kdni
»%,.,r top,.4 ■ J , , a , . * *  •
A .1 g . . . t » |p t  a tte  f,.. i„«'* i*.| ito *.4 # i.ir  :
ito  #(!WF<#'* i'..| ttrtatkl a.t-totti*. $-n tt«  *1 tto «*«t .,4 a )v« ! M s i l f t t l l l C
,##1 i , | » #  . r a t i *  t i  .<,*.,1 1 , i t o ' . - i  f * i * .* i  (.i %3m - ' " " M i i m j #  i l w H
■•*■■*•» b i#  'tin ' Jt;W p.-A -na %r>'# M'rt"# ta.,**4' I W'Mfi'WI «ARl —• Tbe WHMth
l4fi"»S -##t I'ffkS tm a thSf f t  P̂,-,.S.!:iS,j|, j
.bcreie^safef a 4-nm tm r-\ri\r*m  nai I *  aiUrss
i» «%T *<b(«4.i.,'" fip'^Ttfts tJ t,hi'» l'ftf,WTn»tJ*‘#».
\>*M . *"P'f %m-v thli »it} alui t>r!j»
‘" ’fwwe d fixrr*' irtalfntfit.. 
|U « o l r  ln i r i .A r T  Ccwtlt «br> df »l W'ith (nftac.
All HatjteM ».#14 Wi_d#|Mir|- irc»i b t »bJe to .•».i-e»» th*
"In birope To Match
a i m ' I «  Jb M  aa • •  ■ ■:[ wp?-
W hcn It  C M K S  10  P .C f HydrOj Panima pact
,    -■ '-■-.........•■ —■■■      ■.' -,.. ;- .■;. .,-i. .       ...■  '...-.■■ , _ ■„—■; ,.   ..̂ m  . . .£ . , , , . .  ..... «  --., ■ ,-m..i».». j«- ^ * J “ lOa.irie tWMMfi eTif iP* i f  ■’•
•  l4*m  Ml JuSy I t .
M fle f.e..ih ieotrfrfrd to fix#
 ........... ¥##f* lw|;fi««!!n.|^t to ltjr .to
tcidfi' U ik iT O l.w  u m *  itwI'L  
to |f * * t  tW.y Altre A*1,tfrsfr»»f
4«.<:p III', ito  iileiwi i id .m  U»ry M iliA nff ol A tta in
Women Jailed 
In Rutland Arson
KAM UM »r« -  T »»  f
•  bw »'#f* rh iffto l fd h  Vr , tHeod.
iw « l ho '̂w* to have ih# flrit 
driver f.!tosc to ofmatton thn
aiw# The {4an »'owkJ acx»o *et hi* »a«l
complete dttver* leccwd Immed­
iately.
■ We mint devchitp thtohtog of 
tl*e other fellow to »»ur d rlve ii,"
-m the Imtsaii f>;».»Ji 
J ft ha* l«#a MnUih tim e llie . 
d wat mit-*<4 iut-ing the 
W tf,
WOWARO JO H KM N  
. . . ftfereda tlwalca
if fa lt f  ia.. It « • *  'Witodciful to 
leave iho.e comntne*, and it
\ ’ANC«>UVEa fC T i -  Tour.,to im «-lf.rated to Hold 
I?:* i:..«»«»i«ea« ehfJMet'i hav'eir^iage Jyt<wfet»i» I>a:nn « i  the
iipeeaf f»i»lhliif to their lw*m*-iOtar# Jtive'f.
{tondk .match#* Ilr itito  Cotom-j *<to fj.*rwanv we toilM a dam 
h r d f« # l« tw  .«« ^
Atofct XI to them t,w«t fiHii ,^ 0 ,4 ,..
d#.vt iltwtog Ihe m m toc#* h*. U , i , * | , | ,  n  ,p,, 
dttoccliic ami water * l«ag « '!f„m f ,*, »,..|ti»l rowitimlton. ‘
he tail!.
I>r. Han* Kiienif, director of W. M. Corrme. •  partner In a
ea te r asiMilr and *«*er inataSl- civil engtocertog h t m  m  (.Ha* 
aiiofflt in r.trm any ’* Ruhr va.-’gow, taut the lo le to ia l f«r hv- 
ley, « vm j*r« l the IIC  projeeti.. «luw tec trie itevclof.foriii tn the
' I ’mtcd Km|dom la largtljr
*h**- Wrnt JfJiRKin ani»«(nc#d Icela.v 
tto. ym t« l Stale* and Panama 
tiave agrred to w riit a new 
lieaiy which will |lv #  PanaiiH  
a litaie In ‘ *«(fmtol*liaiton, 
m*oii«r»opi>» and o(wrato*n*" 
nf tt»e Panama Canal
th e  jMHr were arnirehended 
near a farm , cmneti by Wt»ti 
K ^eiw iic j. to flwilamJ* torweiJi 
to Jfelwan T h f y  were i,iamflni 
hiCed when arte itw l by RCMP. 
T i m j  admllled being rnember*
Millions Of Dollars Damage 
As U.S. Crops Hi! By Flowing
n ilC A G O  (AP) ~  Twrenllal 
raint which have pounded the
to the Atwan dam in II
*0(1 mme of the dam* the
.»'!»!
Ht-
liavel the worbt ami the other}” -■• -»« >•!>,„,, ,,,
to ba a .u i.e»*fu l tuinip imk- ««• •  Mm ap|deci»tltoi to; . n hii^g l lh ! 'I I  mMt democracy i .. " , "” '«««« nee u m
.. . to.uroi», he laid in an Inter
#11 a n  m  mv n a r ir  ‘ ‘ * * ’' **'* viewU I.A II aw Bt. B a in  itional tyatemi were viocd to in
"After I haii oiaitlertHl the art i(i*^ t^rinate iieopic to ryilem *
of turnip H. king. I ret alwMit t*> ih«t we would flwl tntoleraWc 
travel the world, and have now
Dr Koenig said he was atnar- 
ed to learn only 13 lainllles hart
*.p
tie latd tfie iltitPh are euf' 
tenlly experlmenling with ron 
ktrurllon of water Ktornge »lle« j *''***'*' section of a U S, naval
' rominunicationi building near
Tvvelve Killed 
In Tokyo Fire
TUKYO I Reuters) -  Twelve 
Amertean s e r v i c e  wen rtiett 
when file swejd through a
bwita
Tha wornen aptitBred In Kel­
owna. charged ta'ith twti cmtnit, 
breaking and eniarlng •  farm 
tm.m, and. araoci.
In ih# Kelowna prallmlnary 
heatlftf, Magiitrate I I ,  S Den 
loihe ordered a nol fu lliy  plea 
for thf womtn when they fe- 
fused to make a statement 
The women were sentenced 
to five years on each count, 
term* to run concurrent.
a» sea level, and converting *eB!|„,,p ,.„,|y
water to fresh water,
•ccompllshed that wish. 1 have 
travelled many areas on the 
glotie, and have not found nnv 
place a* beautiful as the North 
Okanagan I have always l>een 
attached to this area, ami wa  ̂
very glad to return to It."
" I feel that I have gained val­
uable exiwrience through mv 
world travels, which .would Iw 
of great assistance to the t>eot>le 
of this province, ami of tfiis 
country,
" I  hav# seen communist coun 
'fries and know what lack of 
iffedom and smallness of imiKl
it's All A Lot 
•Of*Gobbledygook
P E T  K R nOROUGH (C P >- 
George tier* charged Thursday 
lhat the l.lbt'ial government 
lacks an tmderstanding of iw|. 
|eic!> needed to keep Canari«'» 
fconom.v stmng.
4 "This economic gobbledygook 
and nonsense must Im* done 
ftui'v with for all time." he
salt!, '
cf the toritteIf Conservalive 
•dmlnlstratlon of John DIefem 
fltokerl apoke at I •  convention 
Utat toKnitmatcd Frctl Sicnsun 
as Pt' candidate for ■ Petcrbor*
I migh in the Nov. I  fetleral elec­
tion.,
and that Is why one of my mam 
concerns in Ottawa w«»uld Ih- ihI- 
iicatlon. This is of growing im- 
iwrtancc to the people of Can 
ado.
"Trade will be another of mv 
cimcerns If I am elected." lie 
promi-ied. I feel that I am par- 
tiiulnrly fitted for trade with 
Japan, as I lived there for some
Heavy Attack By Viet Cong 
Driven Back Nortli Of Saigon
SAIGON I API ~  Viet Cong
time and itudlmi their t rarte7"“ *""1 *" f ‘’kimenlai
At the same lime, Uie Vie' 
Cong threw mortar rounds on
system, We need RC  repre- Ijl' government |io.h|-; Hong Son nnrt on I'hu My near
suitatlves who know the ImiKirl*I''*''!"* Vtet Nam :mki
anc« of Paclfu- trade, and 1 feet O'Ih's noitlieast of Saigon tmlay 
that I  do "  ^  siKikesman said plane*
niwt artliler.v drove buck theMr, Johnston was born In fcUi- 
derby, the son of Mr. and Mrs
Andy Johnstoitv ptoneors in the
district, He received his ele­
mentary eilueatlon at the Ueep 
Creek .xchool, continuing to the 
Jiaidgi,bMUAl)>lHil)«A>l.«.w hat e«hu< 
graduated from Grade ,\l l, in 
11W«, \
In Enderby he received a 
fcholarship from the Hoynl In­
stitute. Ho went to UUC where 
he received H.A , n.l-UI,, and 
M A,, degrees along with a Id,- 
30t) scholarship for gradiiato 
stmlies from the H,C. govern­
ment and the B,C, Teacher's 
Fcvlcmtlon.
n s f I tu!^nirniMilMiW r”EnK I an 
where he recelvcil the academic 
dlplottta fn iNtucatlon. J * ,
CANAUA'fl IIK tll- l.tm
Montreal . ..........  Ill
nrandon IS
Communists with hcnvy losses
roureea said fitlO guerrillas were 
killiHl but govcriimeiit losses 
were "inorteriite," The action 
iH-gan Thur.sdiiy In the Jungle 
f t V*t
u s. forces at An Khe were 
reismed to have Ik'cii pliiecd on 
the alert iis the Viet Cong over- 
inn n go\<<inment outpist .jiist 
.ouith of Ikihg Son, a district 
town, Thiiisdnv, 'Hie Vict Cong 
hit a large South Vlctnamos-.' 
force In the area tixlay, but thi 
Americans were n<d committ'-il
Earlier, a U S  
said the regional
the overrun isihl.
The Viet Cong also blew a 
bridge near Bong Son on nmite 
I,
Combined U,S. and South 
VletnamMe • It ' sortiea during 
the action numlK-rwl .18, a U.H, 
hlKikesiiinn .said,
O ' i  H ̂
Remains Reluctant
PHINCE .G EOlUiE ,'CI’ ' --
The New Democratic Pnrly'h
reluctant CarilsH) riding eaiidi
data la atiil reluctant.
, Fred A'klnsdn, who announo-
nominated that force com- , , , ,  ,, . , ' , .
he didn t want to run, met with
not th’centrnl B.C. city TlHirs
Pltu Sly nuffered heavy casual 
tie's
laite Thursday ^-egular South'rtnv night 
Vieinaincse Army units and 1 * . .i
n.ngcr* headed south to fhe ^  statciiunt wap Usuixi ,sa,\
smashed i«h i , These units were l''8 Mr, AlkiiiMin is still iniidi 
ambushed early today, , ' data "at ih# moment," , '
'I ' ■ , ' ' ' ' ii
Another 14 persons were taken 
to hospital.
Ttie fire raged for two hours 
before II was brought under 
control.
About 110 navy and ma­
rine c o m m u nicatlons lechnl- 
CHIOS were on duty In the sta­
tion when the fire broke out at 
alHiiit 2:30 n,m.
Cause of the tma/.e was not 
known.
The station, built 13 year* 
figo, provides rapid radio relay 
communications for unlta of the 
U.H. 7th Fleet ami ahorc-based 
opcrntloim In Jii|>im.
Deaths Reach 75 
.ln.Mor.occo.Flood
HA HAT I A P I - A  fUxid-which 
swept B Moroccan Village has 
I tiled at least 73 |)ciipns, auth­
orities said tmlay,
The f l o o d ,  which followwl 
heayv rains, struck the village 
of Khemis Nagua, alxiut 90 
miles Houthhwosi of Rnbat, on 
market day, w h e n  It wnH 
crowded with scores of porions 
from the aurroiindlng count 
side
Authorities feared the death 
toll w fi u I d jfo chniildei^ably 
Itighcr, siiicc a number of bod- 
le rw ere  ix-lieved washed away 
,by the flood, !
Prince Hooked 
As Fisherman
r-ONDON fAP) -  Prince 
Charles has become an cx)M-rt 
fisherman,
From the village of Fochalier* 
In central Scotland came word 
that the heir to the British 
throne had h o o k e d  seven 
salmon.
Prince Charles, Who will Ix- 
17 Nov, H , has ix-en angling 
after salmon in the River Siwy 
Issfore returning to his Scottish 
ichrxd, Gordonsloun.
sidfd today, but flood waters 
continued to roll over rich 
farmland, ruining fall crops In 
some areas In the United State*.
Rivera In imrthem Arkania* 
•pilled over their Iranks and 
flowerl Into low-lying croplands, 
adding to the crop damage al­
ready caused by wind and rain.
Officials feared that damages 
to cotton, soybeans and rice 
would total millions of dollars.
In Texas, the rains which 
snaked the slate have iiuhslderl.
The heaviest rains fell In the 
Austin area Ratnfail up to 10 
inches sent the placid Lillie  
Pcdernalc* River on a 10-font
rise that for a while Isolated 
President Johnson's l.fU  Ranch 
<9 ..nMK*'- seitt-flf ..
Rtk'ER PALUi
In Oklahoma, the Washita 
River flooded the southern tow- 
lands, but the river was falling.
Riatlercd cold rain chilled 
arras from the central Rockies 
to ur»pcr Mlfhlgdn. Rome wet 
.snow mixed with rain over por­
tions of the D.vkotas.
Freere or fro 'l warnings 
were in effect for the Dakota*, 
northw estern  Minnc.-oin, Ne­
braska and northwestern Kan­
sas.
The lemiwraiure was .18 In 
Omaha, Neb,, Tljursday night, 
A record for Sept. 23.
Toronto Lawyer To Study Act 
Depriving Students Of Vote
Young East Germans 
Flee Over To West
BRUNSWICK, West Germany 
(ReutersI—Six East Germane, 
n g c r iS to 2flr Bed" uhhbticcKi 
ncroai the East German border 
Into Ixrwer Saxony Thursday
OTTAWA (CPI ...............  Prime Min- vote either on election day or'
Isler Pearson said Uxlny he has n,iv«„ocd |k>11k Oct. 3o'and 
asked a T o r o n t o  lawyer, , 
n  s* It r.... '-ov. I,C, F. 11. Cornon, for on opinion 
on whether the Canada Elec­
tion* Act can bo interpreted to 
allow university students to vote 
at Txillo In tinlver*lty citio* In 
the Nov. 8 elcdlun.
The prime minis tor lald ho 
hna also naked unlveralty prei- 
Identa and principal* to con- 
kldef what action the vihlvcf- 
sities might take to let Htudent* 
return to their home riding* to
Under the Election Act atm 
dent* of voting age studying 
away from home and unable to 
vole Nov, 8 in what Is normally 
their home, cunatlluency must 
have eilablished reiMenco In 
another riding by Sept. 8—dntt 
the election writ* were Ifsued— 
If they are to get on the voting 
lilt*  in their unlveralty • term 
constituency.
IvER HAS A ING TIME
And Now She's Gruntled
(IAINSBOAo UOH, England 
(A P |~M r« , Mary Coat*, 44, 
founder of Britain's National 
Ixingue of Disgruntled Drlv-
tMifi-ti
out of the league.
"Pin dlsgnmtle<l tio more,", 
iihf! aald *to d a y ," ln  fact, I 
'think I'm  the hni>pleid driver 
onlhe'road,"
On her 14th attempt, jMri.
Coata finally passed her driv­
ing test, 
Dtih ring a i>erlod of six 
years, she'flunked the examl-
when she started the National 
I*eagiie of plsgfuntled Drlv- 
■era,■■:■ -v . . : , . . . . ......3 .,„v...........
Tlie league has a member- 
ship of 43. It hod 44 until Mrs. 
Coats eliminated herself.
, During ihe^alx yeexi she
\
was coached by eight profes­
sional driving Instructors, In­
cluding her husband Tom, a 
former driving examiner,
(18001 In driving lessons, and 
driven inpro than 3,000 miles 
with Instruetors.
What did she do when She 
passed?
"I kissed the examiner," 
she said.
) |.
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TODAY
STAFF APfOINTIIIlDnS
Ik B rp b l fo S#J1P̂  ^  ItoJiWto t-
•frf jb'Ptto,*# --mi V 'a ttrt, Mm
O w tfk w y  .pwv'fftbd m  H i t e * * *  . A f w y  m  f e l  i^ 'iM h  
'Hiiifos ciSbetiw S g f l t m ^  iM , i9 b l .  As a i iu t im  fo i f  mi
.rAftaBtoM '!£cWflWH % ’te .p  M.AW iW  -i4
KMmm$ Ib'rifoA tid lrfipw.fo|
thf wtili'fe mtmU In
tv.*iS»?rfe e#r.b yesr, a«l Sat- 
A«fbe'W"aft‘* n e t r f i  a it far
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T0«C3^fTO « C P )- lfl4«it»lab,L#M *w  "A** 
to»*a frsitJtoftiT k»i.»a* aitl rf.f'it-1.4i*wtT«ikSe' 
fad foe rent at foe matket'AJ»»».#* 
rfow'B »n bfht m-re'ftta* iU>r«'MarM.il'*n 
etfbaagf tradmg 'today. AtoitoB'a "A
Sinf'utative itadmg w'tn Ufbt; 
arid Kfiorsdk. Prke iwUtfa were 
narrow.
in foe main lu t, Alfoma Steel. 
CPR and Ibitillcrn Seagram 
each fell H  to fU e. IT and JUw. 
tru-rctlvfly . Motion II dropjrtd 
1»« to 371*  IM light tumovft 
Chemcell and Tran* • Canada 
Pijx* each flipped •* to 15*4 







Steel of Can. 
















• * t  
141) 
3 W
fciad trfhrt" ft'«»aff>r* da'r'’.i*f fo#'
iw'it l i  ytmn-
T b f wa* is.*4e...........
m a prets rtleam  tisiifd by'greaWT 
P nm tU m u tm  r»esr«» at foe ' Dk»it*ae atkl Nova Sco- 
tifs# foe #fl»#dtdr<l immediate need* are for
t»e|»a Ht» lfrfc,!tl MfoUtof 1 .*«■;,<-«»{*
im r  t# i.l# iils  preiHliRf |'»'eft twjaired by N e *  tb ’OR*-
Clea Aliiuttft'* rne'etef'tifti Krwfound-
win i. . . . .  irra l. Cenwrrvauve and i^ to l? t*«rf.fiill.4. «V, ilft:i Plf'Cfl li
" k. 01 k. I (w.. r I ., *w  iTtonfo.i«» a da*ger«Mi drtv-sy^ji for# ’» « «  ' *«r'mtwd foatI 'Tbit, be aald. wowkl tot,al at- 
jfo f'm at feeM by lAbrr-aJi LeiOfeard, jjyg ctmvkton ar'ii,fot frtsm »hh*, tya'tkwcka tmai* w-a.* foret itmea fo# arrw«e.t
Ottawa w * i earmarkMjg fy? foe
W'tKilf of Canada.
Cksiden U il  April He » * •  ortfi | j ^ ’  the "r«r- ’The provinfia! e n m rrs e n 1 1
nally rhargtd »sth rrimtn.*l!|j,,,,^g ^4  thti w rfk '* m m tn i'w e r*  made In re fw te ri at a
to receive tn w tl i  from the j 5* 5̂  .  (m tn tm *  cof-
tory brr,wiM in Ine gurlly vrr- j^yjvjnce* r«  focir need* for Im  
dic't on foe le iie r rharge. Hdjproved medlra! rr« « (rfe i 0 0  In 
driver'* licence wa» luspendtd 
for three ytarn.
R fd i Kelly, *''bo reUied w  fday 
fall-ttm# with TWtoSto Maple 
f^eaf* of foe National Hockry 
l..**fi## Mr. Kelly had held the
•rat »i.ftce iSM.
CIUKBROOK lCf»»
. _  ^ « -iU i*' i » , «»..«»  figwie w-a* **p
traffic aretetoel to wbirh foarU.y foe frderal fovrrnmcnl be- 
teraoni w-ere ktlled i^ufo i^ lfG if hearing le'Oitnrial view* at
!he mee'twi, One of foe
B"
A"and 3 5 1 * to il* * .
Advance* were imall. North- 
em Ontario Natural Oa* rot# n * on
A  to 1 » ^  a«dT^fobttbv1>omi«loriloinlral Del Bio
» H  bid 
24*1
AS 
U h  
12S 
1 2 s
M S  




Danki to A3S 
Senior baie metal* climbed 
Ahd D«j)l*oi» rpfo
S 'i 'a p ii^ '‘"to' 
I I  lo Algom
m  a n d ''m '" in < i
to U S . Falcon
bridfe, however, fell *» to 103S.
Kerr Addison dropped five 
rent* to t? DS among gold* and 
lludnon'a Bay S  to I7S  In oil*.
On index, Induxtrlali fell .22 
to IBII23. the Toronto stock ex­
change Index .20 to 157.W, golds 
.19 to 161.00 and western oil* 
,08 to 100.43. Base metals rose 
.12 to 79 78. Volume at 11 a m 
was 568,000 shares compared 
with 637,000 at the *ame time 
Thursdoy.
Supplied by 
Okanagan Investment* Ltd. 
Member of the Investment 
Dealer*' Assoemtlon of Canuda 
Today'* Eaatem Prleea 
las of 12 noon I
OIUI AND CiASKS
29’ * 
l l h  
18«h
JIM,-,,. 
5 31*  




Hudson'* Bay OH i














I ,  I VICTORIA IC P l-T h e  Union 
J* • 'o f British Columbia Municipal 
I2*s!iiie« want* a study Into possible 
ptoperly tax revision,
UBCM convention delegates 
here Thursday endorsed a reso­
lution that would have the prov 
mce set up an tndet)end*nt 
30 , commlsiion or *tudy group for 
ID i'th e  Job.
18w The Langley resolution said 
tax resource* available to mu- 





DISC1.AKED H A IIITU A L
VANCOUVER »CP< -  Arthur 
Raymond I>wyer, 33. Gerald 
Langis, 33, and Alexander Suth­
erland, 36, have been declared 
habitual criminals and *eij- 
tenced to rweventlv* detention, 
possibly (or life.
TROLLEK SAVED
VANCOUVER iC P l-T h e  4fo 
foot troller Miss Victory wa* 
saved from sinking In Active
fee break: Delegate* then re-
troductlon of imivcfial medical ««» meeting to
care Inturance. go Into foe tSOO.OOO.foO fund
Attorney • Genet.rl R, A. Don- f^oposed by Prime Minuter
ahoe. who 1* *1 ^  I Pearson fn more detail.
ter of Nova hcotta, sttid he w as'  ................        ...
mrprued that the cicrbion wa* 
taken "before we even arrlverl 
here."
Health Minister Matthew Dy- 
mond of Ontario laid that at the 
federal • provincial cwnlcrenct 
of premiers two month* agr.
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Fam, Players I  3  AVBRAOE 11 A.M, E.S.T,
Growers Wlno "A" 3,60 bid New York Toomto
liul. Arc, Corp, 231* 24 ;lnds, -3,80 Iiul*, -  ,22
Kelly "A" 5H 3’ * UHUtlc* -  .39 B, Metals I- .12
Labntts 19 10141 W. Oil* -  .08
M lT l'A L  FUNDS
Supplied by 
Pemberton Hfcurille*
Cdn, Invest, Fund 4,18 
Investors Mut, 3,05 
All Cdn. Comp, 6 78 
All Cdn, Dlv, 6,87 











lOJ'S Ices and foe Increasing burden 
1 0 7  of existing »ervlce*.
•8 « Trail nskwl revlskm of provln 
d a l • municipal cost • sharing 
agreements on schools, tin 
changed slnca 1961, Delegates 
ftpproved the reiolutlon, which 
said there were no equitable 
adjustments during four yearc 
of increasing costs.
Delegates favored removal of 
Public School Act restrictions 
against clergymen working ai 
89H ruiMirlntendenti, teacher* and 
89 trustees
28^41 The guvornmont was asked to 
35J»,*ei aside imrtlon* of gasoline 
20*Sitnx revenues to assist municipal 
19 1 construction and maintenance 
17*4 of roads.
j A Klti'pat pro|)osnl to suUtI 
Itutc the phrase "Canadian clll- 
*en or British subject" In Ihu 
Elections Act for "lirltlNh sub- 
lp '"Ject" was adopted,
Prince George iiHked rovl*lnn 
"  of the i)or capita grant struciure 
basing granta on annuol {xipula- 
tion estlmatos rather than the 
Inst census.
Pax'S early TbwMuliky b y  foe 
RCMP launch Victoria which 
sped to her assistance In answer
. jfeM.*.,. The.,.,.lrbbfl 
hit a dearfoead and holed her 
hull. The RCMP boot used Its 
own ptimp* to keep her afloat 
and she was towed Into Van­
couver by another troller.
n im  DRIVER C IIARnKD
VANCOUVER (C P )-Thom a* 
Dailey, 46, school bus driver 
charged with Impaired driving, 
was remanded without plea to 
Sept, 30 when he appeared In 
magistrate's court here Thurs­
day, He was arrested Wednes­
day night while conveying 45 
Como Lake High School stu­
dents to a play at the University 
of B.C,
POOR TURNOUT
KAMLOOPS (CP) -  Kam- 
loops' fall lilood drive disap­
pointed Red Cross officials, fall­
ing short of its .dijoctlva by 
mnro than 100 pints.
amount of the grant* until prov 
inci*l views were heard,
Healtlt MlniMer G. L, Dti l 
monl of New Brunswick said he 
was "a bit surprised—I ’m as- 
tonlihad" Buit 4h« l i f  J<r« k m  
set at tW.OOO.iXiO. a d d i n g  
"there may have kieen consul- 
tatton but 1 hadn't heard of it."
RA8ED ON ESTI3IATKS
Mis* ItoMnrsh, referring to 
the 1900,000,000 ns a "pool of 
money," said the figure had 
been arrived at by the federal 
government "after consultation! 






G f^ r ftC iM k s
MANAGER
Real Estate Defafotoeai
George Gstd»* I* spf*t.»inl.f>d. 
M sRsfrr of the Cowpany's 
Real E jtate ic iirtP e* tn Kel­
owna and D trlrtfl. Mr.. Cibb* 
W'*» toura to W inBipeg, td u -
rated la Vs.arouvrr, and frrf- 
l<»«’ia.f 5 year* service In the 
R C A P  to Wmkl War II .  
efsirretl foe irs l e U itr  piofe*- 
»if«. For foe tart 3 years Mr, 
Gt.lrf»» has been Ileal Eitale  
Nsir* Msnagrf in foe Van- 
ec»ij\t t Branch of The Royal 
Trust Company. He Is a mem- 
bcT of the Vancouvtr Real 
Estate Board, also the Cana­
dian Association of Rea! Es­
tate Boards, and a member 
of the Professional DIvlskwi 
of the Real Estate Institute of 
B C. M r. CIbbi Is wcU quaU- 
Bed to advise on foe many 
facets of the Real Estate busi­
ness and wiU welcome your 










MANILA (AP)-Antonto Del- 
iva Jr., a 23-year-old Filipino, 
was sent to Jail for contempt 
after ho failed to appear as a 
witness agolnit two men ho said 
tried to murder him. At the 
trial, the Judge otdered Dellva 





- Rehool Blndera 
4 New and Used 
Typewriter*
5 Portable Make* and 
IS Models to choose from.
K A N A O A N
A T I 0 N E R 8
ttn








L Y - A L
Shaver & llohby Shop
Make a new shaver of your 
old one. We do fast, efficient 
repatrs to all makes. Let 
your kids try our model race 
track.
1695 Psndosy Rt, 
762-«763
S. A. I t b ^
MANAGER 
M «irti*t«  ltoy«rti»*«l
|*-il A. lb'<4jEe i i  awotntaii 
M sitofrr. M cetfsf* DrparV 
mrnL KekM«'t«,a, B C. ileea 
»b4  f*j» f« t« ! lo New Wett- 
m.toi'irr, M r. Hodg# has mad# 
hii home to the Okanagan 
VsBey smce 1931 e.*cep4 far 
5 years service in the 
R C A F ,  dartisg World War 
II, Mr. Hodg* brings to his 
new position a s o i^  back- 
grfwnd of banking, Irviursnce 
sod real estate experience, 
pamculsrly in the South Oka­
nagan. He has been active in 
the affairs of Organised Real 
Kttate, tsclng Charter Presi­
dent of the Penticton and Dis­
trict Real Estate Board, a 
member of the Real Cstata 
Agents Licencing Board of 
B.C., past Director of the B.C, 
Association of Real Estata 
Board*, and ha* been a direc­
tor of the Okanagan Mainline 
Real Estate Board. At the 
present time be I* Vice-Presi­
dent erf the Kelowna and Dls- 
I t k t  I k a l  Estate Board.
762-5200
■ I P P P ^
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
l iw f .  t r  -  VERNON RD. -  PHONE 7 6 W III
C . I? i GET RICH
B u y
O iv n is i f i o d  l i u o m e  S h a r e s
1 1 , 1,111iiy; ' ' K , 1 liiiu iiu  I I'l ru I I. .ii'fi, l'\i U»u u.i, 1) v'
CONSTITUENCY CONVENTION
South Oknnagan Social CrctlU CunsfUuciicy 
Association
October 4th, 1965
At the home of Premier and Mrs. TV. A. C. BenncH* 
1979 Eihel St.* Kelowna. B.C.
\
Agenda:
,1. EHctloq of Officer* fo^ 1IK15-(I6, '  ̂ '
2. Klectlpn .of rlelegate* fo thc\P'rovlnclat Convention 
No, 4, 5, and 6. 1 , ' .
3, Consider ReMuluttons lo Iw! kcnl Ui. Ui« Provincial 
Convention,
R o v N a t "
SY8 T6 IVI I OP FINANCINQ
provides loans tailored to fit 
the needs of your business:
lo finance the purchase of 
equiprnont, or other expansion program s...to  
provide adclltional working capital Or replenish 
,.««*J.uatl5iaRefj,yoi:41^»itl*a&aQ.iv..,,...lo.«.coD501,ida.te.» 
and refinance existing d e b t,, ,to  acquire busl- 
nessQs or start now ones. Funds available In 
fimounts of .$25,000 to $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  or mtjre, for 
terms of 3 ' to 10 ycar.s, For dssistanco with any 
'. Industrial qr business project calh
R o y N a t  L td ,  at HALIFAX. MONTREAL, TORONTO, 
W IN N IPEG , REGINA. CALGARY, or VA N C O U VER . . .
or fniju/ro through onf bitnoh of,,.
THE 8(IJf8l58Nlt Of CANAOA WKOUt CAH/IOIIHNI WTjOHAtl 
NY , 1HC CANADA TAUST COMPANY 
DA
royal
MQNTRCAL TRUST ,COMPA  
OINERAL TRUST OF CANA
LAST TIME TONIGHT
' Wiy * Audrey Hepbum















FlUIIIK lllltiifr i v i l S  d i
•«*»«4
ONetMfiCOPC 
coto" *» oe tu*e
Box Office 0 |ifn* 7l06, Hhow Hlarl* at 8i09
> ■ pS S  Erect New Building
Tlit' Kek»'» a * 'Filra Stx-kty % sS': 
otter members tse sec-«id *hs>w- 
4E,gs of tfoe seasese is i i»  Lfcrarv, 
board iQSHTi <X't. 4 at T a ^  s.'fS'" 
P-in-
Tbe f i ’nj t'o'uacr! ts ccexpusseb! 
trf K.e’»va a« asKS a iitrift re.'ia«si*> 
a a o  imy «  m t ' a i b e r > t e j p  f e e  W: 
tr*e s O i ' i e t . ' *  tv sC'£‘ f x i i s + s  air-Vi'b 
a i e  B s s t  v i r 'C i a x a f  , i l v  t a - v v . , g S i *  a  \g.' 
area. Atr-twa- w.:,,£.iE,g u* be-'
,ik*| ™;»v i v d i i i  Feier FiutsT.
ftie  i .— t'V .ia' s 4 ’
;> ' a s j ifes-its i,'''’ av:.6
.f*IÂ ,rvx.ar..£.r *e .
t i i *  . E i a j v r  £ ¥ 1 . 0 ; e  a i e  r . a
U r . e v t . j .  a ' » a ' . a t . . e  * , r jc  I  | . '  . r .x  
i.iiefiofava&ce. M?;, B.;„rntr, 
f ' . l r a  L b r a r i a E .  T i .  m - - .  x a v  
be V'b̂ ta-.'.rred tg\- u.e j-bcx-i*
at S:i3 p ix  
i F:vgia.!!;x x x 'x .ie  at ftii't-;
.X  i~ »  a , : , ^  . t n E V w p i ; I a . l j '
.1.: A. ,E i ' SxE k f  s ' r i i X - b e r s
a v . . ;  , ' - « e  i t  f i : a ' . . . i e  t i f e ' , . , '  v i f  i i t t t ' - r - ; 
BaPaaai Xi:y..i¥, arexxpaExea ky'\ 
Si;..j€e tfsii iSigaXt, Jlt'i- JSiteSFiia
For Growers Mutual
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
Aimounce $l5i.iM Structure 
For Ellb St. M in  One Year
S*fL 14, 1965
lb<' f.jftS t.utXi Seige 
;4ftai s "e*.iiKia;>i #1*-





Fruit Giowers Mutual !*»«r- 
lAf.e Cb-, wifo 'bead ©ffices as 
F a ff 3 Kek>«"ba. aMWMaced at tbeur 
llfo  *Muvers.ary baa^uet Ttet'urg- 
. .W M  bay bight they vrii erect a Bear 
flSe.DDI be* 4  iMstce busMag m \ 
Ella St.. Bttkto the year. | 
la m.aJk.»g the aui^&M'eiBe&t.: 
Dave R,id6ajd, <d PeBtieiOB. -oa*’ 
et the durectors, saM the e©ia-; 
f«By had raoved mt® its present; 
%'iianer'* ««b P'ajwiesry St nia*: 
ears at©, I
At d m  im a  the are* 
i t m  •%»#« i** t *s4 mmdmd
m »  AUXtlMY PRBDirS CHBME
'?%* *«ri'v.A»y
|ie}<e*;xM£ vt® Ftii.-.w.ii* XMtfr
■S’V ai û . ..s* 3. *̂* I, a .itS* a
x.avrisir, .*»,»© 
t,M' i»iiH*aai lw<««
M»a laafet feas ĵWiie.
mm-. m fc» tt»e peisMiva.’a.® 
«« b « *a  <fcl the At-
t o  tfer a«»
Ml*. P i*ess
A A if.y 'ieafli .iaififas.#:
mmmmm' -Aimii mvmmA'04 
U - i ^ t  €  % &4i»«i*a. J
4.»ra«g a i#  C f  L**w y, *©' 
T’l *  -mmikm*- <*** 
%!«■ *e»«as ®»w.*i»<tiS 
.$y i «  ■aBa.iitarj 4*  Uvt 
year., »»rlah*$«|. *  'rryvw.'tai
..H-..ai%rtw .fcr i i
».„£g«i:a,i pj«!i3K«ii,, a iatar- 
*  »,M >■ .*t44,.e# *i'«i© . a
a «aik.ssy
■t:*.*'#.. a l.i£' 3A't..«...Vii
,«4t*asai.»* a vf.si;
•Ifctat* kilS Xi,t.r.S-tr>-x-
■ t *  . t i f f  a  S t s i f c i  i  » . U i i '  k i . i h W
f j i l H i  I t #  -mtP.- %tJi i a s . . . i ' . i . r S
FesAfciV- •. ive j.ire}.i:it5a; !£.i 1 
i i  Fi liirVvtt'.'y i.£.iX
* i'. .i. aiVi.i.Si*,.'. . i,
-mMA .lb'! Mi5v.:vaa.*̂
_ .  ,  jk.e* that * * *  mkkd  t *1mm were ©ssfeisr#! .*Man »• ssos sh.'* e4«ry >*♦#'. -4'aa™ *v As the ai>
u  as  rnm^mt srf th«'''Mr. £¥.<&*#. '$aia. '" 'le  'ha.e to ^  exsa-sMiX' a e *  u  HBiisalx"'
toiiiva#* s i e««sae#r€*,y**i2 *  t to  «  timtnsm s i : ^  mhefc- area bbA '
a t o *  is-ay to  a--x* to * -a to  to i«  to » - i t m m  *.aip*r"«* w@to*;
Fii-j.-i 4# -itg aa .-#t“ *-.£.>*. ttii.' I * . 4*,  ̂ -.*1*1 bxw had to
.v**a.3# iRXrtaij x| '*  ""' |
.'tos'.'ix .#• Ihto h €.. kit.t td . a-*.s aft to Ht-''
A \  5.tii' i;ii*,K..4*i-'s iiw fttwtiaaa M.1' t to * r  *heis««-' %a 4m a «r r»ea
to fai-isK- .ahi vViX iS Xtrf tovo**,* »  wgsî saf ^tw vmmitfm, a & s | j ^  pttofis to  the;
:AxA;.,i«*rr *ii ;.*i tovciwB to x w  L* '* ■ a#w' toasbalit J«*®y-
IV..V j-« t* g:*,ia-,r.tjS *1 aJtS ’s..'ii;-e.t#r A t*  €  , f  . »f«fw ixs»-ev le w *  iV. v,j,.s. x.|.a-£- ¥-,:-ss'*6 auu .uii'. '*.. f  J lsatff*e... <‘fcaifKtos ci FIJMllANEB ti> ? * .|
r4.-*: ascs icjii.'.'- t1<* s to * i  .iij.aa feti® owB'*%!i:s.H«i  ̂ Yto* c.>seap»*>' p trttoaf-d  J*'©:
' f.iAa'A.-t-fx"''*'*'" -Cfs to t i  'tt.# v#.;w ts®* * * a- x**s tte €»« A n.av%M4 thecaty p»r*mj .'j-.̂ .̂̂  n
Ctrf) Pk I( A|^)iib 
For New lexers
y»j. *-!*-£■ a
.* i.-ifsatfl ' * * * ! ' " 5t<«
' f S  t o m  *  -a -.ti; a M a  -*.m.wi* . « « . .  * « . . »  ■ « «  'U T i-'i *> .i.i.»in;..-.,*i,-.i, . — ^
'i*a.i'...4ii|j -Sxreg.. %i  x m  chaS itiir,' g iw  iK w  **|,*|at2 as t j m vy.ri.-.a,k« 'Sh ESUS Sa_
■A* i,*i 46 .4̂
XtoiEJU fO M L F f
waiatoy « fth s ito  This ctejue
s^jijlue km  cw.toS ft?.Si®
’ i*«Tl
Make Medicare Services 
Available For
i t o x j i t o i ;  i t i f  | i } - - - » i » ' ( h r a * l  p « H > iT i.’i r -  y i V 4.m.-.tf'toW tli x l f  F I #  t * r f »  _ i '  - ' t i i ' - a A  -p .. .
§ * - s j ' . S n ' t :  s l i e # '  ' . f S - i O i i t i i a i  iy H i» fe  - 4 0  f e l ' i l t i r t p  t i i ' i i t i R w l i X ’;■ '« » #  i;w '! - r ' K t s s s  .!-;.-i-i‘ .vi
| » ' S « : - | * r »  ■ I l t » ' »  ' * »  '**1#  . S t o #  ' B t i l i i t o i  ..fS '*W .«».»4 , . f e J i i l . ; 4 ! j , a t - a i j * ; ' * i ! i . » i ;  #>«**'. - i s s l J t ; . ;  i . . - i a
* . »  . s t i f i  V a L S K W  * i  . f e v t t i t t o  ; « #  a . « a !  t #  '■*« a a . - i i i
C t o i t K t o *  # t o  ■* - y i ' f i l l i l i  * l i « r i . ! { | .  i l l #  . * # y  .
S is '*  V « ‘ |»4S  t t i i y  -. ' ' ’f i #  t # w  t o i h K i i  i 4 > 5 < r i « % - . y . i - * ' . s « ^  t V t *
fto#  W*s « #  itwHl# 4# iltii- #»> #w»i « * -hr: #»«« t o  -Ha ■«* t.'U
■«S##i-#5i * to e w  to  f f '  '*'*)#«■ *'))#»'to to '1 to» i| W‘ '«!*; F;-1'
f t  K  h i H . i ' t o ,  "*i l . ' * W ! « i w ‘ 4f>» . . ' # » t * r t . M '  -Wi t o v  t o » # # f t s  "  4 W  . * t o i . v  t w !  - l i a i  H n a . ' f
•—    — .  ..... »;aUHi*i. -lifh.k!-© -.In
Si; to n'im.iriu.rtVi -niun.m -im-
, i - g
, ,  ̂ av-m.vc* eca-
tpi-s -57«i5: fe -wUii-t-feft ' "M -*-4t ■\S4'Ŝ -iiX ,; IP # ijfe , Insist IS^
4 .î UeSS'̂  g'i'Ail'.f li|£' 1-^ fctti #$113.
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Scouts Register 
For 1966 Season
Terence Greeiwood Dies At 68 
Retired Only Six Months Ago
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M ftlh t'**  to'»'i-£t*'- to'..f..j* •?*■¥•) tortli t«.!y ll?J (-4 t-to IJ .I f.i*-fA* ■>*■” •*■•* .wi*.--*
for arrr« r*'r»*:c.») i.»n»f*n.*-«'xm icM. to •« fr.tifr.toty ' .r..i <-<; s
x f  t o ' l f m r  « # ■  »  m»n, a m i  t a  t u r a  t » « t  ' i w i t  e r r l  t o  ♦ .  ' , ■• | . , . .  ' ; ■ » >
the fart thi* t*ttifert>»a l» tk to .lto  d riv f in o tfr r  to frtt»CRUe , * . , , , . 5  ’ 'TY # 7r ’j»'f¥.’ t r f i ’r*-rt.l- J-’"' 
• I  n  .  Itn * toeattl u x im u s lm m r m r. iv . t t  erf ,«« # » . x t ’ .
peecf. , . '  vrrUneaic-i ubm pf»(-ir-t, rnc-c-isiiy m
Hi- ritcrf to«» wwk * ith ;n * t» « .l were | # ^ i ^  h f  ,n„i,cal pr<.ln.n««',
c ic h in f f  ri*nH ft* #; Mfttthcw* U> ftU OW M<»fS4ffhi gm nwiiy feMftrU*
vital (iirter in lr.ie inxlm .tl ir- ;w iih  10 or mo-re y ts r i tUrxftu* ,j(. •• 
latioruhipy. ami uw k wilh in Ihe Kekmni Linni Oub 
C A It K in bkncl hanky
. - i - l i i l . ;  k  * r t i  i .3 * i *  £ * 1; ,^ .. .. .;  -
l i f  .,.-11 # , i , * , | . f t , ,  t i t i ,  k  . . , '1.;.
t i l l i l  F y . i . - , . . i i  ii.j-.it,,,, ■fe.ftiV ^tf-'t-jft.i
■J - y s  i j i t  i t  x * - ,  X ! . x . s r f  i «  
..... * i ;J,« ?-if|.i:.,J*iM.til it.ys-rt.
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i f  I  i-’ 1  -y- <“■ i i a i 'S  'V b r
, ,-i,-« * f t , f  fti-ikil I,»..;.;
,u:i ; *•£ * i.r-. : - »  J,» '.i.
, . ,. i..trt V-l i t  if |,ty.Vti'.-.
i .■*,:« I -: I J'.. . I } } * » 4 .f. ! 
A';':»fi 1 ; i W i t , , - ; ,
arti'l 1 • F.d t»,.'..k.r,» IS
a,
Us *rf li-1.1 i 
M m y m  to .. -c#*a )* V'«#«>M..4Jxr ;i
is-iHp-f .. t-i* friiWyiJat i.'fl*'# to-* |ip-j 
\,i *'-.---.i-xy.i xt f f m  frf
ft M  toi,V.j,5»tlSi liS*..
It.-* I t a i lh  I I .
I*«4  *;t«f *•*»<) «;.# t l  ?x»ri *t» 
M . : » r k t o  |«S.»”»t#t''
2 i *1 w-Jth « #  Krl-.'i
v-v-a* l-r-!Sf Mr, toil I
:r,ii'1 Iflysl'trtl *  fo fft
■ ••K -w . 'f o  u k j t 4  t t #  I ' l l i t f C J  K t l t g -
t)i.,,*,5.g l,,» ;# 4r»fi in Kel* 
.'-•.•f-.a to !i»# an ailive t»aH in 
ito ftfe *4 •■bin (ttoiymunity. He
*#» piifeitrtrnl ol 1.br Itoard ol 
tra fir in I t l l .  member *rf Ihe
Hai.f.i tti-iA-.-n i> r,-tof’aiUr rrf Keto-ara Ro-tary club rtnce 1912 
"A " ) ;>cI-. A:-■ iiiin'rt I ■...!''!!'-;a‘ ti’f . i , snrf an at live member of the 
an- ? ' i < 4 ! , v i r  W>attl F u ft Ha)ili»l church.
*,#« I.). W H. HiiU,. v a rM itr.
Ml Murti’iitic Nnhisii'-' I--; ROTARY ail.M IIr-R
n.lki... 1-1 h.r A ' istiK mUi R He was « uxcful and dcdl-
Charier memberi hcmored rRW iR tllM I YEAR < I *" K. ri and Nuiinari cabrf Il'»'an»n, ri«hl fiu in  Ihe
The Rebwna club in i»arlirul»r with ee ilifiea le i and rhevr#n» Dr Slury rrj« iticd  ilia! l la j  KinV,. ii« ji. niaid aw.inenl he Jotned the cluti.
w tc  commended bv Mr.. Mai- were Charlet Mawe*. E arl'ha ijy ren  « year of t*r«ere»t tor ’ 'Ai-WtUiUial l-rwtwv w-iH to
Ihcwa for ll» w«tk m Teen Town Mwrchlaon and William Rohsor,,the chiicii’«*ibc; pttrfciMcn (n #ci‘ "i> d ai n 'h tr  of thi-*r eim ir.
I jt tk *  Ijcague. bamli. help tor in the Lion* club since It* incep-Canada ami inliodmeel Di toub  (ii«  ne' .̂
handicapped and the senior ci-,tion August 24, 1IS4. -W. Heard. MUA. Edimmtrtn, na
taen*. I Other 20 year Ucm* honored bonal president of the atiHKia
■'The more you imt into your were Regtnald Foote and Jack iw’h 
w ork." be yaid, •'the more you|R)ich^ | ^
get out of It ”  j Fifteen year member* p r e - w w w  « retne*. w expect
Great neoole m iotid bv M r *'**’’ certificate* w e r e ' c h i r o p r a c t i c  scrv* r i j  L f  ln«k*<A>%e»AI,rea l r ^ l ‘C quo eo oy j _  „  .  Butler Gerrv EllioiL Ices and that Ihe national asso- N | i n h t  | | 1 C r f i3 S f i
Matthews included Helen Kcltor; "  ̂ 1? * ^ ^ ^  claticn 1* conlinuinK it* d fo rto j * ^ " 5 1 " *  I I IU I  C 0 3 C
William .......  —  ... .    , .
O’Nctl. Charles Patilck. Dr I’"'®!*'®®
James Rankine and Hownr-t 
William*
Gre-w*e«x fB'ipvitoi •  *a i*l pl'jtitywtea *rf feifflwm- 
r . . » , « »  m ii.m  tto: «Hp**y-,'“ -i fti»ur xtaff uawiberf, wito t o f  
' j «  * * *4  ’ tipwwui# ttic-y tea iVitmm * m  &t* t-mt* m
to.fc* »  Mifc* Bdaa g to ** l» r.
, #*,r 'iMi-*.- to.ttof Roy SmiOi
I ’ Ttow# mt'-i* m  tumg* llugs to r ie . W1WW atoi I#'*-
w f !»*« ’ t» *«  iwyag'lfcrtsitd wnh _______
Swedish Line May Christen 
New Ship "Okanagan Valley
A Sw-fdii.h ihlpiis# C4*cei'ii.| ahini to to  e*«Md and »#ri«£* 
the JohawE® Lane. Stockholm.|««iiiidrraliK« ti. tm a t g .itn  l»  
may name ooe of ihe-ir la te itU to  i»,.»mc •"Oi.anagxa Valley 
i-hip* "(Biaiuigia Vatky". | the Irl'.er *»kl.
'Ttw chaff.tor w-j.'1 wiite r-n# 
aed the catrfim
I f
Dr. Heard said naiMXial nudi-
He concluded by saying the 
work of a I.ions* club is ser­
vice In mankind and practical 
aiHrfleatlon of man’* religion.
While at the ineetlnB, Mr.
,  Matthewi* Inducted three new
• n iem tori into llie club; Carl
• Schmok. Trevor Purdy and
1 Fred Demofsky.
Arthur Day reiwrted the suc­
cess of the horse show, with 
the recommendation the riding
• club to  asked to hold its grand 
ofienlng on the first way of the 
show next year.
Hay Corner, p a il dislricl guv- 
said tfxlay. "He was 
J P Frrgusft*.'a lw ays ready to do hi* share 
piiLlik I'.k ihairiiiiin said j in all club projects and commil-
 ........... — --------------  — - ------j tee work.”
'The  incmberi and executive 
of the Kelowna Chamber of 
C o m m w e wDh in expirfss ihelr 
grief at the death of this man, 
who not only lived and worked
who Rhvc so much of hts lefsuto 




,'iml chihlrcn nrlinincd lo Kel- 
Following the otH-mna sc.ision uwim Kcncral ho pital in Aug- 
Dr. C. Harry RtKlcr of Sli{ith-|ust this year ihan UHlt. ihe 
T«n v4. - r  « « r*  t o r k ’ tov. Ont . R Icadins Cniiiiduui inoiiltily slallstic.il leiaiit said
Adam*, Stan Adam*. Si" i  pi .a tic Phllosojthy iitul I'lnc- 
Hurtfh, Don t ills . Hen Gun*. .. '
2 rank Mnnion, Allan Milfhell , n,. fpnler leciuics iil the ( ’iiii-
Percy Snssevillc, Memorial Chlrotiructic|V ,  thi veai to date is 97
Gordon Smith, Doug Sulhcrlannd Collece in Toronto where ino-.! I, .. to oa t is j.t .and Georee «tiitherlatwi .5r,"“® T in  loronio w iK ii ohim ip,ti,f. ,etuaiiad Co 11 .h l a ti tand ueorge hutmrianfl. Canadian chiroi)r«ctoi> icccivc , ,,, , ,
Pre.ident James Apsey a n -,heir education and training in V a ^
nounced the regular executive g (,„ir year course ‘‘‘i'.V
meeting will be held at hit Mnvor R F Parkinson wel- ,!u.i ‘ ....................
home next Wednesday, corned the chlropiactoiK at!'®'" ‘ ' ®"'"’ iThursday, an Okanagan skiing
Following Thursday nlahl's luncheon and ' Cni> ‘ Cai«,.’/i m- > uurlug Ihe Mime toKith will to set iiti ,U ......4 ... 11... .    .1. . < ' [ .1 iill'lllli 10 I'll I. ... ,1... C..,.ill.. CCI Cftl,. n,.( 11
Axel age iliivs' sliiy was down 
llchtiv fioni last .veiir. with 
88 conipareil to 10.2, Avenige
Promote Skiing 
At Seattle Fair
\V. T. J. Bulman. chairman of 
the Visitor and Convention bur- 
ta il, told an executive meeting 
(if the chamber of conimerce
"U  1* ridiculoii*." said Mr.! meeting, member* went to the teilamed the ilelegaie.s iiiul then ' I " ' ' '" "**'*
C H A M B E R  BRIEFS
Day. "lo hold the grand open-, home of Old Monarch IXiug wive.* with an luforuuil n-ldics 
ing on the Ihird day of a three- Sutherland for an Informal social Tonight iheie will be n 'lieMa ’ i 
day show." I event with Mr. Matthcwii. at the Aipintlc Club, i
On Saturday Dr, J, C, Thoinp-i 
son of Davciiianl. Iowa, will, 
speak on the develoimunt of 
ehiro|>ructlc teilinl(|ues aiulj 
e(|uiiuneiit. In the evening there 1 
. A telter wa* read at Ihcjup for the trip to Mica Creek will he h "chnmpiigne liamiuet"
chamber meeting Tluirhday from|dam*lte, Reservation* are go-’at which a num heiof lueseiiui-
,11. F. Angu*. chairman, provln- Ing fast and anyone wlHhing lo tion* will he mane,
.d a l  rerliatrlbution commission,'make the trip 1* advi«ed to con-, iy,i , Iuku tiieh.i ■,
s Vancouver, asking the chamto-r tact Ihe chamtor at once. The „,„i incliKlIng a
•to  rncourage iHHiple to mihmlt grou|i will lea;^ Kelowna In a of vlHitor* from Albeiia
‘‘1* ‘.ft l«o ‘ 29 "t 7 p m, !„n,| Washington htnie, are in at-
?*■«« -Tft courtlKui*© "’ i _ . _  , ,  , ,  tendance at the meeting which
7 30 p.m. The comml*»lon I*, lahn Paoto. pre»ldcnl, said all ^,|n eonclude with a hu*iiie*s
.sitting to make recomnicnda-,coinment« on the last chamber election of offuers
.Ron* for the redefining of elec-lgeneral meeting were favorable, _ sundav 
’. tonal disincl* iprovinciali. J, Mr, Donald said the Courier ran 
T  F, Horn, wa* asked to study a gtxHl editorial follow U|i, Aid,
Ihe request and rcfxjrt to a fu- Thomas Angus *ald an effort- is
itu re  meeting, > "H’ing made to Imiirove the ef
WHAT'S ON 
IN TOWN
ITUD.kV, SF.PT. 21 
I JK*' Ntudliim
8 p m lliKh ! ( h'Mil footliiill 
Kelouoii Cuhfi o|i|io:-iru! liiiuiiic 
iiliilu Doii-<
Roys' ( lull 
Clltl i.awrence)
TERK.NCE GREENWOOD
He was a mcrntor of the St. 
George Masonic Ixxlge No. 41 
and of the Royal Arch chapter, 
Kelowna, and Knight Templar 
of the Rcvelsitokc Muionic Pro- 
ccptory.
Boro In Gateborough, IJn- 
colnshlre. England, he came to 
Winnipeg with hi* parent.* a* a 
young boy. He received his edu-
''c'illori“'W'''Wlhrittwi:-'“"'''“̂  ̂ ...
In 1913 he started working as 
clerk with the Rnl Portage 
l.umbcr Comtmny in Winnipeg, 
He served overseas wilh the 
Ciinadhin Kxpedltlonnry force 
(luiinB fht 1 world war,
He returned to Winnipeg after 
Ihe war and in 1920 slarterl 
working for the MasDonald 
Lumber Company. He wa* mar
The Kelowna Chamber erf Com., .  
merce, B C . Tree Fi'-uiU ftui.. , . . .
,r»d Mayor Dick Parkini«r art
making concerted cf'fort to m-‘ l-.!eea!«r*
fluence the *hlpping authorities':';:
to this end. -I Rcrjtr-*cnla!«>n» aie tielng
Jim Donald, secrctary-m.ars.-ig-■ m..de from cttor areas" ih« 
er of Ihe chamber, read a letter letter from H C Tree Fruit*
at Thursday'* executive meeting’ «asd. ** and rn  re -nta-toft* from
from D. C, Tree F'ruils which here rnrv toflucrKC their detl* 
said it U the custom of the *jo n "
Swedish concern to name their Ttie-lui-i-ing fiim  ha- a »en».r 
liner* after fruit • producing Irallic «.(llri.sl m S,.n F i.inn  w  
valleys. IThc *hm about to to- named it
"The company ha* a ship a lO.WW !(»n frelchUr
Lounges, Added Facilities 
Save Dry Hotels - Managers
Ray Cortolt. managing direc­
tor of the B.C. Hotel* assocla- 
Hon. «Bid the present breweries 
strike could force 39 Vancouver 
area hotel* Into bankruptcy by 
the end of the month, but Kr
partment I* ctocd down, arwl 
naturally we tie  losing that 
rcxenue." he said
"We an* not gmng tonkropt,'’* 
said Joe Kccoan, inanafcr of 
the RovnI Aime lud* I. "althougli 
owna operator* say It will not the to < t |t»iioi rhu s supply a 
to applicable here, largi* im ii of the income for •
■The monlh-old strike ha* re* The loffee t(,«ip, hamiuel 
suited In a loss of 15 mllIionrf«»"'" and c«Mktail loxinge hav* 
in toer parlor •ale*," said Mr 'helped greatly to sustain u*.
ricd in 1927 in Regina to theSCortolt. "and many hotel* are »«" althoiieh d h*v hurt u» fsn-
former l.ilham Maude Manton’now attempting to re-finance |tr annally, wr 4sii! h*se no Irwilsl# 
of Tisdale, Sn>k. jorder to stay afloat "  (Sliiving solvent "
Ho lived in Mistiitim and Tls-1 Ernest Cowan, manager of MieiiMy, of Hit Wiikiw
Dr, ( .  P, l eu-uM- of Vnneou- 
ver and Dr, H. D, 1-iirnswoi ih ,Mu»fuin Rulldlng
(Mill HtrreDof Vernon are co-ehiiirmen of
III tlui Scatllo Ski Fair, Ocl, 13, 
11. Hi.
"The OknniiRim Simllkameen 
touriHt iissocintion sanctioned 
'11)0 project at n meeting Wed­
nesday," Mr. Hulmnn »aid,
1 "The only thing which could 
cause the Idea to fail now. is if 
some urea doc* nut come iiji 
wilh the money."
Cost of the project, ll.l.V), Is 
ir.iuie up of I2IK) each from Kel- 
(.wiiii, Vernon and Pentlclon 
<hiimlM'r» of commerce; IKK) 
:i.(*i p III.-.'):oil |i m imd (lillO each from Ihe ski re*ort owner# 
11,111,-10 (K) II in.--Aflivllien for jp eiich of thcHo cities; and 12.10 
boxh iigcd H IH from Ih'* provincial government
-1 b„i 'D'o IkkiHi at the Heiittle fair
( *' 'l” *1 „0  |,\ ,mnu I'lOIUOtC skliOg in itlC Okllll-iiij, (ill .-iiiilcols l.xiiiing l ie  available oil
lv|ie» of informotion on the three 
icHorts and accommodation*
'ficlency and ipeed' of the elty'st]^® ft i*i n m •iw.ioti and Itflft p nt
Kervice on »utxllvl»lon«, Onlv 14 , • j '  # l ' - t ’kaiuigim Mu.-cum
retiucsl* were left to deal with chairman of rcgisiration,
and too wera prtKcased thi*
4., n.., r , , , , ,
the Capil Motor Hotel, siiid the / f  , . I * ”, .t'*
strike will definitely nol »Hci t |,‘“ " ‘/ l / ' f : , * "   ̂ offset ih«
ihelr establishment this badly.i .L ,  , f P'm‘ -
'All I  can *ay t* that one de- . , ”" .:®  »'*' ‘»» i 'he ----------------      I hotels, hut in Kelowna. II ha*
not been anywhere near Die
baiikrupli v level Out lo iktiid
lounge has Ik-cI! exreptionally
busy, and it has made up grcai-
ly lot Ihe [us* of money ftom
the pu)»s,"
The Kclowiui puli*- ( loud Ihelr
, , .1  I Two accideni* were iciKutcd diKiis hi t weckind due to a
H i ’’''h''* ''" " '‘‘ 'K ' J^hen hlsĵ  ̂ ))oiici> wHhiii 20 mlnulcs of lack of hen,
fulhei le iiiid , and Lillian Hclh,ij,j„,j, kiiortly after 8 a iii,
No Injurlei were reixiri-
dnle tofore coo mg to Kelowna 
in 1937 to work for R, M. Rlinp- 
son Ltd.
In 11)13 he wii.s m ide manager 
of the Kelowna Sawmill Comp­
any Ltd., n suhsidiiiiy of K. M. 
Simpson. One of Ihe highlights 
of hiH Kelowna eiireer was Ihe 
promotion of the sale of B.C. 
white .sprice In the U R,
Surviving me liH wife, two 
children, William, who took over
Say Two Crashes 
In 20 Minutes
a lecturer nt UHC,
Funeral arrangements will be 
announced Inier,
T. I,. MooHCjr 1* the chamber
• IV, T, J. Bulinan, chairman 
,of tha visitor and convcntKm 
bureau, said the bureau ha* de- 
•.actdiNl,4o«aktai)d«.ii««-wlnt«r«ki*ft 
tor promotion thi* year liilii thr 
ISlHikane area. Last yeiir the
bureau Htiigtil a 't'ome to Kel- representative on the newly 
owna and Ski the Volley ' tiro- formwl museum construeiton 
imitiua in Vancuuvcr. Thu .war cuminittcc.
itiie inomolionwill include Ixiih . blighil.x ((Hiiet xeidiui i
•eities. No definite plans have Mr. Danald said he had visi t-{l ’’ Raiurd.iy in ih< 
•tocn made yet, cd the Parade of Home aiid,J^|'"''">'«h. Lillooci, and S(r,th




Rcout( I s ii.sMieialioii will hold
CoslerWeathefr 
Seen On Weeknd
Sll tl.x (( ilet xei lnl 
rd.iy 111 
I, and S( 
after a* (I'W
liiMi pm, - - ilk mi i  ii.' ' I'l'e re.sor's are Hig While lii (•,,„,„nm„i i,,.u („ o.,
und AKhixes iis,-ieiiiiion (iupliiy, Krlownii, Silver Star In Vernon Lm bnniiil hall In tin
l.lhrary Riiard Room mid Al|duc Ai»ex in Penticton,
jw—l-Hiie.giiaR.a
1(1 (HI a 111 -11 INI p 111.--Art ( 
plas, I'liintimp liy Miii'oti lo Ski
efiorly under the name T
(liiM -h\ of Winfield,
llI,A /.i: I)AMAGI>t
T il l ', Kelownii Volunleii fire
hi'iu.i'ie an wi iro two cidl' Pe-
Iw ! 1 n 9 and In p m Tliiii 'd,!,'. 
At (l:(i,1 pin,, firciiieii ex-
GridVing Degree
For U.K. Hamburgers
Kelowna memorial iircnii Oct 
.1 111 7;30 pm,
deni, '.lid all fu ll (iiid Scout 
1( iidei ‘ me inviP'd to idlciid Ihix 
g(d.|ogcUi( I , h'i(ig laid pi lor 





Two car* were In cnlllidon *1 
Ihe corner of Doyle Ave,, aivd 
Elli* St., at 8 20 a m,
Police HNld ririverH were Ray­
mond Wayne Hyfoid, 2.141 Pan- 
dosy St., and'Guy Ilieker, Oka­
nagan Centre, Damage 1* caU- 
mated at 1.300, 
f e d  laxirM lItded hi 8 
at Harvey Avo. and Pandosy St, 
Driver* were John 11 MunMin, 
275 l#nn Ave,. and Paul Pug- 
lto*ar 68 Winmbpldga* AvarDamt 
age Ih cHtimated at 1250.
At 5;0.1 pm , ThuiMlny, a ear 
dtiveii by Margaret Norman, 
Wethnnk, collided with a parked 
vehlfh* owned by rnrnelluM
The trlalior, and contention Huptwri. They arc o|«n to I h # , lumip imd a fijc in .i ‘'t't, h< • i,
ha* (.udered an addition- public until Oct, 3. , Uiw toiiigiil and higli Siilui-i longii.K lo f ' i il t uIIIuhxm (*1, at '■ bu 'caii  .   i i  it 
al 1.000 |)la*tic kit* whii’li are
l-4i)i«(t^haiidH w to¥iam M nf«)an)«to»TeA ffllB llfftR R I^eA N A M
I  ation al all convention*, Thi* 1*1 a  party of 56 Brltl*h tern
I day Penticton, and ilH; ?f>5 A sc
loiiidd b( hriK’der, Edmonton, The car 
Ihackim.n, iieuly appointed d i'.'^ " '* to jk H  In foe 200 block on 
LONDON IHeiiler'tt'—A new 'ih 'l comini.idoner; Ilerl M il-,"® ’’fo','’" .  D'lmag# li b*H-
hnlngiHot u|) hero—.to H' d'tonl d |;lilel coiii-
.................. , . , ' , , nuhxloiier 'ScouIip and Harold
Daiiiug'e f ' " ! ’"’ Willett, luudatiiiil di.'diiel com
mated at under 1100.
of griddling'' degree will tonrt l» ach-!""'* ®**; and RevelHtoke\4(i and| known, a firen\iin said
the «fmond alkitivicnt iiince Ja ii, teach in Cninulian ***■ i "in o •fnc oh Knox'Mouninln, „( (j,# "hfiin
J ,  Mr. Hulmnn'»al(t, • ' huIukiU in ■ HW5--W uiKler ' the hn^t to h f 'fo  fol;" dntl> foi'i'e 1’®="' ‘ h u ife  umver ilv'' to be run n.^ ̂ , , , I , , ,  ,-ih (#)lr It) kklikl " to  I , , I , , , , , , 1  ( ' I , ,n |ig ) I nivi l i t ;  , t  mmieiiiKi
• Jim Haiialil. Hecieaiy’.mana., V '" '"  ®'"**' *‘‘" ‘’*'"1', pk- ,57 Kelo^MUi, Thix y i or i,l u ii' Ih ’'Oi' li.iO-' l-.cn fmaH'>.\ n'eomimny runpuig 37,1 ham
I d .  (Aid 29 totopio hava lifncdi chiang# plan, , , ' 10 and'72, 'childirn. pl.iymg tsdh inaichv*,, buiger *)and* in Hritaln. ' ,
owna, '
Jack Normim, Vernon, region- 
nl eyeeiitive Scoiibd’, ‘ Inierinr 
region', 'will talk (choiii the KKlil 
n ,f  ' ilamltoree', ■ lalcil foi; Pen- 
ticimi in lljfi Mminiel id Ifltiii,
DANGER WORE PM H TER
•miaai(H)aa>p«)'GubikkfMialiwiiif<wK#l* MAf#t<oi)isfN*C®nMnlim4A*yMF*(dfl) rfop-»llMk-i)>ab»Utii <»*wawk(i:#'6)uaL*i'i»«i«»>'—nii»|
ballerina with the National Hnl- 
m  Of Conadn, waa In a butly 
miHt with II back injury tmi.v a
Dropping Noted 
With Apple Crop
Tlie deiiartment of agrteid- 
tore In Kelowna raid today 
Home dropping ix occuring in 
the Mclntoxh apple croir.
Color of Ih# ar»pl#*( now twin* 
harvcKted, is -aid to be gixid.
Pl( king of light ero|i und win­
ter injured Delirious ajiple* ha* 
»tarti»d»with»fou*r»toln*hi|rva*t»- 
underway In Oliver and a week 
Awtiy in Penttcloii and Siinllka- 
mei'ii ilisiriets. Spin tan hiirve*t 
will begin in Ihe s(aith Okanag­
an It) one wwk 
(.'old wettt|ier has delayed tha 
harvcat of cannery tornalto*. 
A few liile lot* of ni||)eri ar® 
attll being picked. Digging of 
iniiln cro|i of Netted Gam* la 
uiklierwny and will be general
Ity Ih gootl. The nnlon harveat 
1h 75 tier ciml cninploled, Top», 
nlng and grading 1st tindto way. 
Harvest of Nweet enrn 1* fInlMh*
year tofore Htiirring In fo« lole- m I, Digging of .carrofH for «tor-
visrxl Romeo, apd Juliet. I two or tlirea wcckii,
Kelowna Daily Courier
P iife liiM  by l^M n so i B C- M e w ^ p m  lim ilw L  
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R. p. M a c L ia ii.  f i M s b e t
FRIDAY. H . I l»  f  A e i 4
The Purpose This Nation 
Has In Its Mind . . . .
The M u a tiv il S in  rf.ca iiv  ran a 
ver> ilkO(U£bifui rdiiofial m  ibcir exaS* 
M tkm  o i tbc L o * lr f coramuie# « -  
port oa t»roa4vaatii|. It coe iiim  Ei;ucii 
load for iboijgbi and #c lepriat it tore 
IB fyJJ.
Tferf ftport ol ih* Fowler eoiaiwtieie 
OB brouiasjiBg it ooubk ia mom  
tk*M om  reaped, it is ad  Ute work
of •  Roy al CotxunmioB wMi its pub* 
Ik  fcN»rtB£s t&d entlbtt bm fi. VhMo 
« oortaia iw n b d  of bmft were re- 
oî vodi tJiey «cf« aoi toticDed T b i 
eoaiBiatce dese lo fiftl its m m  t*duii» 
of iafery . It did act * * d  fat 
rnypm m dtm  tad iiid*sid**ii to oortit 
foroifd- I l  io«|fet ibora out in end- 
lets pnsti.* ifitefsktwt, coUtiiaf «ad 
OQcapvtai «k»t they were told tad 
dtem , dsotrfkss, checkiflf h u k  * h t m  
diiCftpaBCKS tad divtr|eo«t of view 
dex eloped.
The new tevhnique paid off. It 
could be. ted  wdl be, criticired for 
unfairness, for damg a ho!e-in-<orner 
job, T'fxe itb u tia l of such ciitic ism t 
lies in the (|ua!itv and character of tha 
ibiee meuibeis of the co-mmittee, 
»o«f « ith  »n aw to frm d, all fa ir* 
inifsded iftd  dn.^ssjOfiatc, The leeto 
ifojiue has speaal »,mpoiiince in ih# 
s lt^y  erf the public sectof of broad- 
casting, d'he private sector spca ii, 
•ad hts il»»>s spokra. xsith d jve rtrttl 
sokes a»J sha,sh» of o^moo. Sm  to  
the C tetd iaa BroAdctstiaf C orpori- 
liae . with its h u ft. corpofiie. bm»o- 
Id h k  itrudure. It iiKviialrfy 
• t  Royal O m m tsiiom  with a « n ^ i 
voice. The Fowler rosnmittee lei-hni* 
qiue weni deeper. diKoverinf nalur- 
il!y  'i«tny voke i which, in o lflc iil 
l» ffefii» tioos. wem unheafd. f^x k n js - 
ly  disaetfewi m  the use of such tech­
niques Si needed, bat st wsH be noi.ed 
that swnc <rf the Fowler findings and 
fe«mfncndatio«s are stfOft|jy top- 
ported by the Glatsco Royal Commit- 
tio ii sitadiet erf gmemmcnt and broad- 
eivt*n,f.
The ley stone of the pieseni itp o rt 
lies <rf c i^rsc in its propcxtali ftK  
clisnees in the Broaikastinf Act a t  
|9 5 i That le fitb ib B  adopted, but 
tn name only, the ea ilttr F o *k f 
proposal for a ^ a rd  erf Broadcast 
Goveroert which would fepulitc ibe 
cperaticns of Nxth the p«.M»s: and 
pfixate broadcisitfti sccion. The Act,
kxssely worvkd, xxotled amHeuoush'. 
Gashes d«xvic-ped hetweea BBG and 
C ^ .  The, Fowler cocmuitee, caexit- 
alrfy m s sew of the cfaairfaaB s former 
position, rexerted to what the Foxxicr 
Conifflissioo had recontnKadcd. There 
would be no board of governors for 
the CBC. A  new Canadian Broadcast- 
is |  Authorit) would be cloaked with 
Bsoie power. To ciftch the matter, the 
of the amewJed Act would 
accooapa^ by a l^h iic  Paper 
w'hkh, m the l i ^ t  of ca.peiknce sinci 
1951. would set out ia ckar iangua^, 
directives whkh wouW eip iaui what 
Pariiiaae*H ia miad when it set 
tip  the CBA 
llh a t is erf course most cheerin* 
about the report is its unanimous 
acceptaiwe ef the fact that broad- 
castinf is, and must be made, an in- 
ilrument erf cultural and intercuftural 
communicaibn. It muxt serve the pub­
lic  interest. So far as the priva.e sector 
is concerned, profits, while not ruled 
out, roust be subordinated to the na­
tion’s needs at defined bv Parlument. 
This, of ccHiise, is no Fowler nnefition. 
It lies at the core and the heart of 
every Royal Commiwion fc jv ti, eyery 
Parliamentary Ctxmmittec concluxion, 
since 192^. Private broadcasters have 
fpexer. in their hearts, accepted that 
thesis. They look with iM d n f exes at 
tto  pra«ke of the United States, the 
only country in the world where un- 
Dammekd private Industry has its 
may in the field d  radio and tele­
vision.
Tbe Aflserkais nscidel is ncrf for us, 
‘ 'Th'Cre i* nioney and plenty of mox*ey 
to be made out trf breodcastine. 'llte  
Fowler Cotnniittee hat fou-nd, like its 
predecessor inxtvtiearors th jt iIk  
fr iv ite  staiioiH are doine all rseht »ro1 
should be maintaified, But it a s lt that 
th fir license* stusuld to  depe^deiii 
upon the perfofmance trf certain ilut?es 
•ltd  fttod ion i w H iili f t t s ^ iie  the 
sense of resprmMtolsty witto*at w iikh  
Canada, as it is. w ill n«  enJujf 
More than this, the Fowler Com- 
mitiee hat come to tto  concluwoo 
that the CBC itself netd* •  watchdixf. 
that its sprawhne erowth needs » 'A if 
d ttfii« 'n  than it Ha* had. th*t it ifw*. 
like tto  private *.ta?itx«i, Ht* !<* to  re. 
called lo  the p m p M t th ii ito  mmcn 
hai in  roiroL
m
OHAWA REPORT
Flags Are Down 
On Parliament Hill
EVERYBODY ELSE IS DOING IT
Kremlin Has Good Reasons 
To Fear China's Asian Aims
Kamloops Building Booms
You would h ix f  ffx to  blind net |<* 
be iw jr r  d  rto  fact ihat ib f Greatcf 
Ka.mloops *jra  i* mxclxrd m a con- 
t,!l"UCiK«n and ito
esitkoit »* all atoanJ u* a* C'C»*si#w«t«rt 
pxivh ahftil With rsilnf H i# Is . stfrf'rs, 
plant*,, ipaii»:tf#i| »nj d *e i*
th i* txideJKC II b *4 ie | iBfl
bx t'to fflfis 'C  ti,f-nts *'»*«# m
bna;i’Ui«? |t:*v#d lb# SCfcl tn tto
Piatiftinf A lfa bn I  fs Dt#' fifil
fto ' W to t
than lUT % m ih m  i 'H n  wit
ibat * t  * ,ffl lu b irs t
'• "If 'iW^TO'" ■
for •  pft'tol rrf «xorr ibwi
114 nwS»«* w lw h wt bit i« l% l %m
1*1 i!ti* %f*i we hast s«rfM#*(id UN*
i lO  mill#*® iM *l fw  Ito  •.'fsito ntmi
Rfwmw mall’ll »b|«b »«t
mpi&m'mg ib ii f ill inxiudt ito  Coin*
moBweatih Trust b ^ ild io i to to  rre<i- 
ed at First *»d V » fto iij. 
slitfrd 10 to  live *ror»rs, « Ha* now 
been strtic tod  io vt%t» tnd tto  'Po** 
fciMity of it to if«  hm  to rn  
Iwnifd M fanw teif no
prtmn Five to r *  itifascwl hrf
tto  sfcatmd to|4» I IS# apart rhf-ftt he 
has €»»«*»*> led 
T to it to i pfe-,i«\yi p'lgs tto- ITm l xrf 
■fnhrf m<$
s,«:p»i id  abis,i»r, bid fa.# l»  *i(t t:hf 
ww'li rfxkxwd vji'Hifs 
fe i*"''* * atof's d  I'l'irfi# ,
" 'm  t o t  % fw t f  iff# m *  m m m
fj| -m t'Hf ystt*
If'*# fto t *t Flfct*._ ■(wftiyh
' x̂wi'dlf ii'SiMaiMiriur ■%yffWril'i'eWBt iliiftTrfis 'rfiwMitftx" "W?W'w ^ ir  m*” P^ WW ’ toW ^  'frff'
I b n r f '  i f . r ® s  f o r  * » ' f i i r h  f i p i i r r t ;
i f f  mt m  i'tt# fttial to-
In f put to Ito  i l 8  pytp
miiifs tto  .fiwl <4 ibm to'f #i#
ifiliy  b rfto ttlif In O ffi'tif
Br m tU -A ii I -  R f AM 
A s M s t lt tn i  Press * t « f f  Mfrtof
A k«A tot-ii iditimUsates. tto 
rewaeo ubv sfe* ,S.»xiet i ’aiu!® as 
ea fdee »to«t Cham'* §im$ m 
Asia
Masfsw esferticfcs fo r  •
cesstrsae in !b f tnU.i*-P*Si»ss« 
w , * r  j'ftlectftil w w r y  Jfest Pe* 
iisail'i. srlivitivs ram k w u . 
v»t vm U  * im i ««<l fifw.'
<IW-«r ifcta* Ut A«* frvati
«wy!,ls,4ii| PilplJ.l Oev*4tij».
* if  CtoHuw'f m m *
Pr«xd* *k'myt4  tto-m t w #
yews* i|s» 3ii m i.ssjat* isSsi at 
PtAi**'’* 11 •  4 e I * I'Yvei foe 
K.r«*dia that sssvta,
HNNUt w.is*Al to  xsial to ts*,
t*4;l rSi.ftS '¥**
— T «  t w  t t o  r » < r *  t o
to f.;.•*#•##.<t  *,S |lfe».
« to !$>*■ kft'**,:#,
—'T% "'■■srt tofti* *t
lir-aii* *•’■'*% Aitiwt. -Ctaa.
|'S»i tux#!*"* *Tl(# *! i.!«
» a *  rj.*.*' x.ii't* t»i
ife.* it.x* s*K
«■ } * 5 i'fi XiH #1*1# 
t  | j i i7  .Hi', ,‘s!
Si# , t , i  s »!««»»..
I * , , i l l * #  *4 1  ■'
—Ta divcirce she US'SB, 
fxmn Ito  A f»A M M  »su»i# 
%:.mi Ciin*v« te-wtoiiaWiPi 
® X «• f  ievto¥t««»r>' stoxe- 
|i'aiM>-aM| IKJVM 8i|ls»
b t-llR tl ADRKIID
]vliis.£\5w*t taaisriiais • r ♦ 
b r «<ihers. n-a..
l.a,l.';,y tw KtorU, j.u*t
to lc to  fee dieO, p fisxe  
ISrto# SSi*' y» feti Uilt'SX J.e» 
lA *t "CXiiR* a* y*>rn K<m 
sIm'mI •  isiu»t.*t* SB wteTfe ln4i* 
csa fi'3! ka&crf to  *
tu u i*
tTi.ito’S# • ti^ *&  fjxsfetoi *4ia.»
ISSS im-KSi'U iti.S ?.'4
mii.iljit.if tlssto't 1*1* is ll«d.
Tto- A®*#*! pifvK.#!, WiiU'
tn * * *  *t$
#!«» ifk ltu  «!»: «*>, ttifju&it.ig 
|,i;l ftoiS, Wft.-se fluff#'* Ito  
sii "J#
it#
c;iirt)i tu itito  t.a'vsi#!-'i m  vto 
p: visiustit
TliU  **•:* iAii-to #
lid ff‘ri*sPi,«1 «t>.
*>a*
W#.* « JSiSlit, *e a.*T4iWii:i « i
■tax'!. pl*a
■£,- U,
t to  .a •  'M*
TO YOUR GOOD HEALTH
Lot Of TerritorY 
Covered By This
Bt »B. mmt. fe-, mmBm
tm*» t'*» H im m  t'oim t'x»




siaFftMS-, PeSirif w»* i t
vcasltd tto  togvr *« tw.
C W w t f f t  I I  w S f t t w S  t 't *  r S . i t '  " t o -
viei. |itoK-y to  t«e*cef'al a w tit-  
Iffn'-*" eould net,,
Is ru4’19®I, .Mos«*w,, VV'siIi 
snd toatte* hs&hi •
trewty Iwssiisif e-arlrsr ir>tf. 
Ctisna deftfjuf4,f'.«l ito  fiat.ti&a* 
Im mim i!S . 5»x.
t*M i'iljiS'Hi P.fiii ff'uSl'Steff StifiC '*> in’ 
illf iiS " t« *  tV Ito
PiS'i'xl* iff'tyi'lea U«'!# 
was m  n m m  h w  m  fie i#- 
€ ' t m t  to fd tr  u u i
bud va w*t
lutf. a s r - i i  #**  ,e.». . j iC
U 'U i l  t j  f S « 5!'.. { fi. v i t » i t  f{J
"ktssi'ct* fesx«' $-'*1# ««’ i»t fit 
l#1r Xfct! tto it  to ■*■£
f t i - s f c - t M t i J  t o  t i . f  a * . .
sS'ifwuto'X*- * i .ifiu ssiiii'
l,is»*s3 taiviTi*. F itv to  xNtiiv.
That «» riUa, »*«■«* '»■’<# tvi-r*,*.
•  P i ' . a  U 1 .- i i " !
0 . * « s s ' *  n t i f  4 #  t i i D i B i r -  . *  »
ffui! s;tu}1 tig ju „| tUjiit v.f
1,**,** .«.| *li» fttfl
t o  U t o  X*' JA-:*!* filw 
I * .»  a < l f  t i  > . « « ! »  ' ! #  * ! '  ■ V f ' ! ’ * « ■ ♦ ,» *
tii.'K
C’t.iliS Sf#*!'!'...* ..Uf*-#!!"- |.*>»>|
Ifettj « urtf x-rf 'Ik
t t o  t.i I t o '  -V .'*  i'l » ; *
pft'l!' ,.m to.'.*,,
e  f« 'W !  i f  ! ,* t  * t '  ■ ¥ t. !' .{■ i- 
U f c
tuS.t.iS » 'S,.:»'4,»e» .to 7
f tj;., -S I , i ' U | ’ ".;X. ) 4'
■tirani fcwt* ♦itowi'S :«« .iws.
.ff! «■»» (■ ; h|l
twit A:b‘«'fc1>, Uttl till 
<a.- 4M
ftH'iufl tfim* *Ut rii'itrn.
s , ? , . | I - ' I , ) !  .'Ut,,
i%t .A - f f s .«  *  i  i f c f l  { - U l l .
By r  A t  R M R  N iO K IU C B i
The f i t i i  *#• *>wm o« Pwrtfe*- 
»ee.i. MOi,, foe n^irbr 4M 
twics trvm  O  countnes b»vm 
MB# Bwie. tbe BBrMusaeBtsnr 
r*$warm t km n v rn tv i vu it*
*t*ie , m d  foe Mfo mtoiM l sm ’ 
ieieCi?* #rf foe luicr-PwrkM&cmff 
fory V m »  u  •  tm m m f.
Otfow* jaiHxpKt esritfoito' aw 
la foe bi4 k-«fxic few Unt Imciw 
C4 >* wAOe Cuifoi* tr*s ffost m 
foe l*ipes.t iB,teimifo»*l ptrlfo- 
«?.€*» wry sxaRltreace evear i»»wm 
tee.re. tbe tAtmber of tite# Houm 
®f Ccwamc** *'»s urifo
*a.»rof4fi«ies. ewrx'sboMr* « « 4 
samuIiaAeou* tr.*a*L«tii-a(B focfo- 
t» * Kt fo*t p»rtifif*E.ts could 
Use my  xrf five iutafuifw*; Ifo f  
lisa, FieEck, Spwufo. R,’us$;t*B 
fir ia p m tit-  The H*L! of ikA- 
or wut coBvejrte# foie •  f:*rifo 
n^aiAet pfote. 1I*bA*4 wifo 
Biulti-eokiied pi/iwwd iieefo* 
*uJ k'tim  coiar«d w b if*
foe ruufomds *#4 Trwifo C««*d« 
Air Ljtoe*—o©$!$, m.*iKtem*Kt d 




iv tcixd.jsg I I  xkk^ itr* its
«!ia i l  jvia’v-tvi&ui-
I i V t-t. B„i .1 s i£, USA.  »f.d S» ■«- 
lifJi wvrv Ito ally otto-r t’O'ua- 
trjf's x k , i f e  a  t o i l  deksatm,. 
Kuxt xtu-f’i cctJiferenre viLi be 
h'. .3 in Trheran. *.<> foe I,ra®j»ais 
vv;,-;e xva‘vfe.i»g ctoely to tee 
I'..,C aftS 'ia ofi|aB.ir«j tfeis foo-
f. ■.Tuc —a.!ii the.v were p.iled 
Xu'r; ai'rt.itanfifl. That buge tar- 
b .. . e, .tor in.‘taa;'e, wfeea «>me 
i  l.-%i riff-l'r,gaU'-» arwt wive* a&4
t..'s'.').,'U.rn'T '»rie es'»tf.-.S'toH.iff»ii at 
Uir .tuMutc vu>uW.rv tvufftf «»! live 
la’u lh'.'ii,tx.a {111*ter ^a.ae*ea»,ie
K,a.:f at IC*ft.C!'.t«e4e --  .a trewt 
.in foe fvet erf t.be
g.'u.'i.', a'it.fefugh U» 11'iivuaia.UB 
S,i.r git'xv »y i.tol.1 IB the extiimxg 
i t a a i  a  i - u p p J y  id  i i - B s y
l-i'iiS.fet'U »&!- u'luirtd to ktep 
»,.to 'K.SlfiS,. Sfid kU
| l! j X.I IJit-m
*to r*5«l .a* »>ai"fowtaie 
U*...x:iR.U» by si» Vi*5l4M'i. foOSe 
.,t:& ..atid f.ii'at,t'*y bUMfoei**
j  4 * 1
¥■ 1t'¥.
I'U...,
Tbe t* iX  ttm mem  t® etm * 
*»ui t'.f «»)!rietoe w a* iKWtSe 
b,i. a Ti-aiisiwa xlekgste dul'fof •  
iiri*,i'.u4s.fee.i *« feuai.sa iifliSs,, 1'b* 
vwttss* 5» iip,arrieif tto*- 
tes'.4, ani em dtief*!# ##»-. 
Bicfs’ i'ti wiiti eavy fost Ifee Ma. 
fes’riiuifCiaJi ii'JiEw.!® iieriRaitd •  
B-.aa t.i4 te*X'« i&'uf w'lve*. tlKS 
wa* isu-s.sii.t4 harfolr fey •  (ttrl-
rta ir fi'-s.rfri T’ffftii-, Wfe®
t \ l  " ' t . U i r  » a } r  I k  *  t o i r * . »
i»a *1® •  foltir mtv
a vs.-"Iff", *tjrf f.4*u» * w  ia  isu-'S* 
|!MEi*liS!.-r»t !«• * mill,.'*
Ti.« !.»>■* lutol .IB
Cu&i>.4'.*t? ifwl Ml**
# i  toVtU to  u il
U .H - V S f f i i
ti-ii* |t»,'! * ’:*» S|,*isU#
P, *!*„,* !f«r t.to*"* fo#
,4Ut .l.K tt.ff rifff-u
t't ' vK ff rt. ■!'•-■̂'■1 ft'iu , utrtt
r»twi’ i.'*» M.i*» «!.!.<!*«»# t«
B tiife i f fo i 'f
*V,i» #".**)# toto'.'i#'** S*i»
X.s X wu*
f !. J. .>,,4;,;'.* fftart’-'*
ijj.m-'itfi Jtx;¥0 ir;.’ 'iVurtv Krtiff*# 
■ )i* t, »*«. Pu
u.!'.*s.!" «'»'■!' trt- ■**'»■♦ xXiUt. itouf'
# * . , •  I  t t ' f  ! i.i! f t5  -IS t# '
C *.*,.4,1,7 .**{ 4 rff'!"*'-!'1 ,4u,.'' i'ti'S S #u*
♦ u *» Vrtfftft'-; C44 "1 * ;*«it.iUU'*t
* •■« U '.*;' bftff'), "-t*t
Bourcel,. who w’i *  liWB©riiT 
laie&iaftBt &i llrSit-
tifott, sliiiMl off fetMoe fo befo 
kfttcril oetifoeswe* cim# 
|MMi|ye-*ilfoiiw|B '«ec foefore km 
m i  fo i d U im « 4  wdc U fo f* -  
•rfoc h * i emtearfoiMd n ^ w  
for foe PtcHwe 4«lef it t *  M i  
efoctm. AlBMut »s uliittoWMi M  
Mm.. Cfo»rt were ie**%ar leeus- 
lAurt* |>e**ar»*!idl. *fe)v A«>«u'w. 
emy- kftedmi foe p e i for foem- 
tfoB fo i  forem-j-MJ lem  oa vm
foteirMtiHMT **fic«'ttx"« coea- 
i&itfoe. Md KM*itoo'» M P  
Cfota CiKxeroft. wfo». . f o w i g r t  
OQBitrilStttf* effectiveslj' to iudl 
ecffiferemce* iM' it  •  defo- 
fate,.
W l*t CitfofoM Se**%»t ani
M P i c m m d  fee trusfod fo xite,. 
yet W it Lead oa foe sm  tepfo*- 
tie,'*ted fae*u, w it . 
eockfod b «  n  Raofo feMM®: 
wtnet, B m * m 4 m a m  lervod 
wifo naeili fo -foe re ifos rM t— 
i l l !  f e i i t f  d a p i ^  Mw» m  
m* ,feM* fo dfo felai M . foe. 
fdfof*<r«fefoti fe .̂tle«, s*4 fo* 
foimefol for of laeffo^.
X-Ray Planned 
For Pyramids
CASbO iReulrfW ~  A m i* t  
plan to i-r»y  Pvut pytw  
n iifo  d  Gaefe a  fe '»4 w o r t t i  
o'ui tore..
E vre rti be-lieve tfeit_ tfos* 
feuje nx-rtisuinecU ».*> vtiil tom- 
£-eal uoroe aeciet feurifo tr*»s* 
irfte*., tatiteu frafWy mxsx foe
UVS.I ivMus. ryv» tif fowiil l v 4 A x r t i  
*««,>« .l.toW >«-*.»'* »#.x
A t p t v f i a l  emxmtxxm w** twt 
up iw C&H'-o to weak out fo 't ii l*  
ci ibe
Tto  fe a  u u i u tm efitfd  "fey •  
I f i d y s s g  s f e . y w f l s . i , ,  P r .  l - u i *  A T -  
v if t i  eS BtCkeiey, Ci&t Jle
,i.uid i» c e *l*4  rivitk-t a  xbm 
toaris .erf «.su*-dt.'tut» .w'feuft mu.V* 
up 'fo* ■pfru.tiiid* sm  "fee 'de* 
le itM  if tto  temfeu .*'»»• 
jeesai t« mtmtci r»y rtu i«*s.
"lYie fot.i»Ui» is I'X tkbe ■»•.**• 
ui"4*i m m « m x  kmmdt fo t 
i»yi'um>iS*. *lu«i k®uwa i,\*W6*-a*.
■fo dft-rffiuaf foe wte«.at,y «rf
r*r»  c«m»f D u f o  t i f o
etisstwiiiiffi **rf fontoih ft** 
»t-ff»e, as -eerfe fxerf: erf tto fomte...
■ f f e *  I M ' e w i S ' i ’ k » » ’«  r t v i i * *  
.Wlfl fee lfok.*!i tstu 
e « d  t c - i « * i i * i e  f c h w l d  t o  i W *  f o  
feifffotw f*«'» 'Wtoos ##*«•. 
S-si;* tlww iUtrftWI.f «rf
l#.v».
Tlx* e»^u'S|.««mt e * » 4 # 4  fo 
r*i.r'r'»' a m  iIm- w?.«* will e * t  
foiyisifo-ii
APPC.AI. FDR M D tr ra < ^
IT*# u*i4
y  r *  •  e is * *
toi«sts,| *  « n «  fo
ifrf'-y* * uifotiUf*
ff# Ito  ut.siirf li»,*S irt'trftoJtU, to*
fUiUifet fo'foto.1, IWfe
BIBLE BRIEF
le m  
f ir fo  eeem
* ’ f m  to
ItoiA **.•:« «4
lu fo# ' Mpiitft Men «t foe m m
##».» to# '.#«>tft*i«i8ui — CffMe*
e t.
Yhiff'i*' .1* m y  e jA ty  t iU t4  
l»Vl • tW| 1*1 # 'fo i “f#
TODAY in HISTORY
i f  |n r, f.VVlMAM .pt.lJfo
I I  m i ,.,.
• I.- ft ft '' I fv-iHtt-t liSi f
m m , v i t m n  a m ,  _
*1 ( », .ft'uit. ' I ' . f k t  .‘rf
5.I.I..W*.* *{'♦ 'ft'i.Jft '»**
. fj, • rrw#'?'i
Bygone Days
te T r .4 iv  A ll#
•rffoM to#  i m
Tbi-ff '.I# Citfe# (f**Ml#e
•mt Itift-uruff* <#• vfflff ifis'Vit*.## f'M the 
fi#’*! i". !l lltriii# I* fesirf-
-i5h X 1. 1 '.nn M **.
A % » g t t  I* t i...-k  C»i I'.jx Th# Cwtx ifotb
held ell #ri* s u aKii't# (n»t in##un| Tutw 
nfo-tifff II M V VVsUi'tl •««! A i't'foftl 
M(« •(# efetn the
a * ,  ul !iii- liMium# 1 »('li
i» Ml XX J 11 Ml* ill M il D 11.
V . T‘4 .' I-:' t * -  1
n« «.vp« Ih,- t t r t n  light
ft,-u uffiicm t i l  •
fo k l.V ltv  VI.O
topum hfi im *
A |n.r;i< 't.
Ill g tt -htrf'. -Jk.’h (iil
f i. iv . iy i .i>H e iina .t> tiie i i i* ir i i ’ t ' i  
tn e m n fiii  m  O f» e i XXtf I I  MTlrfieri, 
fo liar* en-i •itm tis  of Kelxwni and dl.»* 
t iM  A .air., iiigti tu rau* tha fundi w ill 
• ta it tn U cxiin t«r.
rt. p. MacLeun
J# T F A i i  A fi#
to ffo iiito t 1*11
I f f  Dav# (. hacffi*"''! y?i* 1 
fff.i'Wl ifxrt Mt WV'i hh is ii a’ fowrtffMi tto  
rimvrntifsn nf the IIC . In .ivU 'fi A**<h i*« 
tii'in *1 11*11 iwYr< Hi-it hi.fifigft M( < h*irt
n>i*ft. in hi* eapaiit,? a i p rf»« liw , 
fd  the in r f i tn i
48 VRAR# A nn
topt#mf»## le i l
Tti# l l t i  lr rx  <if the I(U|(iU<>» D s t i l t l i  
met Hsn T, I) PaHullo, Iht* in ln u ift of 
land* hen’ , on Im  way norih (I'un an 
Inntfxh'in n t  ih t Oliver projpcl Up «I»o 
held an rnq iiry into a dlq. I 'r  to tw rm  
0 'a !i a IffiK«!i"M t and (he Wrxwl#
lake Water Co. Mi* w ii' «t i iiirqttnicd by 
£. A Cleveland, waler ro im ilio llr t,
M TEAR# AGO
Heptemher 1115
T h f K#lowna Wonkn's In ilitu t*' held 
thair f i r i t  flower ihow. Hue to Iho lale* 
n t i i  of the leaxon llti’ve were not na 
many emriea aa had • toan hotrad f«r» 
There wera two xci'tionx, I'laiit*, and 
cut flowari, the latter being tho largeit.
M  YEAR# AOO
kr< l.u'wr!.*iII*. !'(■.(
al'ftS jif i <,tK«.|‘ik' *foor.sat.»«(i?
.■'■J»|f4 
te'i.t'i; i-uu .*.*1
I* «J i ft c #!,.» * *»5*.l li) li # *.«** Ito
1iV.f " siU*» *  4*.f» ft# I,##*
■A iB t.l* '#  trf T'to't'.i •.■!'»
#■*■<*■»' 'fe.f.t'i.'l.al m  4 < r $ m < * n  .«#
Ito'l# d4*##.l€l II
. J W ' i ' i . l . l l ' f  l l V iM # #  * 'k . e » *
*).# , sto *»,4.i»'4't '..t-a
-it #*rti iVi'f#,.* t.'Xm
A -in jt, i#C"ftXy I  «{?’»•
|4.i"i.i.». tiflil 4..41',, .(
u##*»s s« I# (**.#« '«si«r 
h t  tn ifMjr 
itoamatiff.'Si afi't lui.ihagu * ie  
n m  *'!■'»"■('ifif fi)t#**f» 1h#y *ta  
n.ti »(lentifio terin* |)t\eutne* 
lini.lf#! itd trn n 'ii *tftd 
j'.«m w she- l5«t the emril
I* tifffd *<i liNiftrTy lltal wr IhMl 
(»e<ii<je tiiina tt for anytliin f 
firtin  lieo(*!«i» lo loitiroll)'* 
l.uiuliiiBo im|ili«-« |inin in the 
Inwtr t(*ik, O’ Uiilly liom imix- 
«k» Yiiain la ih i r than fiom  
aiiv aiiriirn i of the joint* or 
Iwine*. but there are e*< ciilloni. 
The le in i re ft i*  to Ih# luitibar, 
or lout legion 
A rth rili* la a riuir* »(ierifk; 
fei iii l! referi to dlieaie nf the 
Jo in t!-nny jo in ti Even *o. It 
m il incliuie* a g<»nily number 
of (lifferant form*, There la 
rheumaioid arthriti*, a terioui, 
acute diioaio which caute* a
  |wd.,dxjU lbw ii.,.M nd..,i'i)w
Aiul tlu’ i’t’ ff oxtwiarthi ilU which 
I l a gradtinl type related imna 
to ordinary wear and tear on 
the Joint* than tn any acute at-
b ir  #T*
sfo. t e n *  m t » € v  k t u m  >i
l:» ftui# fo .«#♦ fo* |.ij'y tuffiii X
,MC
Tl^.f.* .( .*4 .■»(,!«'Sr. »■«'* #
Url! ft,, t tft, »»„, I 
I  t.iiB fftomi.iAU .* V'##
t». M j l m i  .*».«■
.foius-#.- mrf l-ft
| # i#  swiuto ito 't |a.»ts*i —■
rrf tto  frf tto f* t ',
llS|..(» i m
t r a m  »#»!'*•»#1
t ' . r t f # i  1 W »  i*  *.,»)(■ { ' . ' .H . l*  r . t U f t
'-• iiw l ' ‘r.ir>a e r#  *1x4 h'lfl'df 
.in t*|loo* Treatrneot l* b**- 
#•4 <»n *rii4''t!(r,l)t • 
i iiit ii I h #  iOfi’ilKsift i» #wtidnr4,.
{'tlh rr in rh a t*  v iiu * In-
fe illo n . a lh ig ic  iiit la i io n , i i i i h  
ax w ith h».t f r v f i ,  i ii l la llo n  
from  wind or dm! or tiugx, Ir- 
iiiiit io n  fio n i ch e m lia l fu n n i  
T iia t i tK o t  de|*ond» rn w hhh  
cauke I* I ' u i n d ,  hut the b *« lt  
•  Im  I I  to avoid tha irritan t
Dear Dr, Molner; I wBi taking 
diet pilU under my doct<4’a 
lopervliii.n  but itop(>ad wh#n 
I becarna uiegnanl. lie  aalU they 
weren't harmful but I waa 
afraid th* y mold rauia a de­
form ity in the kwby. Ho lald I 
could itim  using them until after 
ih# fm irth iwmth if I  waa wnr* 
tied, but 1 would Ilka your opin­
ion. Do you think auch pills are 
harmful before or iluring preg-
If! j ' - t m ' e m
'■’I t o  m
to  afofcrt, MffifU't. ft,uiift >!.<(« 
WW' ttei'Wt i ' l *
'4,|j is I, .I'l ft* ft
LETTER TO EOIIOR
f , . ! - !  I ’: #  *>»>*. # ' ' ' ' . < !  X t !» 1  'I *  .ft'.-lt.
» " I , : l  S . c  1, tS ! |.S ',ji.S
'"to***, -krp̂ .'ft# I:.*.! f t  XS't*-* t,'... *r.t
I !. * ,i*fi'"* ft....* .ft,...
I f f  M ' y .("1 ..I..p.! «,t. '1 . I 1 . .#
*,..»• s»tt'«»fhf t*. *6 * %r*ft ■»(.,**.11 ...1.
Hflf I X.l..,!.'*! .1,1 » 11. 1 fi.f
##»! #iif sto ♦tf.-tft »'.<> 1(.||!»1 .|.'(i .11*
lu i#  youi (luitf’i Will *( I ail ihf! 
}*i1v  to lr.4* .(iiakifK* law. .*1 lit* 
«',» 4 iUi#n«, liff'ck 
<m till niaht in rpu-tiHr.n an 
|ft!.<.vo,*Sr..d Ji#«ii.|rr?t ¥.ft, ).,.'»(• 
*u o «  |>#*i|t1e 4»n ll< (ii« n l A te . 
and lo(>kiiig iohv (iBiki'd lu ift, 
Wht n he <#»«<< to mv t iii piiiH- 
4n 1 In fioot (4 the i lu a in  h# 
o je n n l llte dorir 'v th uti )ho> d  
have Lau'n be kerb aod # the 
only thing in Mght w a* an n; t i# 
h# took It He then klaggt-ied  
on down th« m e e t  after vw fa r- 
Ing at m e. hr.ktng into o 'her 
» #t« and tinlhf iing  other i<4ople. 
I fe ll f wa« doing the rtght 
thing in iiiturin ing the poiicf 
whom 1 Irt licxc Inter took him  
Into cu*!(«ly.
A d m itti’dly the tic ft of an
Hit * f M ' i t ' f  # ft#
'U.'>.«•! *.l(| !H.*!S.t 
4 -r lj.J I ,t 3 .!.!*(.,» Vfeioh P»1 
ii.'iia i finm tiii'n af'tio *
"t., 1 ,..■( ' t’is.
.ftl (ft.'|.U. .(!t! toravMk
#,,.s Vi! \<i, pift ff!''-##) 't to* »l
tftf,
V ,'ii ,i li r-i ■»( t  -i, f! » ‘tto tW”*#'
|." «!! « .;o!\bsjj8 AiifJUt* to
ft.;,. ■; !.,jSdler.fll. to ff.il-1# i|S*>..
Ilhfc . Isu.'<(,(lit!:..! 1 Ar'trt.ll I'#-. 
* 1 ! . | ' i 1 !!.:• I . " '* ! .  *  a ' t f e f . l l  I -
I  t r * .  9 I*.'(‘i.iv  I 'M i.
jobti xXtd Xfeiiffo
.«M%t.fi'«.wg m m  M r* 
tM to K'MtA « * i
a g e  - I *
j t j ' t  », to'i'i.fc**( *'»i# i'l-ttoa
v t m m  If* ,  ' m m m f B
I'srt 'I }*il ll'llil |,e,Mi.u,t'» #* *  IttUw 
s/t #n,i‘(f".'i'i»ii 1'la '.<*"*1,
. M s y k , . M g A M m M S $  d .
€*#'f'wifcrt tTraw.ioto f a f i  
m > iti Ttii'iwt.
Rm«««4 Wm M W'ar
Twe*tt,i fee* '##'*1# * fo  to  
,d#y in  ̂JlIM .
S 'l f tO lX ,!  d i * .  »* . . | : i J ( i 4 ' f t f . J # * « i |  « |  
nl,*' 4it'f ft't'u»rsi g»tftShi8*i m
W «i V .fti'V '<' ♦ I'' .11 ‘ '*.(.) i b 1# I' CO. <(4 ; 
Die IK.*?! 'tnff-iifc .ff'ver *1* 4** 
t>t llal'!)!#*: Aiit*»
dS#«'*l#rfl te f*.ivw m 
f'ftiith  A H i m m  ljf.<#j,4i'«! .««• 
i f i frm -e tiX  » !*** **f 
'l'*.rt':4*.l.i.»r 4»*» torff.lffffiil b f
X l i m v  ¥ t m r *  ni twfwriai few 
I*j| fift I",:.. ,.,,33#"». *U#flrijrf 




If ti, ng» tiid  gone a* planned, Hanama would now to Nova
.Srotiii find .Nova H»oii», pie»imtah|y, would still b# Aradla, 
Kngland had kept fkotland out of it# colonial plan*, but a group 
of s ro i. der ided In di vflop I  colony of their own on Ih# Mthmua
PublUhml fv try  afltrfnoon axcapt Surt- 
da., and holidiiyi al 492 Itoyla Avanua, 
KaUiwna U.C., by i'hvmiou U.Q. Nawa* 
Ifopaii Mmiiad, ,
Authorucd as bccoiul C lan Mall by 
tha Hoil U flu *  Uvparluirfnt, Ottawa, 
and fur payment al iniiiage in caih. 
Mamticr Audit Bureau 'f Circulation, 
Member of Tha Canadian Presi,
The Cgiuulinh Prais l i  cxchblvelV *n- 
itia0H(#rih4totta«sri«itoapiroBttattuR»ol-« 
Nawi dikpitchaa crcilltcd to It or tha 
Aaauciaiad Praia or Keutara In thia 
pipar and a lio  the loftal n lw i publUhiid 
thartin, All rights of rapubllcatlon of 
•iracial diapatchti heiam ara a lio  ra- 
■arvad.
A largely attended meeiinK was held 
to reurganue tha Kelowna Hand AssuiT- 
ation, Mayor Hnynier pre.xlding, .1. 
StubLn gave advice in regnrd to organi- 
Itttion. D. W, Croikley aeeppted the post 
of accieliiry pro leiu .D, I). Climpimll 
wu» chb.’ cn Imiuimiistrr, liav-
HUM', Ci’iiwley, Homi nn(1 Tlioiiipfon wern 
aplNiinled a* a'finuiu'c iiiui iiiiilni.o n'ciit 
I'ommitti't''. MevMs, Morii*on, llurion, 
lloUvTi, Huiley, McMillun, t'oKpei. Mow- 
hinney, Hinusion iiluLhpediilng nil offer-
Avoiding becoming involved i i  
nothing how'. Thera huve nlwnyi bocn 
a number of, people xslto rchialiidd
•ingle. ' ' ,  ' "  , ' \
A ffi veie blow may damiiga 
a Joint,
iiu i oti.x, O r Infliimmiitlon of 
a iVurxn, or pad, nVer' which the 
tciulons ride, can «;atiie graat 
pa II in Jiiiiit'.
( ill ,IV ni'thrillff 11 pain cfuii- 
ed li,v, ditpo.iiis in ,|oiiil!t as a 
i'( ill‘ i-:|iii’ia't' III giiui. j , 
Citlviuni (lepuhit* rem'iiining 
from liii) lioaliiig of nl>l injiirioii 
may or mny not be pnliiful,
freq lent form* of Joint pain, or 
a rih ritir, Obvloiikly with d ii-  
aimilar (taui.oiie*thoy ripfjulre on- 
tirol,v (Jiffcrcni treniiuem. Ac- 
puraie dia«noffi* i i  of the ut- 
room jnitkntancQ. , i
I agree with your iloetnr, Tha 
plilx uhhI for reiiuclng don't lo 
far as we have been able to 
durover, cause any m yiierioui 
birth (lafccl*. llathar, the harm; 
fill .ymptoms *if the, drugs ara 
Used to cM'cffsi heiome read- 
il,v iip|inieiit to M dill lor idtliough 
till' paHelll liK) often uttriLudci 
till III,, lo ffoiiiuthing I'iMi,
I don i thinK liie diet pllPs w ill 
h u ll either yop or the baliy,
doctor's suiiervlslon, However, 
.ovei'-wolghl can causa coinpll- 
'cations Tn childbirth, and In li 
cnn be conti'nllod hv diet, Milt 
restrictions und other luuana 
without tha uaa. of I pllla.
of nHiii-n, now Panama „  , , j
The scheme ended in d lia ite i owing lo 8iiani*i<l» and moa- 
(|Oito'*s Isilh of W'tiom were too fierce even for Siotsiiifn, One 
Due of them, Hamuel Vetih. made hi* way to New York and 
loB irud into Ui# wealthy l.ivingstooe fiim ily. Then h# went to
'Ibb1'toli'“'’a I0ke"Tn"’'thtor'''im'rtk' "'"'''no-;!(m''xvh<‘r'e he 'b rri» tii'r ''gx iuecnsfu t’-trader,■'■inciudinf'-llHelt''
and the article could hiix# i-nn  bm.in( s.* with New France , , . .
Just as inteiesting had no Vetch wii.s ii lemnrkalile salesman, Ho went lo luxndon and
name* been mi'iitioned Our p< i-umled Queen Anne's mlni.slers to provide a fleet nf war-
,ft.ftteftft»«ftftwft-ftftftft>,ft&,,B.jjt).|i§8.ft,*gBiMfti4i.|*.,ftft*inoughft-aa»i*i#w«s®ft-shtfj.!i(-ftand*f ix‘i*’'!-rHa-im#nia!.'Of'!fttr.<japa-'ao.,\hU(,'Uuulda.tliftl:V.ti—..tliiPftFi.gn.wli-
anee fio in the puliLie nnil when 
misleading ai tides iiH' piljiied 
in the iocul pii|)er nti/e iis wiil 
be reUictnm to call i>oitro oven 
though they fuel n kmiious oN 
feme (ould be nvoideib 
Vii.Uff v*Tv tnilv,
WALTKIt H, I'V l.H,
1IIK5 KnoX Cl I'.-ri lit, 
Kelowna,, i t , ,
Editor's Notei Tiiei'i' wa,< no 
effort on the purl of Tl|e Hmly
look foolish. The HUMP, eom- 
plaint b<Kil( miiHus no mciitioii 
of any othor fa c tr othoi" than 
the ntiplo being ■ taken Wo 
ajtologiso for any einlmiiusk- 
mant caused to anyone,.
and Spnniiiid.’  fiom North AiiU'iicii, At the last minute the fleet 
wa, diveitcd to Portuunl, and the attack on Uunailii hud to be 
abandoned,
To shorten n long story, after four Indian chiefs went to 
I/lndon lor proi'initnndn fioriioxcs, the British guvciiiiiieiil iiroin* 
iscd to rend' <iine i hip' .o I'luiu'o. Nlebol.ifin niid Vetch eoi.ld 
fttiio i . ' I 'liit Hot id III Acuiliii, Tlu v salletl intip Port lloynl oil 
hep! 2-i, 1710 anil iitiilu ied  U by Oct 2
Il VII' ilicn liiid I'ipit ll'ival. foui'idcd b,y ( luonblam, biiMoiia 
Anniipipli' lioMd and the Hi.olto.li dreuiii of loiiiidiiiK n Nova 





l.afialle met Jollat, 
near Hamilton, .
First Kelklrk settlers for Itotl Hiver arrived. 
Hay, ' . - , I ■ ' '■
Ijiiehec i Hiillul (pf Canada iiiilli ,1HID • . ,
Uiiiiinoiu to Bcihlirulga Hallway opunod, ' ,
copper 
Hudson'i
w o M o n  e o n o B t  i u » a  b v a m s
UBUM nU DAUT «(H 'U S K . r u . .  iE rT , H . IM  rAGC »
ANN lANDERS
Drop The Bum Jdes 
And Stay Lucky
Dinner At Capri Precedes 
Kinette Business Session
0«ar Abb 1 4 rm  m
k «  e t f i a  truck end m k m  m /  
r m  tk * k » d  vk»  kkb 
„  a tel w itk w y  m te n tr *  
and r n  • f r t te  It k «  « *B id  « 
T)u» i*  w ik i
to rp —M i-
: u e * 7 :
Who M.id » •  e r* l i* i  , 
chiteMid e«rW? W« w> 
bury food e ite  tb* 4e«*ei*4. 
iV« <te tak* food te te * Im»m « l  
tee ireteuvet end vtete bBtiBf 
iiU teet te * bv«g  epBFt vteb
icnfote-
m  tevoril* cwtenBMr* b*tvt««i u», 1 bite
Am enjojBfete #Mier, en*®4«i!lJyoysi, Srtwatet. P r^ e ts a w *"** •  
by «  members *ad pre-:'*r« weU uater »'»'? ter te* mMk-
' t r U e i  ' te* to^ioess sesssoB d t ' - x g  sS  te* KiBeti*! K.|jidy Kbbm 
'te* Eetowm* IGae-tte Oub, feete'OBce ifenu Tb* eiyb » i l  «e»- 
'»l tee Cepi'i Motor Hote-L i tteae te sv t̂rfy teyettes te te* 
G«*su wekorsxed by te* presi*: b»ia.te3„ ^  c^rry oa *itb  tb*
’4mx, Mrs, Ray Busob wbo toi-itte* and pictoaf. of 
tiiatred tee mxexmg. asci'-ded • ta* ter tb* Uaitartea S«rviie*
Mrs, Al Bri«dd«l. Mrs, CUtf'. Coramitte* ia tbis area. SpoB- 
Cbartes. Mrs, Alka Ribeba aad'«¥rsiuf> <d a tesite' -cbiW witt b* 
and Mrs. 0»,teB Wtruer, a raaiatateed-.
UuMsitrte hxm  te* Kioette CJub A most wiormativ* tate WM 
id  S ^ it River. Alberta.' givea. by 'liistr'kt five r«|»rt*r,
;' Tb* fcr-st project .of tbe year Mrs. P^ex Neaioa. Report# 
be a resamaf* sak to be were fivtoi of last year’s actevb 
l*M  a  te* Haii 4« «**, wad f̂ aas to ra ^  fer m
■SaB»b*-y, Sept- tSt. at I t  a,.*a- ©teer kmy >''««# tor te* 
s S  te* t«v«torstei* ^ 'M rs .C a ^  s i Reteoraa-
I t  a teode f i r l  11 years eld. 1b*ieral# biut I  fo  beeaaa* I 'm  
u d a e  day «bca te *  earn* oteiafraid ef ateal teey n u f^ s a y  
te buy aoase k *  rreaia I  teos*diibo iA  lae i l  I  teaa't- 
Iber a la r i*  «ad ef teMar lills l ................
gbl -BISr.
m m * •  !«»»  WM«. »* , T— 'I O.E.R-. I f  you * -^1  t *
wbKb I  h*ppe**d to la v * m a food ft«bt dm  nteiect
imetoii. I  saM.. "Tto* is e s w ^ ij,"  j|yjir**t**d te start te* lur
T B *
'ft .J ©*r« aad teat sbouW b*
f i r i .  Buwt bav* teM b*ri,g|,gy|gj^_ Hoaever, 1 repeat: 1 
... e r  becaus* aow te* “  *®*Jwite te* livmg v m M  treat * • •  
allowed to cam* out and *>yf*iaBeber better so that teey 
Bi. Her Hwtew coiQ**!,g^j^jj,^‘i  oompelkd ty  
tbe truck and ib i W 'jte book teeir *y« t««tb to* a 
very c«dd aad u a & « ^ .  A l-*f*aey fuaerai. 
te **l ®B* word .btiS \e*m
I  kMte tb* is mad. I  seed; i>ear A m  Landers: YouNte
iM  cteam 8 *r
over to
AROUND TOWN
HONORED QUEEN PRESENTS CHEQUE TO WNCER FUND
Mrs W.. Miller ef Kew We.>t- 
iiiia'iste,r„ Grasd G-«»raaa ef 
i»e vf
ftStiiVi gvw-.ji i.>l
tomxr at the 4s&Hei" m.eet4'.f 
erf letfefl t% ImM at ib(- Ro.xa.l 
A m * Ho.|e,J m  W«df.rj<d«.v e v e -
tftSig Mr?. MAiet is m a k a f 




i t k t  \v k ^ ih m .k »  ¥
te'is .\ea> i,ia-a# 'ite*-
oied Q-je*a of fc-tbei 21.,. i*  
abw'ie fre«*iia.i6 't&e 
K.ei©*&« xbtsi'..**: m
M i t  .Mj.iei' tt«; +£‘*''‘ ‘•'-’ *'7 
tS'iVrl'S 'S't'.e leii. «.'te
Tern 'baiiae.!', Ms's. M4-
irr; R. ti.. B.lack®^e «f 
L'.«urle*ie»'. Y i  , AvifaJ'fol* 
Gi"*»a G'u*idia» s# l i t . I.R. vf
R i , .  i...Bfaii M'.iiii'ii-.
.«s4 * s a t  &«i(tw
' Wmkmd va m t*  at te* fterk-idsy, test '!*«* to 
v w m  Ite te i w*i« Mi' «®d M r*
|Wba Ket'*®*!' to tee Meiuataia SnAwa;i(vsf cl E u r c ^ ^  w a  Ciub iad f* reewtoly'
:Mr. * * 4  Mrs CbM'to* & fa * * r  beea »sr,. • «  M r *  *.. r
I Mivs Ias i (joediaaa W i las*
'a#i.yjd»y e»€«af tor Edmtmm
i-wiM-i* ibe u M  resume i * f  
at te* U«vf*-«ty s i At-
tesi*.
.iEd'eard* boss B m S t m m  Cab*
.feijfii*.
Miniature Chimney 
Bride s Good Luck
Sweep Soviet Citizens Join Relatives 
in Canada
Tb* aaauto W * &  .meetesf i l  
tei* Repsrersd liu rse t' Assoota- 
IV * -sd Brtwte Cteufiabto., !.*» *
w-di l»  te** %»
M.r, a»i Mri ikwa* '
t,»a Mr ai»s Mt'S fkt#*' m  teY^er « at I  y *a
t i '*  m m m m  bav*
after i,|.iie*awrfi te* 3.*»S!a»i . "
u-«* as s i Mr- -tod Mia..itoa#el»to 
W, p. €m m  & « *.. be ' Emmm lid *
yum  advtoc about wbat to te.— doi» tb* offtc* workers of Am- 
K E  CREAM MAN terka a freat serx'ic* ia tee pas*.
Dear Man: Lf fsm. eajoy yow by your beaxitiiMly' *m 4 t4  barb* 
„ark aid w«d to stay witk Hiaimed at sitae §m  cbewwra, 
futt’d h tm t  dmp te* bttna jtees,. J c^daretto BsooctorSft rnmmai- 
Bute Tbtetef mamaye to aa U-.ik«mm**». sm*«r#, wtoitewa,
:f**i-*4d -*ve* aa a f * i —«lkm.bfarr®w;er-» *i' * » a l aa>iaiaa%
my akia .trawi. Y«u'» fcakyfdeaisr* cik-keri, pmtowi* «*!•■ 
ibto aaete*? *d a ‘l  cumiteii toito* !« *» * * * *  i#igte«»* bsiii
ia id  ovesteimed wa# 'W'«aa
itoax a m  LMdme; Ma|
MW f*Bi ipM*gdf« lyaiidl ^  SVtNI.» fMMiU.
s ^ f “  *«-" *’ig r :^ s r r s
i bav* Mam.M M i oaasiul w y te * fest'wJ'fa a*i3 abesiA
«M« * f  a reiativ* ww 1 *® J*
ate* to t iiv e t awws te* a **e  a*d * * »
ury to atteid te* tMWrrto d  *]s*»wty dnvtet **-* a.wd. A ft^  
TW  rwiuest * * *  m \B t  teak** Ibe r « a
teis »:-ay; “it wo&d mato me to* ktek-bwis^s, be
arauad to sat bs>w 
be jkas »ta«tod
I  i# i«  »aae m m f a
m m *
y m  f  |*^a
WcitAted fw w  «l 'te* iwttteef 
tor-toV‘StS te ii te * Mr a if i iM r i.  d v d m  'Ite ft# *, R iib tw  I#
Eia:n'*i-.«a a |EX»d»vf b»»bia..x
M F e -T i Cburvb 'W'*i'
«i«S4ui.i„ atii 
wfea,* l»..>w''S Wi*-}'k«d tb* 
fl&il;.. ’i.-S'i W te S .WJ;
* i * a  P etty ito*tof'.. danfto 
irr  id  Mr. ard Mrs J®*'k lto *’.*r 
ef toei&wisa. hevma tfc* toiat'- 
i f  w#j «f Mi
•  Mt M l i  llWiii RHirt'iisB <d Vte. 
mm H*-». r  t i  i#wiiEMi'»' yitah  
* \m  *1 tb* ita i-trmmmy
M.iff Uilm «  |.if«>v*4wl tef 
0t§m
<;*»*« 4* «:■*»* i»#.* p i  tos 
Istfars, tjiMf ie*'«r U fU  '*««« I  
4'.(.!»i6 *4 .i'i'rite fsrtsitiS»«l
•  aa a fci'Kfris* tm kim r. toy 
MX a h -.s'5* to»i-»«r#
%*n»«l2iir l l r t  *-tl#a':W ff*«Wd 
♦.kill |*a£»»t»S -iteto t
irsift at •■■.*• #!#•
H»|- *r»* t*»»»
b#-» l4»8T' W't'Nf **'«
*.<f *:y:k# «if1 #* rda**
t*, * vbm #•.•»•» ■f’terts'iid
m m  **<4 *-to m i  . m i  *
to•%.'■'£rt*'i *d ^*4 tf-t**
a | i* n *  ■*.%,$
• *» a
|:,jr4 |.w«if te,*- 0.»< I*  »:*»' ». *'»#*:•
Mt |.a(#t»#i'l.,, **»  t. 
i.fte y.#'» .**s s?..)'” "'#




*<•«* «S|. i*»X <’.i,iti,r.'» »r,st.i *1 
tte* M il* P te ik fo  !»*■»• 
*# * til#' i..tT,»i.i t%'AA
*-'i'.r'M(j.*at,.» »«-i» to.
.awaiar ♦lUwvwtoiis d iT *«»  »l 
'•.•fill iu»u!*t4»4
trfij'te.w-**-* awl f»43 i.i'Sfii 'Tb*4f 
-n i n»MM
W'ft'f m M f i  i f f  e  <!'#.¥.)*
. *W  tei,s. iM im i  #f,
t-ra'S**'"* I'lai-xMh
t'x«* |rtf4S,t»r ,A':fif£'.
. ba.ir!-iai» #f % ' f i t v * .  afffrxl *»
|'i-i*l.mi'k li«ffn‘iaa x.4 
u n i t  I j H i t i ’i H ' t  fSrs.tf'f <:>l bri- 
id ibf- I**#*
Af «fM- ««'< rj»ui«(t 1**1 Irft* I
\
te i' Ed»i*r.;l»as m .  l l S '
4 ^4 *  . ,1̂  aittena lrs »  a «w»k to *
i r-P* Mr. a w  Mia Ateert fo t saffX Miss O r ^  *»-
«C r.» *- %=*i,r<a»tvw are tee #®»S* sljM ^tea te» ftww*.
*  # RwfffckteB iwtete''; # * i l&wt#te* i#*':
to CWkiite   ' ;ift New ftolto,, tod
m  . « .«  .Mi* Ctoirte# Btm "*,«♦ trnm nm m  m ♦
Mwtie-kll Ifo'fo I iw to to  ....
afite a 4*y  litjiitey
m 'GA.km§m *»•_ dm
    . .*  M l. a»»i Mia R to
■ fk-w ii»r* -*3* jute jMriifei'i! Ml a«a Mj*. feu** as*
I*  ?'i!*r af's-tc .’Mi7 ikwiite, .*! *« U'*--#. »  *ws
WigiiVfiftrf'W « |1 « *  llBter* b-wki
'to b w l i t o  bw '* '* r ;|*«tt«wiws, ,
I m*' iw-witefl-tfr fo i Ufe wnfi M»a Utekii- O-ktew
'tut sat’-tuj inn *  Rikte# I Uf- m i Wn to. ¥  P-«Ax*j,**g s#»y W i# ***  to
' M l i;t«'ur%,, Sii. laujteMif wavfot tisSte tisi m  itoteteb
‘k'ftj *•«“.»♦ *k- m i» t * * « ' » ; for* m i i i  M ir  R.»* i y r m  *  »ray l»  C'*ii#te’J
Pifcftv.. m  *1®-* Ihstouter teteri Mir. p. is. ir-uokm* ’m  |»ff
'.'a-w..#:&.# i - * n  r l  ttk  bs* »«*«« te « i tel a#- Ikte ItoApBS
ijikU t* it-rt «w l-tet *#* A*p. 'fWk ifcak'
tĉ  so Wwb b r« to  d  I  ttodi,
s#« h#w d*to  <M» tefitoad »**•>
te ty  m .  k m  u m m -  Ab# 1
tee ffeiwtete Atol .rf; 
i» .fto Item* tw'i'Stef*. *::■...
.aw* Steite* I wtewtl . . ,   - -r , . ft
I  %'ft^ ^  ' i^ 'r  -1‘iiŴ -T A  I I  w m
B m " w m  to *  tek te f «..** :|»'£^>T»tery A .|ter»«
' -................... '-toa wttteite at W5i» .itelteis Mm . * * *
-w «««■ M’t'i'lato- A 
-tmmm rm  'to* ktdtod «  a w * -  
|f.kte;. .aid te'w- iitowte J#
te'tatek be !»»»*'* d  
Mito ip te r*  i»m-
*m iVH8«' to 
.#**«.- |k(»k 'to, Ctoiltauaft CW.
.Ill m s  Mrr Ckirt-p £*«&«'* 
*fi(S 'tortto : f's ’u*. 'I
fkte» %»' ilk-'
B.'Sjte, C:D«iifi.i«*awa- te l« l» , te*= 
lliiM i'-ay* Rtehid liitteM M  «m  
M i». .Mu:ia*te.. i»  tea*'
#4>ir *i*« f'uteto «f tlr. A j* kto's 




cw - iCfi) 
fw-iawm* Sttoimaa, .©.., tell i»ei' ; 
miitece m  a -eaiiMwa-,:
iteidky teat .*#  was te te  m :  
jUd te fte i'te i AiA„,
■ ite * sutebcx, M is, I  
m t m m v  te d  Ptoitote ted l««, 
m  a -toitevtotetete to’*** ’6# .mis 
teat d# lial tote* p.fte« mxtm  
m toie >Aey ateviot i«»dl*s '¥
i m m 0 r % * 4  'tee- bswr
O t r n m u m d ,  «»»»*»:■
|«a« tebpd #
te «•*' ixeteH f.'«3 
*«Hate»w»* te t»sv«k#s t* to*- 
y m ' d m  i»#toteauii 'ifoteitbW'te 
totkk w^Jtete tto* «f i l *
y*»*'wd itsiwh
Palitoa*. a
to te*' i'Ste* <»«#»' lif
* * * * *  la  B M m u k u u
im  -iMif f w m i
kIM febifW
'|tr rs'tl li'i*- tm .ep  •■*#♦ «« ite % in* *»» te te»: tkuwe I#  •  aa l«*3 *ww,«totf btto
jKi«*MiS <iu*'toif t.i# -»f » i* -tote* «'br»« sbrp witr. ■ %f|ptoa»r* .» ft#  t t e  Ip s
'A'a» att* m%mm « tetel irf *•«« Miv C M... Mfo'***’* te##* ' t t o a - . Mt o l t e :
%« ,.kurt#-ri.*a ♦f#.«*'taki|, tote .iMtoe te RriUifo-*.*, »!S .*i t l Y #  to*! iiMi|*Ste
«  to SMI* !.«.* aftte M*to *1*1 ,:v'*e ttote te» d  *  tw«W
wsii»-i'.t»S *'».!-.* *.»rf kiixir.,»’■*'< # M o i» A * r  tp p  a y i *  ru is ** te *  w'ih #«w |*a*
».*-jtr.i i i  to*.s,tt ♦» btiua*'*-* ('.'nuiito-r a is tte ie  te a m m t <*#
t r r u , r v f« - *  k to b  i.**#* !,» .* tee* M* wki'ter«te»! d m
M» y,«»tn<% tiik l Y’J* e ite * '’ ':'M.»> Jar* fr«n. kti-.vate »-to» p, a  tentoarf
***)«,» .A,)rii'«..;u* J*>«••'(.»#-«>»4 A*. (.tkktoi. M,» a * U  ♦•#.: . v-'ia rtew rawfoi -*« i m m m - f
11,
North Okanagan Division Holds 
Guide Leader Training Session
«ia a It to if*  d  te
jvtteUe 
■ t S m i w *  a m t *  totifw i 
Iw i taui 'toW*a teilfotortd ♦ te'to- 
te- ¥*#«»•♦*
Ml'S 0  i  s .A V* a sit* b*'* 
te «  te# tetotewbto 
♦♦£#*1 tiist #»«» m m  ¥ *  t»H*
t.f* .w.*tult* teftototl •  Hi*. «te- 
ti0teW't# «te awl »»tra«tet
.t» r n r n r - m m
M ft b tet *» >«*
»ba»fe * i  '•  5v'"-
■rii'kf' .(Srtoiiffotery 'I# 
lit# kuAty
f'fttlJMIIW' • •» '« • •
p a l . i r * x  - it '' •" A,uiim
l i l t  ,I2 |B  IIR S . i:W A ill W tl-llfe? 6
tto'ki •> Ibe Ikjr'kmm Aiueiu .. itir
I  < 4  iht- N  u l * '  • r ,  * • I *.'.'(1 ,
IH m i Pfun Witf* « ! ,«  '!»!■* to'a.|
Uireailift a teiat tei't d«afitest* '»'>»"»‘ V . * t o " S  »'t'.-'.i*.»€r'«î rr.te'f" *.!
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itv*.
r*r#«l*.S'S r-w.»'tot..M io.fcf.-,*-, «'l#»rtrfet. Itetl RfKW-B#.: 
rterswwt Ihf tffstj**.*'* |.«'n«»ui jrrsf. ft, ,.i
fw*
t w w u i  yrsf i f i l l i p  II#  C*'.aa*.f^'
• •  •  IS.*.*... «f' Ih. *• !»*'#*'* Ali'lklaw tm
r . s  I I I  W t h f t e l  T i'aw ia* lYrni*
f  •  *. -  ‘.Sf tm d n m t'r to be h#MIftirtiA 'W «W O iiiam f P rm ia in  a i* ^
u M t  f'iM lbeN. .#i f L X ,  * *
gi»to %•!«# Ill twM* •*»»* '
T# *,»#-#» *,f the »»#» hiniltM e**' ■" *•
wtihb it it  Imm4 will b* 00 •»!»
jj-jf. nBMito' isf ih# iy;*> ftcit'C'««i. ato'S A w * / 1N'%' (.skI "
|ft-ff *n  I 4V'fev/f * Uiit
th i*'* .» »ir‘ id ■■.,«# wm,>'jj*irrt wHte !»}«#' *iwl wtear; ■ , .«*twd«iie i*B'«'«‘ awl manaied.
m!ft 51 m M tt •*»! *M I|Hteaww* swi'wHh i-t'nt*tr«t tetrrbfifte call*.
a i.*»i.»s|t <>1 i»a'ii luM's idu'is an*- f.eMiil -iteWf * i:/K iirm n n  and »*«’)(* '* "7’b*' C#nail»»n» W'Cie veiy
m e t. • ' H i . i -  >11 brfi'tK * » fe  2  ' “  M  I I  i J f k T  .M il h f r *  «» «»ir •»**» C 'f t to h in *
Ilk ' U.e*l 1.1 Ihr tel Mir ##-* IH - biilc'x tateir ai'te h »a» \1,sn<! \ l j .  te . P tkr ‘ "»'M '«te-Mvl bi Itof Kianalainn. I f ,vkb a ttec (Irib arui «»'kih Mt am! Mr* U.<. lt)«i
bitev. awl was aWv airwrrrvl M ninrtl wiib a |Mur (irtitl w«l 
|»* Ihe w!u< M< tiktr (n> kitng take iw l '*i)h blur fM*rx
l«>sed Ibr ituiHt i# llu- bi Hlr* «ii<i lu |'l"'tl with a mriiuituit
Policeman's Widow Continues 
Simple Life Despite Riches
lbr< Ut
Mr aiitl Mr* H ll«u« rr niwl ’1*®'"
r«miU Ml aiitl Mr* b Ih ird 
anti family. Mr, and M rv  K 
ilirftman, Mr, and Mra E
by Oclober 
M r* J 0  M€»lic»ti «f Kel- 
nwna. u bo «a* lO charff m
Guule iia in ift i and M r* I t  <• 
M arl*hn '<n «< Hfv«l»u»he. in 
„ r  r.i<,'*nk irn tfll 
Iw 'li ab* ii'lt'd lb ' All Canada 
Traininrj C«wleri*ni (' b rtil In Ot* 
law a la 'i Aue«*i antI bad im irh 
iu(uni)aUon
ItOMR IN G R lI 'flJjlftiylRt 
MAilONE BAY. H i  <OP»- 
M«*. Abre ll* |W , mm  t l  aad
'ivill. a r iiv t a* a |#>li*f, "tlboiMp* 
I'm, istd aye i« do a i m uc i a i 
I u».*al lo,'* b v t i tn a mufeuro 
(kf her Ilf*., Her ttM e  tm * *  1*
II Gee. Mr. and M ti. 11. Uefkt.
1 itoeBteWSeee»Me»if®)
f iM i . t ' ;  r . \  
lilile In til l lift 
M ku- Tu ( ii 
wiiiitun
,\ Ik rt I at 
drtxewii' aiul ii 
N In Iha lixtnn 
(m nltiiii' ‘■hiiw ■ 
ibiee ft I’ n  V e 
,lM..).tevc.uU-|.Kx..T.hv,,,U.i.'..»ktl.tTT'.l.to..»..'il,
iiiiytrvt *
And M if Tii'i'il fti'c
huiitewtuK b r i* i l f  
The Bi',1 lU 'ii\(' b iun i'lit
Al’ i Tbeic'' ivciit lull) ft liii-i (i iid f‘ i
• ill liulli'alf Tii'iul (hiliiirt) Tbi' wtdnW
a rt- .iKIi* 11 iit'd 1....... uf lli*> i f  1
I ’ail fill* tlKln'f gii i'll ;i 
mg ' ( i l f ’
EARN r i l l lR  WAV’
lalal* in 1|U‘
I iilul l(’ '.i \ i  ii'H
tiHim n ii Ilk 
Ilk wear n( 
ehilrtirn The
and M l. II liu llim in, Mi an'l j 
M l J It Ahlunand Mr, andi 
I' MmT I ..II uf Vi tnun | 
Ml anti Mia John Ih n le i. Alli-n 
* .( it i i i  aiul .Ml and All* I'nui 
()|.rn  of HexeUUike, Mi iind| 
M). Mi'rtuitin Intin Cnlgarv | 
Ml and Mi# iTetl HI.K.mlirlii 
uf Quenk'll, Mr anti Mr.'. EuiT 
\Vui#l of C.di(tirnla, Mr and 






11 ml- ihi> ( ’uiiiiiiuim.s Hall wa# ■•■•■•;ft., 
(III .Muiulax ill Ihe hunie nf Mi#, v ' 
.lulin K.MI w ilh 111 member* pre.#- ‘ 
,„ ,,, ft, , , ft. ,, ,enl. CaleniiK for a lecenl wed-
I wniii lit*' t hil<it'*'M I" I llli  ndfliiKrr '*'L liiriiUNNril, nrui jdiiiiM
nil iiiu iiKr ih*-' wt'uUl lunc i( lonUii. Ml. aiul Mi> nuutc i** ‘ alrr fur another wed-
.ft .) n rt.ie  'lill with U- ' dll’ Dim’x find f.imilv nf Vaiiruuver (1,,^, j.„|.)y |„ Oilnber, The lU'M 
' ft'jild " f  \vnbi ihkpf 1(1 teiim trt''iirid .Atf arid Air*; «l. Aie»i«fidei'> ,tteetiii8 w ttl be held at (he hnmc
f ‘ A*#Uf *»»»*’•»*#« . *»» t»* taw-f »#•»« --
i-harie <T Pu,' irf tflinf, had'deeoraliKt wHb b#r bwft tell and
........................* '* waler-color patnlmf*. iwdl#ry.
moiaiCB. tnamai wotk and )iw>
trea. __ __
NOW OPEN
Th* Intcrlor'a moat^ 
u p -to -d a ta  beauty* 
aalon, ipcclallaUi in* 
hair coloring. Auk 
alK)ut our human 





i s im v t c i i
tur Rifegaia.
Wiatwri 
_  a a i DiTiTa
Eaffiiirt Tf'iiiitol M## 
OWAWANmKO l-AIIClim 
i t r v l i i f  i#lmima aM <!*•• 
I r i t l  ter »v tf 10 j t i f *
ElfcBlcai 
S tfv ic * t u .
III?  Ellta 
IMal t - i m  i« a . MTTO
«#«« awl f'V# P *»
*  I'tfa.'..! ti5,i'''k 
' I#  'Iktf'us
to* % • « •  •
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PlHific 2 -3 .M I  
T‘w I  i f t  Tklivtry
Of>t« tin  9  r rU a y
Im  veryjnpvk. #nd vah.MbU 
In paxk u«
Mr# Allied Hftine* nf Kehiw- 
na. who liad alleiideil a provln- 
Hill linining weekend In June, 
waa 111 charge nf Ihe 
geid.m, while M r* h. Sehler- 
iM'ck of Ilullnnd, who altended 
provlmlal nalure week in May, 
had many fiiHelnaling new Idea# 
on Ihl# inbJeiT lo ahare.
Meals were provided by Hu
OKANAGAN MIS.HION ~  ’̂hei j t.(,„rge of Hi I.h
fit I ineeling of Ihe aulumn re a .|^ " : ^ ,.. (; Cnin-
on (ul the l.iiilii' Anxihai.v ti f„r the DlvlHiori, who
was B**ide(l by Mrs. P. W. 
Newtuh and Mr* M. K. Marlin
I M
rinwWido  I'
on Friday, and by Mr#. H. D, 
Hrowne-ClavTon and Mr*. H. 
MarR on Sunday. niemlicrR of 
ihe Parent Commillee# for lllcn' 
iMore,*nd OhaPfiaa M llli?"
t|„, Ciii ii Iheii WHS III the vsik 1.1 lu 'i  and Mils HrfiitU AlcJHiiidcr | J o i p i  SuiTce#, l.akcsh'tre *1’®.'^  j. fortune of
Ihe ssfts Ihelr fftiliei h.ul lo I f  frm ii nulland jrofttl, OkHfiftHiin Mi##lon on Oc- t,( pie vorv fine
II),, sou ni.ike ii e.t- ' ( o r  lliem. ihey Hefore leavinR on her honey |uibei 1, New nienilxT# arc iimsl  ...“ ...nffimiuo nf iho Okana.
NOW!
g e t i t . . .
••hfiw**«W'hen’«»ih#y*
la  ̂ ikolire o((|. er kille.l 'o k''.ss up 
Piesldt’iil .lotiii F Kennrdv’s The r h i l d r e r i ,  CuiTi,< 
a#Miiiidh the doy Kviuicdj dicsi, Hicnda. P. hiid .Sl|ci|. IT
v U \ i L,,,,„ ,"|„(xi|,u„n o | 
ninon»in'di#tani»poini#'*iha«brid#lwoleonia»«4pwjoin««.lhia«.Uuiy«T«jjj.||w.^lfllPI)(,»flp|ijfi^l« 
. Iiniigeii 111 n Isso pie.-e tluuble. auMliar.s, .




Ihe.v—Nov. '.’2, IPdJ, ' eflse the Miine nliowiuiei'
Tlimll hftd #|opi»eil the «»»**-: had before their father 
*ln. Lee Harvey Oswald, for killed.
(|ue»tlonlh« on a iitre(>t shortly Mr.# Tlnpil live# on a strict 
af'er eiifieils wu- 'Im' A -T ''i- | hiidRet, She. watches her pen- 
|.)l wniked IpW.iid O’iWiild, Ihe iiie- al llie sU|K'I iliiilkel 
as*aiiMn (liesi, Usss'uhl fle,i 10 a, She 'till neb lellei# in con- 
.llie.ilie wlieie uHieer#, iieclion wilh the a.*«5i#sinallOn.
Tippll's iliMtli bimiRlil #poiiiaii-j 'Till 
I'oki #,s Iiipa'li.i i(toin (IIiniiiil, ex,ei 
'iHh world ; She ' reeelvOd itioli* 
s.iTid*'of le llfr* wlih''money on-,. .. ... , 
closed, ;w.ini lo Ro oii hvinii
' Th# loial; *61,7,571». Half of i f  life," Hie #aK|.' '
I,nil eoniplenicnU’d wlih a black 
and while hat, black i>nlent ac-
cessories. and a corkaRo of gar- 
wa*l(|,.|iin#,'




oPropliS 'donT ren|i |e that weiiiands of oihor people each year, 
are Ki.pelui (m ihcii' helo, buijbul Mrs, Carter Is a dc'afamile.
our same Her husband, also deaf and 
kiiinib, passed on his third try.
WOAIKN rONTR(H,^( R IM i: 
MONTHEAl. iC P i-T h e  wom­
an's influence on crime is tro- 
mcndoii.s. T. W. Holl, director 
nf p e n i t e n t i a r y  service#. 
fill Western ' t ’iuiiida, said ai| 
Ilk- Inierniitiiiiiul ('liiiiinohiRlciir 
CiiiiRreSH liere, "A nioihir eiin 
ir '.III 1(1 Cl line ihroiixli 
IIU.C. luck of love and 
d I reel idnTnnfl a" girl' caii" m  the 
reason wh,\ a y o ii n g man 
steal#,'' ho said. "Too often thei 
'femme fatale' of crime la g«aHl 
old mom or |he sweat', atupldi 
wlfa." I > . I
Spread II Around
i
NOCA bultcr’i  great.
~ R O T irD A IR Y ~
PRODUCTS LTD.
PhQBf t e lS O  
for homa delivery
Small Ads
with cash m advance through a low-cost
Royal'Bankrtermpianioi
When youVe pliniilni to buy any njajor Item t  ear, 
furnlihlngi, fridie. wggher, dryer or any important 
appliance chwk igainit other loan plana avaiiablej 
i«e how low-coit tfnnfJIfin rcaiiy ii. Borrow the caih W 
advance and be in Iho key poiition lo gel Ihe be*t value.
itugjVi'r̂^
S p o tty .






ILtlsmm  «a4 sad J»vt*fiSw m  fo*
Aa-ve »rt w  vm I:M  p-». 1® t#;-!* p .«- 
scised&le fer de-a seieooii frtiw r, 1— A m d  B:a^c.
c*HUfttR®e
iff"W E C .' VeiA
AasocfoBo*' M L  «|t*r *¥•
PMHiw v«r« PMd M  'Mmdc* 
■» t» M  «css*i»iioii fo  
fee used, te premefo foe fo o tl fo
foil fKUBrfetek.
Kftii feocAej 
Si to Ckt, i .
ixsm SegLlm  foe a« 1:3* p.m...A:ll p.,m.
’•PeeV'tm ca foe ae i:3 * ixjaa_* 
ieftft 21 — Re-ct»-;t;3l p-m. Bwfoaas ©a foe see 
trawffl at Cec.t«Ea3ai Ha!i, p.m. Mfogets ©a
p.,a. to l;l®  p-si-., aM «kvss,MOA~• foe lt;1 * p .a.»il;3i p-to- 11t»: 
to Jffiveaile#.. M ^ tfo g  .dipeftod fw  foatfog —©e«da
a2 foairwtors aitex fegstraaeitfbe dia*g«d.
, YBmduy. it««. 3* -  Rapa, &*fo»*wr. OeA. ? -fo * Afov 
speeu:©**. Ba*'fo5EX iaee.t »jf Jareafe  aisd Aifogetefi'ti e a .-
lEtojIe *ve»'ie «*tra«« to Aim*':;®:!*' * j». R**#r««* * ; »
sl;fo B**fosssi» l l ; * i  ».*».-•
Jp-sa. to l:,fo PK-. I. P-.S&. Itog* B l:'i* Pftja-iS.vfo
3*1* ut ik ta im t m d  §,BL-Ww» A I 'M  j^m,
ee fo* w* I- Clfeerifô .- Seefoey, fofo. > .'*te fol *•!>
ftitl'spBawi.. ©aa sM m tk i.  Mto-'! Saas*' m  Setefofoy.
Frank Selke Being Honored 
By NHL Before JHLStar Game
t v m  #fo*Srr fotoSf fo
A iitetortfo d  wS Hffo* turi
foa cotots te Kefotooa Suasfoy, «b> »t Retovse foe raoram*  «i 
OeteBer'tt. ffoA M  mM m m  fO jO ct Tf.
OB fofo ia r foe ifieftfosfofor
^ B 2 S r M S f u l f o e E * t e i« * i t o M£ BauE3fia>l vitMMPyrhfo151
— I iT« tea i ruoreafoa cema.tosssfoB ead
' VeS^-feaii AMacte-irf^Btrtot K fotofo wfo TfoinA*jF_
tka BeeeadeM ri.-- Smrfo d l * M t  to set iip eeButoitMS foritBOGJAAiCS
^  T to tas fte * foi PKW ram  fo  m i M mI fo
wossfo fo  part ®f » iS-*»«,e toadr; « *  M  I
d  lfo**sfo fo foe B'Assfoa »«*■». Tfo Ketoeu* %««»ttoe ^  ^  ^
mui vmarm’* tf*aas. Tfoy pfoyfeteed tfofeet ptnee* um M  fo !?:»«• to*to»ae cusMaaie*. 
m V'totori* Oct. U  * i4  to Va*-itiiar tesen'ei c«*foe sect**; Ifo  cirexfe ».>aisfo« « **'»  te e *  
©fitovex On. If .  foe «®ly efoef awt t l ,»  i«  •  gfoi toXsW W foe 18*4
pemxttu m. ts«'.3r safoexajry-i'EUJ-sto® asd I f  c.*Bia tor st4i-̂  Oiij'aipfo tfosaex »  Tofou, tosM
Tfo teaidto* expi»«*.U d  tfo ’ ctoRis.
Top Baseliall Team Mentors 
Say Teams f ill Stay Tliere
B* IflK B  l.A T illf  l*fo  'to* tote Bkt^t tfo* •  fw e. .
AMMifoe* IPeceia §M*te »rti»*|»tote d  ©ar toa«»partfof.« hm -lm m  m  m s m ^ ^ tm rn
iuiiijgL ^ ’ aMn® Nifeesyr »
iteto fo  J.tetoto. e fo  *:«•« f o  M 
a wm p M  m
Mfo oue fstoe-t-to Japato. fo 
tosto 0£t«5p« matcfo*. fo* Bus- 
stoM tost foly five sets.. teUttotoi 
» -
After foaAtoi Caecfostofolcto 
AS aad lestoto 5*1 to Japm» fo*
S®>vi*:to 'bto«Aed R*ama*to. foto* 
|»m ,, 'Ifo  Ktofox-
'■tonfo., tfo iT.8. «Mi Ksafo. Tfo
iUfotoid SjtiMes twfoed etofo.. 
Tfo' IJ,S.:&.R,.. tefoftfo’a totete
lleirasfo F'ttefos fo* wad* a te*y umm$ ' mmXT}:.
prensa**;: Bfo fites»c%s«®» &a*a-:; , , , ,,
■sfia sea-v ©ft'toow '-w«*fe»y f««*'aa foe ifofu""'3
^ ' ' Sj kl ai 4 »  3b^  fe A l i i  " f t f t  I  f  #m w  m  ^  ■ W ^ m  IWPIlFlW-ini
*m fo'Ve .to %.; '|J to foe im m
to®' *' " . 'to-w* m fo# for
■«*. * t f t * .  = W .# .tflihmi IfSi 'v.aw#* *»w»S to*»r s,lirfi9wi
Tfo .%rf tfo .k*s£^>' 'toNisw# tfo A i,'*;to s« 'ffo  i/A  'tefoafo# «mm
to fo t' Jv.*,’4k-*ft3 «.fo AWie-T*i«.s. m u
Yafokifoa '©to a.
'a***.., m rk  t,»«5 » .•«to->' * (8  Ife.or's
S*jn Itoto fo * m*4* a
urn- Wsmeffsfa fam u Am *#? ♦;
wte
i.'<2 I*# .SliSlito® foe
■;»»%€« *m  Mrmu, kmtyvim' :C»iyw«*'* tw  sfo ftf'j-t »K# ,toti 
> ft ■ xfox. 'f̂ sJ'aiTfoswt tfo mAf
m*m§ C'te1sSi«rt» »afc*!r *,». « ,«« ri*jrafi(pMit*
„ -^ :a fo »  issifoyfoui
'-, , , ■ » * *  ^  fo ta td  to  ,|,s^ j S !  d  pi#to_ fcw' fo*
! tefo rel2f«i as sa.i^f:a&s aasec- < laafoger tfo iesto «¥■«■ fo* A sttk* ■ fo.sT»«xa *i*.. #s« ig *: tawr «f 'Ctefooa ermm
I fssf d  C3ki»««foS-..s to ., ft̂ }*«.s^aa, S#*fo psfmsxnau ^ '‘paii,^.r'» axei ' j*'!, It-TS il 3.fo fv.'tosi *.5is *w*'.a,fo4f to’® .xfoM't i t  iSWffi'Stoi.'̂ g
‘!^ y , l'M4 tfo peijitw  d  ^  foifof4*£« CfosMfofos.Uifo Ck.i.(teff. r;y# «'» %A]iM tfo CV.4,
'*,s» i t  tfo l,«*6k3:Siste A t e * * ' . j f o 'r f  'm:u "iuy- '-met.
fee r*xtte to *!««?'•«*! «  » « !u 's  tA evedm m  fofo r-,^
:s*lt‘r  iscrvtfif ■%» toitHYTef fo4we •'© fo  k fo * '# ■ -̂» s * « «  .fdsvte®
im-Mit-fixr AiBiiW! SI v * * ,*  'fl#''!  ̂ f :, »t'.:V t ; W . fo>*'tfoW .«''•»* ': te *«  fo •  cww. '.'to*.** to .am
T t*  i**f!s<e iiix:ssifo.«% n;jta ..M.'sa'.**:*# .0wr̂ î  tfo Sim-'i
iu tm m  1 ft« lli«  AT IKWI1E
M aO T E A l, <€F» -  Tfo K u -iv m  «  tfo fsfo » ,
ttoMl Katfoy l* * fa e  tfoay * * -1 * pd% -Ii;®  ^  ISfeAdI «# tee 3*te fofofoS *fo-lA i«ffo ' as ' a
»1 dissw tor rsafo J. S»4fo.| Wfo« fo re rt , fTmO*. tefofo GifesiJ .t.S4kl .'ifem sii, A I. J *,*
. ..  te»*.f':as* iiiitfea.e  a.to» i*it> ■.'.„. ft,-«_ft'.t,.ft.fti 1 ...-.ft. 7 i , . . - 5.̂ 1;
S » i . |«... iSfewAwtei 
hm%*y'e te iifo r* afoi fs?.
:♦ ffmmktA m,ew*. :w t-feio. srsfrtw,.
;,»%-fks af 'tfo ft# ^  'foin,,.,'
V’ill %« '.tiMCftltei
i;w .fo»y li'sfod .Mofê fey..Ctoi SI.
tdfMCIMi
. .m * »  . „ i  t t e w  p's.xis s ia s p
Uiiitlt M a  «ifi3 I *  ifetu Miltt mc,^ .*>.•'.(SIH w oafo
IA
Adutte B rtte ii te#**# A d n  te 
M  iM te f  feifofo fo  fo  fo- 
rmm m 'Mstm I  foi"'# id W fo f
AUlHin. tt* I* «# •«» »-’«!' 1*
T M l M A  <W 1NE WAY R ) SQiOM
ifok m m rn  te
' foiAtei'ttola*May # iii isi»f
#iiT e
m « »'"4ttsA itoswrtfol m fot'
'tefofA ##«## .to*#**’- 
m m  fo d  Ifo  fosi#<i*
B m y  te**e 
%q#i«te4 HTwftewr/
W b m  to t i *  I w m m  m m r f l  ^
ffi’Jfo'Y to #B i fatito k'fei. mnmrmmmi to tfotw'* K̂ ftoS lai
im *  mmrn Mum * « « « « ) '« ]  ‘ 3^  #afot «  ti#  fo to« * r
& ,* ‘H5V'S5r.,s "  t e
mxmmmrn ' d ^  »  « < ♦ »  * l« f l | F f l l  f¥#H  teBAWl*. »#% fo  ii»«ti|.. 'ffo * tfow Ifo-
w « *« « d  Ctefoifosw... ;i 4 s Ii,n | .^m* II.}, ^  te . '!^ !  #«te fo  l#to# ffo««»#d» * »
j.mra.awfa S} 'itiiji 'fojs foiji .̂ ,̂.1 fowtee.fri^
Blue Bombers 
Invade Montreal
M IN M  HOQCfY 
START DATl SH
lllA 'IA fcA l. '4 F" ='! il,:M,ff. .ISA .I'ffiw# »»•'«* te* &'«y tiSe,
*•*• jpis ff'f li-llrt .  i t  %%*$, 'M .* rt ito Be, SrH'-toe to t  .
'iX'to to'ttei* ,»«>♦ foUi»>*e.s
Mfofti'to »!#€<)!>'« til* 'M'.i iM'i».»«. :¥■!* «|;ito|»*a f.#6 tewtoVto 
Iw.A.tfo i*'Wt **«'*♦■'«* m  t-i#*!'* ,';»'»> t;..«t*H'»»rt<to te'to fowtfo.* . »**#*
#*»«'t;.,«)l«*»i>t,ti« A.i,it4''i’4i»»3»- £«»«*' dtMtlte »*»
rSw* tttotfeii e'itewut tW'Mi Y*«W » ito»n.t
kUsitUi .ic’tiiti'fo' ttoitlto,
te*m.foe mtw’I  Mm# GiisM's !*'• vfo I**.*
fot# -fo #45 |".u»«s *|1 .tiiHrt* .ti»> ,'fo *.!♦ to •  a- j
Ifo '#**-«#«% Wfo !■«'»»'»'*:<**' ♦■'7'»/t'H"«'< .‘''»'-*4 ..•rt-.sj'to* Pw'S
|W*y». *rt TfffriH":*' ‘■'*»' , *'1 l ‘*  bM-ti #'i'to5 *H® #7* I
f i#  ■»'••*..*'»’»  *Mad,..f4 ‘ 'Ihf I ' f oSt t - f i
I**# '.* »•*«* #•*». fo** .fCMtfiiS #to e'.*.*''"»rt'»
pg*tte*«nm(t «**'I3 «♦**»« .i|!ft
%#'
'!¥«* f  41* '  '< »,'■'>>* I'b'i'>'*■'*’* >1'A- I* Iwfl to |9i<k »ft->*’-i.7.to • n 
to'«f |'et'«».»»'".*t|.f 'Wtw '.wet s' ■•.u. 
IwiM tml «'l‘fto ',,.'.«
♦«»*■» •  rt'.'i.i* .**.'. t
liMtotf '«'«*> •  ’̂•1* **'•
tft**  tte'#** ft-''', t i  a.«SfK-- 
Iteffy IIS''..M'.*t. # A.1
'.w'ft.f V'ti .*4 '*.X'>r tei'-t'
ittpei li«»sp tel TH"| *#.f:.',rti iw #■#«♦«' «it 'fct .St'.e-i*''* . 'I* te irto'fc# 'tfo iM'to’.!:# A#
f'ft.'P.f.»
ttew Mfccl'ttoll.. a im-fiX »<-
tt f
WS(#S»-«’rt.J tmmi’k ls.« '3 c-i!!'..#»* .j*f«eefoi to focsrtnt
..':it«'tti'li*ll.{'’.»’4 "M M ¥ tkl.'.!-
fo .
I * . . ! ' *
f . 9 :
mi6 f**(.«'-i.."fi'''l»#' fo«l 
t*'*.tfr*# '" f ' i *  'I'*.'*.*' *1; t# *4
lllA l i9«ff>r.«.l'ce ftal'firtte'fc
* 4 . t ; . . . l >  %m 4 1 I  - t i S  I  # ■ ' ' ‘ ♦ 3
*.4.rt.«',i« »i. I»‘‘rt*.'1 *ti..i..'.-«
ttto...'i4a *'»•■» '|t’.*‘**S fo'tofoU**- ^
AS., stfA'fets fo.'. ;,ii I’ftd ■̂■
:1 j-iA't's'-'r'#!'-#'*' I
' ■ifts f'*# * A''< I
I f  ;t .ft'foM'*:".*) mifi l«f .‘
Mu* |l*rt« !; •■fftst ft ■!
fo»l W*S
iafoe.ti# Aso !wtu'tofoto »Sx5"itol* foutituSirtM# i
Ui* .x*-«.ai ';
».:-i*,!'J £.1*, toi'&fiK".!' 1.1'ia*; es.a *4»<3 fe# ♦.»!!*! 
piifMiUig f i  tfo #̂ »̂̂ '̂ietifo .'»tompH'm-.'itmf. «<fofo*r * " fo4 
I fo'iiiiiito.. '■#« Itofoto't.Mrt ttto s'ftU#' |-«rt. |h« m* m 
Sfo jpe«fo tefofo %10 ##'# 
m  '«<ry '*'»  At*%i .« e»«to,
’ iF’toisS j<p''t!,:tttetoto 1**> }««,?'» «» mama totfe'i *■'* aA9 fo fort* , fote'Mf*#.*. m ifo; t#'S .£'»«•
& % '» ¥  i ' »  « .  . a  % »  « f o » i  t e l l  ? to i ft*!. .to#4 Pi'im T'«*.|!*«fiif to
'• .fo.j. ji'sHtositete l«1'*'Wto ®l* 
#iS>f>.'» f i  #..411 «*S i i  f * a t l ..R'!*#' 
t'*.|‘'..*'*r.'! 1’feto.f 'Vtiei ♦*•»■ )*♦'* 
• l i .  '• :*(* '# . * , * '* * •  f o i #  t e ‘ ‘r f
tiat.'li «■t.i'UfM * i*  **WS fo te* 
4!<,i*- i*.t:i«"3 i« •  |"(».f«’.;. 1 m tfo
,̂#.*''•*.1 < tel »"fo® ifo ff-gii'U*' 
I*  A ftiCfti..
■'Ifo'.!.* ;xt.,AiiUH  l'«|..isl'.rf #tftl»*.«*' }i..#.'**« tl..r'i.si-i.' •.'•«! ifoA *..’foi .ri’-aS* Ifo' to ' ■* 
T:i:rt. I •*’'«..|.f. «« '* 4  'fo'Sr
M'S a# towrtsifo tite te# #%e 
Bto'to |to«n A ■*.¥.*#■*#! %•,»' *8#' 
.teepti# #s toti te»w#te‘*' #i''»'.'>-'' efrtitw' #t.fili fo vm ite.«tol te 
|i«foy'“« tfii-a * 1  f ’*wi» 1*  'fote 
jtefs.fof, .Sitfos.. Sib t i*  "tiMliatr" 
;j
3 TV# ri'Stoet teif i *  l# ii  sifo jW'rto' te tito teiimel «tJ'’«ste#.4 «*tt« .%ifoi*i fefit, .'.f'ijt It te fo 
'i'.«. .fol*jS #■ f ’Ht’HH'l '»!
i.»fo ftniii'tfv rtnto»i}i.«'» C%’
i rttosSstto#
»fi Ift* !«««■» fo% #| 
-ve-ftrtj* -SMf# ate# ♦# 
frttftoifo’#-, Afol *.«ti
v*s .|e i-*ii^  im  te*’:
Ito’lte
iO« lt» torrsitol «« *'fo r̂e*! fotoi#'. fo Jtteei ti* 
j«-fei jrtB'b’-dr’i. tfo
.« 'fertiq.! tfo l |.#*«#iiritof 
if-tet'* jfe't |*sfo foiJto'l'ii, Bet'efl*
m * fctoS# m ♦  km -tefStolr'mfo* fort *#»*l Bm Bert"
ti*r 3 *  .sfofBijij'to m m
iummii,. '*.%* im wm * •* .B»-
.fWfo ii'ftow, ,'̂ Mirt
»*M « m a \
tto , te* Ammmm l* m » v  
tm m a  '•% •# .!te'*' 
¥te% fmimrn. M  m  fofol mitwir 
ftey'V’* tew*# DM) •  !(» •« '♦
Ifoi'in .*4,'i|:<: to**'fo'teto**etto*foN»»' rtweuton#**
i*  'teirtjiia-i. i *■#€» 81*. >'«.* -tmm* ■»•»#> fo * »«to
.|Mim. .twwiwfo am mmm
to ftoto .siiMMWfo toHHttoltoie.
.«toto. mm kmmimma i
m m  AfAA • 'f v \ f '» i
PiH'-Mrt *1# <’.te'f.'«!t-rt »  lilt
1̂.1*1..,, fo’l'rt’.r rtrtA fourt 
*te« *iitw 'feft'Wr-*' C'trti ««'!
.,lif'iS|4»H''rt •’-.: tS»Sfo .«'1fe> ’; * f i,’ltit..rt tfo firiii*# H##%« *f»|
;M:fofo Ifoitrt tottf te* m m  C l'fo -’.!«*«*' ** fe«r ’«## te '«
j S'UFtt# #(!► *,a.ltte
C'irttm'ftww fivubt'KHl .Hi 'tr,.f: ftttt,. totrtvute .?r,wt4t4»
.SVIfl* a nkfia «*fit'.» ’a.!rt irt'i.t
foi, m-i, ♦ mm, i-«*l
t o  **«. i<r*f*liiS m\f ■patti»itij At «#**» ioK i
fiteS* Btfvimi ttote. fAdjfer Atetosix*
»f«r A*at A l«a«, m  t i *  A t • « *  # tferfo+fo,';
l s # f o l , _ ,  | i i < #  | a »  i f o f o  # f o *  r W f t  « #  e f o c #  ^  :
pwiw Mtortrti* m rite jtte s fr t e i i r t^  *» # « «  te '
U'MV* littwii ft.'«'fo,*»| fcrti T w I fo il,
t o  C*''ifoi,w„ 1,1 fo, U«fo:i
k i »•■»- fo fo  to t.» # » f o f  t o  to « 4 i ,k ;'«!* iZv*^ ■̂‘<**** I
^ 1' * !  te ,1^  f«,tei(to * &  fo i
ifiMtmrm te A WiJ#* |.#tn# *#♦,*», tteiief,, g>}e«i()»' «f <dfo
»-rA C»foie*»*y e id  « fl?'».tft.t« C*ali.tffr,.M* 6 »* .
t o  li ’KA ifoesii% »wicnto,M«| t o n  t ' t i * . .
*-to tp *fo fetei d  te t i * '  to i4 f«  y«t titotl. f o  »•*..,.# t e f o j , , ^  ^  i « m n w  t i« »  t , w  i i «  fo M l '
i i e . t o « e . ,  tm fi  B i i - i e S *  t f o a t i l e *  f c «  ' 
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Forced Lineup ClHnges for East 
In lacrosse Playoff Series
'»! 'fe# ftfii'til m  pmm 'fi/ftrt
It#*# ttteiffel Mfe f!t*J lt'.*d Baft 
li«rt«r# Ortefoi V  t ‘l.t1 gatf-fi., 
wet* u w fo l it» j'i ■«.«*'
tftiag • •  iV y  p#*f*f*«l tc#' a 
|!foe*'«|UR# Went*
1 ftlt.W'’ ti'i';fT"’L4J*w*TT:.'H, R t .fe.ifc4! # 1 # . * ! '  !» i.e>. 'iteftoo foxft^isx *i!>"
ftC I*' I V  i f t e t iS y ,  ;atitiv! t i *  r|'i.»34y * 4  te* A*»l SVI »*,i
*».'.«.'!'•('ft*. 97'.I- ir.i«.9 !lif.»-» iitfth f ii, !fo terf'*'*
-• t« Jfoft | " 3 , t u . *  *ml J m  llifolte*
' ; , * • • « *  !  .’» ! W  rt> '" f e .  ' i . r v  t i r . - t .  . f t , . ,
I''.;’-., fo i ft.iti.|« fe.,' «.'£ .£’l i '» ||.|4 "' tw/.. fori
«*y W|M Jisi U atory, feite,*. itn«»  mt f t ito f  ii fo-fog atifo 
toif Irw tirtiry  K#, » . «V:I §*■• itfffry |«y tfo «4
Ifo titol** r:i&*l «fi£* i!,arl*»i j rfcfo*A #.*)»«« itol |*
T V  T**##, toil* Isirt* fftsea ief'fteiar.fof JJJ
rfeei !,# *i^.t.trih tf lA, IM
)tttr UtelNO AT'AAIKj TV T*M'i.». *te lifwi •m
WI..
■Ot'T A.1AAXCI»*
JOIIXTiTtSli’K. Pi . U P t-» 0 'i. 
m-i f4tmm.er Bm rJVum i-ild 
t o t j  fxuto ll*> Rctowun auwl 
fo-if'f fkfenfeiiji <*f T«'«afo, f*s . 
iw«*.n •tftrn-tfetJi! rtjarni'to.
iJsfito'i Tear •  l.A.«wfol tewi 
fwfw Us. I
21500
W iaiAMS  
MEN'S WEAR
IW PiMfoer t4ltt
I'fo  f *'»..# ftTi 'fu ti te* *«•'■•'*
fww tei'fo I
B*tW:#"l f4*.f# I. If I,, ft*!
|f» tfo P1i.<f V'fuvy •»•
tot,fo.f ST'1. rerruii. TW flt.A-n'... 
toWA, •  •il'iwulirf fb ii’tl tndn jnfiMitt
Ralttfnnre fftfo. fftte frfi iR ileU tel 1 ..
hi* «TI. 4*M:, j.-*'ffo"Sfo;n-'rrt fo IV  Ah
T V  AtoH#'*. f*e»h
lorGolfer j
i  lw’ft:fo» t.**','*#' Mwm Mm .§« iW •  fftetm
f f o ' '".1 fo'.> fefew le*.i.tA4''». 'I.fet!! ■'l«E'*'’7't 
g f ' f #  tfo  tV ,rt*.i*»  I'ftiw* I '"Wa'ti'i,!«;.'*lly f * i  1« y.m » v s  
,terw.i.W" «fU"S.,{'*n’«i4;l.n.’« c’”.n*.€,'' lalS lli».|:a',*i.
m,'Ta )4<oi>p *iaz4*-t t % .* h  lliwA!,...* ,•»#!
a'f 1#‘:*’t'i ,<•«* ftv 'tif' tS##w lYf.* ttftre ta i-’’ 'te^rrjrtrria’rl-*.*. d
t f *  «m m m - n o T t ’f  ' i t fo f i 'f to i fof'* i f #  i * i « j  na.
fm y  f« .* irs i i t o  c r ir fo  »!>#;*«*« f i w  v u  t o * .
*4% fc# '.?.»dl#f«l1# fttj'pfti-
liy I V  ft,.’l,i«.5(.«i
tfo iit III eUfoii t v i r  f ir i! AT- 
f'toe-fciin. #■«!# »*t tm I  tV m  
fo .i«* <'#i|#'fo »(*.,« I !  hmr* te t 
t«a tot« i  i fo r i•«•!!’*  io m *  
i l r e i l  te l!  4#.lij'eil Uie tefel*-.
T o n o v m  *rP>~A na M i f - J t o  rtUrm. ¥'1*4
i T t t - X L i ? ,  H w ," .
Eddie Shack Won't Return 
Says Hapie Leal's Coach
#'#»V t m a I « f  fftSf rharnfortfti-Wp in 
H W t uhti! *he U irfarw i ffs# 
j ( ’iri.}idta« W fifvn ’a 0 |'*o tPl# 
in M fo i!(U i 
Fttflyrtl# yean  later ifo 'a  
[tl'ill Caisfditii ehtm*
I pfe Rihfp*.
M tft N! a e k f  * I # won her
S«ii f r tn ,  
t o  A »|#lei 
Cinti{iA.a!i
ftp t h e  r iN A D IA H  f»F-A# inaltel In the Stanley Cun leml 
fSnati tafe MfelhR 
Coach Punch bntich h.i’ . f,,rfxt ctnl» fne goftb la*l vear. 
itm le l! offtrt'it frttflu* Shack. \t>  y,n\|. 10 vei>lace hi n with 
won't fo H Toronto M.M>le I call j,,n,„yx8 t.v"
r n r r i ,% R  w r n i  f i n s
• Shrtck'*. yxomil.irltv with Tor­
onto fniit In il »tmiTe nf trrltn-
fo jtw o ilay  fotirney #l*ht itmken 
nhearl of defenrtin# chawtdon 
Mr* A n Darling of M*»nt 
rea l who rhot an AT Tlnir.rlny 
for 178.
Mi.<* M nikfn/le 'a v i c t o r y  
hroke the recotil for mott lltlea 
In the ll-yenr history of the 
Imirnatnent, w h i c h  rhe had 
•liartil with Mrs. Svdncy Jonca 
of Toronto, winner of the ftrit
rarae. wtucti tfe# lMelii]M.jw:.iite« 
wi’rti A-7.
In I'hlHiofi Mforhani.i •-■ wfw»
•till havt haunting m em oftfi of 
krtin i I V  tffee* fo t tfo lV r  B.C. 
team tn W 4  #fter building up 
». A l game edg'C—will V  with*
iPiititsurgh
In e  Itelky defenceman had fo
in Peterbohteifh,' 0 « i" 'T V  Kawt- 
rrneri put In a ruth call for 
the return of dtfenceman IlUt 
Cafeator. who y>l«>ed in thr 
H ot thrrr te rir* game* liul 
had tn gn t>ack to hi* Jot) In 
the Kacl. He’ll fo  here In tlmr
BASEBALL
STANDINGS
Now iV y 'v e  fed te tud  a 
fo'i* half'41 of the foforfy.
"IA# ean'i haul t v  eham-
wWF wiWroroir*wWB wWPCTB?8 fllW 1H[
.at htinneiotJi tax xtam'P* m  it
righ’h title ThufKta* In
Canadian Women’* tenter f« lf j« .. i/»,
teurnnment witti an «5A i-II0 '*^^  *’** fo"®®*!**" »J<»b
for 3A hotel She flnlthert fh#
■•He'* not soing to fo “ mew-
her of thi* te;»m,'’ the Toronto 
conch fold Tln.r-.tey n! d,,. m- 
ergette left winger worked o u l," fo  ''o'"®"' 
with Itoelio'ier Atnerlean*, Htej "He got p le n f of elteer* from 
I eiifC A 10 e r I e n n HocUevithc fnnH hut Ihnt Iroiliered "  iDe
foatue fa m d . t -  o' Petrrlor- of Ihe otherpluyerN," the eoaeh women SNenlor crown n IH2T
tfoin" lo iirt nil thf I’rodit hr pK**. hut snUI phc hns been 
couk. do the work, It wa* a Mlu- plftvlng golf *lne# rhe wa* 10
ation we had to correct." J®"”  'ha; rate *he’«
The 28.year.old Shack. who*‘’^*'" ^
wn* traded to Toronli by New 
York HanRcr* In IWVl, ha*
MiMied 69 goal* In the NIH., 51 
nf them aa a foaf.
So far, Shack ha* *cnt three 
Itochexter team-irtntes off the 
I v  to4 rapalra, ona with a high 
‘ tick over the eye, another with 
a kick In the ankle and the third 




W a tW I lft« a tv
W t  f t k  OBL
•9  A! J«f -  
I t  f l  ,S7f 2 
•7 m  ,.Sd» 3H  
I I  70 .H i  i f )  
I I  I t  . m  •  
Ti 73 . m  11
?i n  m  i iH  
«t> I I  .441 21
13 11 .401 3II»  
41 KM .313 43
Am trtraa Irtaga#
miRh. D n I, where tmth 
are llml)erln« ii|> for a new foa-l 
aon.
Shack'* dcniottoh will he bad 
new* to hi* *1111*1001101 cheering 
lectlon nl Mnide I« a f  fJhtdcns, 
where hf has iicrlornnxl for the 
laft five year*, Fewer tear* will 
be «hed by the manv Nntlonal 
Hockey I,en«oe npfwment.i-ani 
v t  a few leam.n’nte>(--whom 
Id d lf  hai failed In hla Vadlong 
charge* townr*!* the enemy 
goal. I




Im larh, whose Leafs were elini-
NL FLAG RACE I
■ 1
s Nillonal l.eague '
W L Pel. OBL TP  
San frani W 83 , 583 -  10
le rtA n g c lc iV  04 .379 3 U)
Cincinnati BT 06 .509 3 'a 9 
Ban Franel»co~At home 10, 
•>MlVaiik4*‘*frBle>>UHi{ 
cinnatl 4, 
t o  A n w lt i-A f  iKima 10. 8 t, 
iRWlr 8 , ^JIItPfitA## 4, Ijllneiii. 
natl 3, )
Cliiclnnati' Awiiy 9 , Houidon 
2, Ban I'rancUcn 4, 1/oa Angele*
LADIER’ T C E 8 D A T -7  P.5I. 
l.adlea’ High Blngla <
riornlce Breidln 330
BOFND TO BE ACflO ENTS lad le*' High Triple
’ There'* hound to fo accl’ Marlene Wclhe 015
dcnti..'' he shrugged, "S o  'vhen' , Team IHgli Wagla
it hapnens to me everylwKiy Hopeful* . 8 0 7
want* to make a big deal of Team lligh Trlpla
It," Late Coniera 24001
Shack wain't the only fourcc Avcraga
of tnjurlea at P e trrW o n g h ,'^ *^ *® ^  ^  -
Laaf ccntfaa Dave Keon and Team Standuga
Orland Kurfehhach and right- 
wlngtr Oeorge Armstrong all 
IfeNad* vfeoMonliihi 
hIbiUon game against Ilnones
tar by, gitiln Injuries tshfle goal- „» ,««««« M iitv  - f r a  
tender Johnny Bowee. eentfe' ,, H
t'fti I .,..! .. A u u . I «rU Half the Uritlsh population by-I'd Juynt urd rvteKIc* I arrj 1 3 5  7 ^ 1  old never
Johnftoi) and lU-n Ward havejdrjjjk y,.|| but prefer coffee, lo fl 
eharleyhorsM. ,' ' Idrink* or beeir,
I I  \B  B.%0 ANKLE
A n o t h e r  defcnceman. Bob 
Hanna, miffere<l a itprntiUHl 
oiikle In the fourth game and 
*1111 Isn't able to (.j cintv at full 
(,l>fed. tUher idiiyers (llsj-lay an 
es'ortinent of fat Up* and 
hnifte*,
n,C, laciosee comml ,>loner 
Tommy Gordon, who handed 
out the Indefinite *u*i.eni.lon lo 
CragK* niter W'ctlnesdav night's 
tussle which Involved fnii,i iimi 
tsollee foforo It wn.* broken up 
had little to any on the Inci* 
dent, Ho snid Iho Crnggs cn!.o 
would be .consklGrcd ai tho an* 
nual ineoting of the Canadian 
t iacrvio Assoelatlon * In * Monte 





















































CARD8  FHfiN TWO
ST. LOUIS (A lM - 8 t. I-ouU 
Cardinal* announced the sign 
Ing Thiirjday of two more play­
ers for the 1966 ha*ehall season 
They arc pitcher Heginald 
Cleveland, 17, of Cold Lake, Al 
horln, and outfielder Charles 
Day, 18. of Illlon, N.Y, Cleve­
landW ill report to th# Siraiota  
Fla. club and Day la aiilgnoc





W K -V K  S T II . I .  G O T  
r i . K M V  O F
BEER
(Root Beer Thai Ix) 
RoHl# and llra ft
W INTER 1 1 0 1  ns 
I I  a.m, • 12 midnlte 
Nun. te Thura,
I I  a.m. lo Ii36 a.m. 
Erl. and Nat.
C le fiiiio ii Sfr > S
192
Late Comeri...........................«
Lucky's .......    6
a
ffyou **can*t afford to be sick** 
you need PERSONAL HEALTH INSURANCE to 
cover income replacement and mqlor 
    — — medlcol expenses*/ 7/^ /
M  JUtMnUMCMMn
ft—"7/ T"* 'e y  /*~# y—i T  cm t  / - ~ \  T~# T  y  T"* T~*
E X G t i L S I O R  I j I F E
GYM 
CLASSES
■mi firie ’  gym d a iM i  
win ba keM  M l
Saturday, Sept. 25
■I I b t  K t l o w n i  I m l o r  l l i g l i  S c h o o l  
C i y r a m t h t m  f r o m  
9i 00 R .m u t o  12iOO  n o o n .
Pkaic enier the g>m from the rear door of the 
gymn.3iium.
Age* for to^H fnd girl* Joining the*# classes are 5 yeara
fiUl and up, Tlic girls' clasKCa arc held every Saturday 
morning and the foy*’ classe* are Saturday afternoon. 
'Dll* hi one of the many Coininunlly Recreation Tro- 
grnmme* sjHfinHorrd by ihe Kelowna Park* and Uecreallon 
CominlMlon, along with the Kelowna .School Hoard.
Rejttslralinn fee U $1.00 for Ihe nahoii.
ANNOUNCEMENT
Announcing by Percy Stocklcy of the 
“Service Barber Shop," 521 Bernard Ave.
I tilsh lo HdvlMf lha( I hiive now retired ind 
liiive sold my husincaa lo Mr. (igry Smallahaw 
of Rcmard Ave., Kelowna.
Gary i* a young m a rrW  man with two cliildren 
and U well qtiallflod In the barber buslneas,
It would give nu« pleasure If my customer* 
*wo»lfl«Blve»hlm*th#*opportunityvof'‘8erving*M,hem‘'B^d*| 
encourngemcnl of their buslposV
I take this opixirlunlty to thunk those who have 
been so loyal In giving me their patronage by 
com'Ing to me for their barber work, some who have 
done so for many year*,' Indeed for as long as I 
have worked In tho barber J)uslnc»i In thli city dat­
ing back to about 1921. £
n ioy have made my work a ploaaure and I  
shall mlNs their company and tho friendly utmox- 
phero of the barfor, xhop and treahuro the loyalty
that^!h*»*beefte|lveiHViit^ovev4h#--y#Brafww-*wwi|
PURCY 5T0CKLEY.
BaiEVE IT OR NOT By P/p!:y Shortage Of Boxcars "Sure Sign' 
That Productivity In High Gear
VA?'COr\‘EH <CF- — l.*<» eers tWs
icT i j i i i  fei.'T'i-ee cl b&x.cars >-«»r .»ixf naoUwr UlO lwar,ert 
}..r ff.au> c-b ir.CKt «r« foaaf rebuilt Cars to feawJiel 
i f  « >.ure *i*b dt luge *isefe tr^ la t es B,-C. Tomfeer 
is-«ucuv.i>. s.«>» G,. K, GtOv«-, pfvdikih are foyyi givea
ire |>rei"t.ar -̂f traffic for the priority, fae saKi.
Kmjomm m i l t  c m jb iib . n i . ,  met* m. i m  wsm t
X t
r* V a;.
E-.5::,£,fiva * » i  Quiacy ' Be m d  Biirfeinitee bralfie 
. irerB B.C, fe»s #feis>,w& a coawd-
•ia -h ivm e  to'u »ere«s* tefe
r'ia?e'.l«ii ixai ;U aEfouad, pMtseiiajriy »  fo#
■ f
ttiC CKli'St erf Wtei-t 
V. :id m  V'fe-
   t'-S. t*r'r.ag* _crf
r a f f , f * j u 4  m-'ied %i»
■"'¥ «a«ri
atensa Saitifaer
te* fa w ia rs i l jv  
»esfw Great Eastem 
ip. i&c
mokttmful or ripi




Pope W i Meet 
Gypty G itherii^
^ i i i i  B M iM i i i l iM 'm iwS Iw ilf-wiillrTIilPlM wW
Firt In dttogo
VAl
; CHICAGO *A P --M « ,
» vwrvi'iot -vi u «  fre*t 
Oi!,irafo fire of 1111. Wtxi- 




#  iOfc,-,;*.'".:!.-,/ 
#£(#
Sf Wlafff!
C I T Y  , A P ' - P \ u e  
ip "c «--itC" i'#- S’*-# iSlSlSL
w "  Gtet. I. Beam .Dmfftaaer.
r,r a T .,• ■:»* ir,arn,e«t l*a r«  Siejifei*** a
.1 ".'US' -fiu ** i i i j r  tbe-f s ^ , r * t o  *w «  f e




f e  n, 141 • w m f »  ¥f«4«rt •  #♦■
■'Iwi fe™-*#-* ii» m * » « s e N r ^  * * * '
m.i
l i i - i Y.rC 
ff V . fti,;
,#. ♦ *.4.1 v ,i»e «« fe w  
w*ta» |i»s •  m i U i f m
t  ¥'«# 4^#a*Y ftii* 
tertae*® » #»« «
,£,11., fe»t lai/tsi ^eiTiisi t i# '' 
.lAtis T i# ,‘*i4tui»# irf ■* *1.4.1 ies 
.psirtii ,«*:./* Hiftftaie* ampest f.#
• *  £ 4 1
#,cJ fif'sii: fA ti £% «xl!
tp.S>1i» H 4 I £ fe
ft'tt"  tpw
# « iw i 0 m
'il-UiliU TIliU ff
...ff,:i ill
-•s. ■ '.j ;




G "4, -| . t->-i B
.i-"i. i i  4 ','C. >44 TiSff ifo ti  ■rtA’wS
efe»u'!-T
THE 010 HOME TOWN By SHnley





0 t %  ,r
AN O O T'iM isr uft .AfT 
DUP?)N4 T ilt VVCi '1 :•»{
.ttiiM.1 r«® ii t i *  feimtisafff 
ff-VftXii, a fe  'till* t'ffUff'ffi Vffbi'iftiwi'V
tUu .» pxm Ym i*w#
ow,iva.i u  m *  fetsmp, si»¥*.#fc 
(»jt.,ivi4r ii* y»’ reii©" ’?
.li'ui ♦*« ,*«.i4 xfe't :|i#''
a>«>«Vs1 *«♦"»* .leitijaWMfeS 'fe l  <**; 
siiwswli 4fe l«fl4S»i»i 4* fester;' 
a>5»* ♦
i  iftttitir Hwe 'ue jffJii feew'ft! 
■rt'iSKf tit* f  twa, i ‘i;,
i.u# ?W‘ 1 ***  W fl f e  t i#  -iflteWt-; 
mflj- iifcjTf, ti# feM w'lfeife *t; 
TtwRU# '♦# *  tiilW l»» ti | 
'fifft'i'l .!■* *  .gwfe ,l'1ffS,l.'He •ttitei 
«rts!‘ *  1* ■« *>i4tr ;
tffffS fatiC’SrtWe fe ta fe i *a»ittia 
,>(..<! l«- ogswweai »#sjeiy fei'»ti*e 
fe# ,̂1*0.*’.* 4i« tefci t i r t *  »  *w»e
'utf littW iffSt*#.' I t  fe  Ite 
i,v#bH't#i*a ttfe  1 *4  vmn am m .
a ., ,.,ur,:.,*n|i1.(i|i# ’VVttdf I -J, t o * .  ’W*--Ife •  i4W*t 
•«<*' ,iii-u.i»',t ! .jiie fyptii'*!; t w
] i  cfe wti'ttwift, » ’*  'fe),e lUw 
ar 'fetf I I  itsr t  tiaictefe. fe t « i i
a. a«:i Ui m *-feii •  f e
u. ii.iutik I'ir-uiuu, *  tfe mMt-k i'miutimii* 
.;,,,n T-a -*e fe'***-,'-fttl te I I
rt" ;sii ialv.i'. •('.it 1?; Ui't«
■(,!■ .,Mv .: ff' ■; ■ *■' i-i., t i / - ‘ ‘'.w *♦»  iw tty  fsuHjjgk te  f e w  •
.'V . ■ i.a.’ iff ■■«' ffu'i'i *  vt'*,;* ' ui'3 etMtlP <t.1iewi'»fel
,.' ’ la M,. ..atO’fr i iiitfeni-l Jkhrf >«*■«
• ,.'■•! Tii; ''«vfe'i4'! rt'..'aiiS i: t i 'l  &* |ifeler'ef^.'# tm
,,.;.ff y:,:",uu,S T fOi'G IrtlUtfw- aSii'it U ju Mnmm.-
YOUR HOROSCOPE
1 Lite im m r f ,
•rtfe.tVj.ft',' i'f'lsJ'u'H), lit# A.lti'd.,
. Ik'fefet/v JviM' *.r4 Avfv*'! mtlj t i f
I'f lijffrtirtrtt feeifsit I'te lU'Vi i#
ff ,.,.i'a -‘t i iu j *  tiwlife JCdvembif, tfe
SW «•«» l» Dectm fef
'Ut





1.,| f>»tf CTi’t *  i afrtt I t *  tt*»>
*,i<e tti l l . r i  Aftsd. fo'»'fret-
Em ft th«.i|ti t l mijr U iii 
: .f.frtif !,itTi'r l i ' 1  y v t i  lit it lA lii
jihe  ruattrs il re e a rd i for ycwr
,r t j if 'h . '|r tb  artd fin in t ial r ffo r l* . you 
(nfliratiMii ehouM. ncvotihelcip. fmd i r e t l  
4, M H i D'rtv, },ii|'ij,it'srti tn the knowledfe 
sffK.r./ Iff n .iu ti ' Sfel Mvur je teon il • f f i lr e  wtU 
,, ff,.,i Jiti*. it wftuhl l«*f g tiirrn fd  by exieSlrfil p!»n#.
t,.,.,«u u» ’Ul a>i*n m ><u»i u rv  tftdutftcef for ntoel of the 
u ah •hi- 1*1 -1 IV- I I  m<»nlhi ehcer. w htih  prom- 
!« iu Mia aui I 't iir r  mn CM.c’ -j )»t lo'w f»mU>‘» «*clel and »#ntl 
'V a ■',...-nih ( u ’U* *hi<.hi menial n'!aUon*hip». B e il r>#rL 
1-1 c iv f ‘ '•'! a V t; I'ft a* wCUlndi for romances la l*  December 
i.u!g ' i i ' i  !» tv’ rt * ia ti alofttSj'en all-atound fcxxl pcrtod for 
:, .m i > i }M n hffd finenriftl all na tiv ri of L lb re i, April,
Km ii lHi>i.gh two *(11
m w  t h i ; b ir t h d a y
H ■ I i • *  II >W
f f i ' i f  h.'ifwu'Oie
i .s’ ff.,)., I '! r* 41'lS (ff,
.M, ■ S -
ACRDM DOWW
fealhrr
I. rian t of 
lUv family 
r. £tpml*
4 SO' Root, 
B.Tapealry 




T.U. 8. w in 
i.  Maticiaua 
gotiip


























































D A IL Y  CnYPTOQL’OTI': —  Hcr."H Imiv to work 111 
, A X T D i. B A A It
la  ̂ I ,  O N O r  K 1. 1, O W
One letter limply etaniU for nih'.I,> r. In t .•ii’ i’i .. K n luiwl 
for the three l.'i, X for the two o i. t ‘ ■,, r .., ■' : u ;. tv V 
iroplklei, the lin*lU arul.fuKttal.ff i i f s..¥, aic «li l.n.ia 
Bach day the code Iftieie are ihffer. ;fe.
t' * <4 .
rt Iff. i.i Iff' (I Ms<'t\ulu'C fo tw e c ft’
i %¥-m end tiwn. «*« the cem iitii
1, miKff to inakf lonc-ramte 
,i>"i. ‘ ,1 11 ,ikr now rtwntar!*
! ,w d Ul l,i%‘ tl'.f Ruoindwoili for
■•■'•*« ■yW ’’-t«fewfe»-
t! ilHtii, whi n Iho IftUirr hall of 
j . l i  ..iiy, dmH' nnrt the Inio- 
A >t ’ 1 thiwHuh S«n>tcmfor 
U..K- VMII tH' I'xrolli'nt for




U P FOE P e re s  SAKE,YOU suYs, K e e p  






4 J J ,
iTHH(HfeT-RlH'Df-1N-UAKli*«i(
|m i ;t  \ ii l l i r i i .  imf, K . 'I 'i -
|. I , V ..imn wflu'i.ii'. of the dll”
,, i' , i '  i f  l.iu !. .ii’.il fm'i'st.s 
■ ..,1 '.Mil l.iki-ff With '3h.ikHi
; !, i V: livvii 111 fvir xUtvi, n*in«
.,1! , .11' Iffi I ’l liM'ly (l.iriiiw till'
' ,!l 1|S> (Ji'dlUl-rt I’.ltlldtoi'*,
MM Ii,di iliii ,dioi'l>ff’<l lii'h Ihi’ i
11 u ’ '.M’ iii.u!' iiiin i V 111 n I’lilnmn
I ( tff.l': (‘ ' ' i
I . . . . .  .. ■ ..
T H 
L«'
if M H V
ii'V rv '
V u  .11 K 1. V T 11 .'I i: i: i . i; v 
BT. V'K jvv. '' r ’l r  T T  V T lt'T
.\KldiN'. thill' '.\1'' 
Al (iiii'., v̂ h(i lloUla . llio
Yealerdu)'* 'C’r>pt<N|iinlfi ,N'u\' U VV < “
onow OU) U|UCWf'UW-Yl MUUX M1..N, i'll iJTrtMJUl'MnLAMD .i ;a »i ,i i l -
An 
^W'orUi'ai
,| in .lUlll . |)vOll^l<‘itil'H, will ro* 
.I'd 'I, 'HI. IWiiiiiovillr mill (IuIh 





♦mvI  v> Qfev m muM A
Ite fe r t w*Mt
49 fefe*4a» earf AfmRMNCE 




fVferSMOULtiPO M M tiTC f! 11
. . fe |»
tiii^ iw  u nm z RfcTTiR m.E.»ai m  urn mm.
a iiU iiY  T ffjy
t f i  t
-to.*#, .fenfe# .1 « fe  
*5*. m d t m a d m m  
f e fe  fe * jrJ iiy#.,.* .....*
fekvtii i f e r «#*'# a  ii»i.rtWMi'»i#
rtuee# «OMt rnxam fe ffe  
•Mfet i f e f e f  e to  am<r |w®»il * »







counts, runatm. ntiAr 
COUNtil
fe*. m no mMr e* ymx Kvm *tvi 
afeiuiin« rtk |
anam
I TXIMK MAKINO 
M U P  ftiR t I f  A 
RiNfi P iaftriM I FOR 
YO U N afT iR «/
•UT.RtMM.LV, 
KiPf,






Jvi i'll <1 »i I.'*-
' i m ..."tf.Y
DIO IT ^  
VVOKK?
WBLL.AT HAUt* TlMIS WC 
WttRC OBHiND OlHXy 
TO NOTHINO...
SO I  OAVC 
'CM A tiUA M -
tWNO PIOHT 
TALK/
THRV BEATWH\T HAPP(HN2D TOVOU?
L TriOUffjHT VOU W 'lk R  .
t h e  c o a c h  Q "  v o u « ^
fO O lH A l.^  TEAM.' -----
M E  UP/
i i» a » i(S i i i f t ig i i t i i i i i i i ( r i ! rn iW ii?




HE T(30K; ANOTMEW QlftL 
TO THE CLASS DAMCC. IT 
PQACnCALUV 0QOKG WED 
HCAPr,'
1 H A \'E N TS E 2  
LNiSrti£'/ A liOur 
Ift N r  r r f A  DAI 





Mav and Auguit. If  you’re 
Ihinking of travel, coniider 
tfi*i tit early Yebrwafy. in May, 
.lime and or A tiguii, Except for 
Lti Irf iwriod* In early March and 
i-arlv June, domeiUc matteri
.eB>»tild.i.tRiffi«r«i»t̂ ...-ii.~.-.̂ .i..i---..i4i....-
A child born on this day will 
I *  endowed with a vital per 
.onFiiity and a progreitlve 
mtnd.
n t a r t in q  on
f m e  t  K e m w ifA  i i m T  o o i s i c e .  m . .  a n .  t i .  i w
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★
OASSIFIED RATES 111. BusiiwssPwsoMi
1. 1 f ■■ awr
AM '4mmi>"4ki ft g i f e i f e '
w un m  gum. M t w
IM 0Mk Jlft' aae ■MHiiRP pppppf
R flWtil P KM
H «»||||j|4||| f AatA iP̂ *RPP ll̂ P̂aP•■Mi'tPwp# p p tn  Mp.
T H E
COifimACTDB 
CERAMIC A  MOSAIC
for yma v a l i .
fiiaeit*. rw .
Vfee T*Ag.« dt sidemi 
CAJ4-
“ ! CHRIS HAAAANN
® ,rcwi rajEE fsrtMATes
IA  A|rts. For Ront |
uaraft. (u u p p u p  «h»»ai am
THE IMPERIAL -  YOUR AO- 
£ « »  «f OlotiortHB. £Bi»iaM£*B 
L#4« at y w  bmt fear- Ua-wrj' 
rfevt bwaf at apaitBae*). 
Kd»»'«a s &M$t. si«c- 
1 um  3 fefeoam sufes. (  
«ias«ippMfe vmm,. fn - 
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m tM  c»a Rta. Mp- 16*4111. ©r 
w f«* Ib «  Iw fim a i, RB Ifo. *, 
UAcifert Ea.. Ecfe»"&a. tf
T«-»a» 
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FU’RNlSilEO LARGE 3 ROOM
e-tew. * to » -
i*x , «Kr»*c«. Saiiafee
i far »i«ni«ag f***ie®iaa vr s*ks§- 
! »aa- Sfo fkrwket*. Qm« » . S8l 
Ave. 61
I
TWO REOROOM FA M ILY
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PC*. «■ S tfe ife fe ' Sftsii
f / f w u ' "  featAg
. t’d'ifwls ill*#'. M a i*  ym i » *'*:
S¥5| F » ' ' ~
« , ^  ... { * ; a i l*  aw4sui*&».in *■. farttiiiiijj;#
j i M f f i w W N  m  W E iT lB S s!
'8# >
* l A V i a t t i * !  ;
tl
17. Rooms (or Rent
iM m io  rm A .M K »  ■» o «  » o k c
jy tm  ln^pp tvt m* trni' K»f. *ti*rtt«« u  lisfcr#
RAit.gar« w u m tR  r a s k c t   ̂^  t a k m m  f iF M T f■. m  Z m M  hm a. tm  mmrn
♦■**#««<«♦, Tfl-
l 7 t &  ( d i j i  **i4 .*1.1 »i*f K ii'fy . tt
I t t « )« c r .w  IK '̂jCEw'" l»Oi'"^F
IM!
M l Lmm A«*. TG-tlTI:
ii^ C lfilS . Houios For Rent
5. In Mtinoriam
C n U Y E  — In memory of my 
de»r hurband. Jcrfin G Gruye, 
*h o  pi»»ed away Set»t, 24. 1163 
L have only your memory.
dear huslvand.
To remember my wfele life 
through 
But the aweetnesi linger t 
forever
A» I treaiure the Image of
you.
—Ever remembered by 
hi» loving wife Ida.
48
n. , .! feOt fe  • « ! (  t-'t
. f t  Tfin‘te*« T«-»UJ(i full baaemetil. mrlwJio* te- ' 
frtgeralof and range. S-wth >»de, 
no  pet month AvaUaWe Oct. I 
TeletEooe T62-3673. 31
ONE BEDROOM HOUSE WITH  
large carport and adjoining cot­
tage, tuilable for bedroom. On 
Trutwell Road, Okanagan Mi*- 
tion. Telephone 7844148. tf
SELF-CONTAINED 2 BED- 
room all electric lakethore cot­
tage. 3 min. from Kelowna at 
Casa l/«ma Village,
4773 II
.M .¥oQNc;‘l i o o 1 ^ ^  
or t*o  gu ll. Af^ly at 1434 Ethel 
Slreet. 41
FUR nI s h e d  L ic i r F l i^ l : -
keeping room, no children. 1660 
Ethel Si. tl
18. Room and Board
RESTHAVEN REST H O M E -  






TH E OKANAGAN BOUNDARY 
SOCIAL CREDIT  
CANDIDATE




175.00 plus utilities. 768-
68
COMFORTABLE NEW THl- 
plex unit, 2 bedroom.s, large 
livingrtxrm, modern kitchen and 
eating area. Telephone Mid- 
vaUty xllfMty
765-5158. 46
SPACIOUS LAKESHORE COT- 
tages, fully furnished, carpeted 
floors, weekly and monthly 
rates, close to ichooli. Talc- 
phono 7624225. tf
2 IlEDitOOM HOUSE FOR 
rent, 220 wiring, close to park, 
$65 per month, no children 
please. Telephone 7844702 after
6:00. 48
UPPER TWO BEDROOM DU- 
plex, two children welcome 
Garage, storage room, sleeping 
|Kirch, central. ’Telephone 762 
8078. 46
C a t i i r r la v /  Q o n f  THREE BEDROOM RUNGA
O C IiU lU d y , O C U I. Z J l l l ,  low for rent, garage. Uwated at




able for senior ciiucns and 
semi-invalids. Call Mrs. D. Bor- 
lasc, R.N., 762-3710, 1019 Har­
vey Avenue. 46
ROOM AND BOARD, laundry 
and all family nrivilcge.s. 3174
Lakcshotc Rd., Kelowna, B.C.
        ..
BOARD AND ROOM FOR 
student or working girl. Near 
hospital and Vocational School. 
Telephone 762-7626. tf
ROtJM^AND I l O A I l i f F O i r ^  
ness girl. 785 Lawrence Ave. tf
19- Accom. Wanted
M IDDLE AGED LADY RE- 
quires housekeeping room, 
apartment or motel unit in ex­
change for part or full-time 
caretaking. Ilox 4086, Daily 
Courier. 46
REBEKAH and ODDFELLOWS 
Card Porty will be held this 
Friday. Sept, 21, nt 8:(m p.m,
In the Oddfellows Hull, Richter 
St. Admission 50c, Everyone 
welcome. , 46
■fe’ A NT 11Y S lid  WE R" FOil 
Sisters of Charily. Sunday, 
Sept. 26. l-eave donations at St. 
Joseph'* Hall 2iOO to 4:00 p.m.
47
O LiyriM E DANCE, "*SATUR- 
day. Sept. 25. nt Elks Hall. 
Wha. H o y*l Purple, and It lends 
■re invited to aitend, 47
V-TEENS BAK E SAI. E“ ~ " l iud- 
aon Buy Co, and Day’s R|xwt 
OntrarSattirday«inarningt»&apt«
85, from 10;tXKl;00 p m ,_  46
StfNN YVA LE"ilC IK k \ l  FA I.1. 
B«*aar, Nov, 6, VVuuh for fur­
ther an|\oiince(r)cnl, ,47
KIN t X r  E RU M MAG E ~ SA LE. 
Coniennial Hall, Saturday, Scpi 
15, 10 a,in.-I p.m,___________46
11. Businesi Personal
■‘B k l' B r 'm B i T E v - iirA 'Hti " ;
and hung Bedspreada made to 
BMMurt. IT m  tfUm aiM . Dorta 
G u m I Pbont 7834487 ,t|
PROFPLSSldNAI. SEAMSTRESS 
—Work guaranteed, drcnxiiiuk- 
ing.' drai>ea and alterations 
V^lepboot 76KH04, 1 48
091)8, 46
MOTIJL UNITS AVaT l AIU,e I 
for winter month* rental. A|)|)ly| 
Bridge Motel, Lakcvlcw lIcightHl 
768-5650, 51:
ONE BEDROOM DUPLEX, 
cloMC to Strop* Capri, Availnble 
Oct. 1. No cull* before n(Kin. 
Telephone 762-M08. __ 50
t h r e k ' h e d r o o m  d u p l e x ,̂
175 (H'C month, Rutland area. | 
Telei'hone 765-5841 after 1:00 
p.m. 48i
TWO BEDROOM MODERN 
huuxe In Rutland, Immedlnto 
occupancy. Preferably no child- 
ren. Telephone 765-5.11.3. , 47
o r i r r ^ t r N E  3 . > - m w i t e D "
3  lH*<lroom lakexhore home, 20 
minute* from town.. Telephone 
782-j950. tf
TWO BEbiuiohniLii^^^^^^^  ̂
furnl*he«l, availnble Oct, 1. ITS a 
monlhi Telephone 762-2749, 47
h o u s O n ' c it y  F 'o O E m \
ImniiHllate occutmncy, $60 |h?i 
month. TeleiilHW 5-521)1. 46
NEWER 3“BEbROO
low (or rent 2266 Ixiwlund St.
Telephone'782-0998 . 47
Tw b” B K D iio b l jr m ^
i8.4m-»*->. -■ ~>aiiiiiiiiM■Mal.idYHa®.>111 pw” iYFl r̂wn 1*11 ” wll*W'l5niI|Iill|¥
Rewrrt TelephoneJ68-5555. _ t (
N K W T U E b a W M
«ale or rent, apply Green Bn.)
Resort, 48
FOUR BEiHlobMlioUShnJN  
Taylor Crescent for rent. Tele-' 
lilrone 702-3389. ' ftl
21. Property For Sale
An np|H)rtunity to pick up ut 
a very rensonnble price 
n solid
3 Bedroom Home
situated 5 blocks from down­
town. Has inviting entranco; 
L it, has corner fireplaco and 
giKKi fir floors, S|iaclous din­
ing rtxim off completely re­
modelled kitchen. Vanity 
bnthrom. Utility rmun. Part­
ly furnished. All for only 
$8600!!! MLS, Owner has 
moved and must sell. Phono 
Olivia Worsfold 2-3895,
If You Are [ooking 
f o r  H i g h w a y ^
21- Property For Sal*
WANT A HOUSE BARGAIN?
W* k*'v« me for * *k  »“hs*4s as «B**ved a  a »c* qwrit 
s-'iMivisk* jw a eit tfe  ksjpuway a fe  c» a ^  acre iea. 
Ir  rt a, fe a g a fe * 14fe » i iee t fmtx «jrv« m d u tm  m e  
it  k*» a BIV- gfti. tjra ac *. aaa Is re-
MwJfe *',fe Ajiwrit'*® ItS'ciam saset.
enjieasjve bstbrciem fiviw.r«,. far|,-'.iac’e, t-.wa mmu a fe  ssik 
fVws- AH tfcs for $l'l,ka’"%» m 4 »e  Lave ysist |4ac* « 
fcrtt lE.'Crtgai'e at 6*1  tf iiS'iere*t„ We iu've ibe key at 0*;* 
crfhc* aad wiii be F,i,«s.ed v* sto« ja a  tiwr©AA|̂  tf»  k«n,e 
at fK»jt ccavesseace,. ExsiM^i\e.
Charles Gaddes & Son Limited
wieERNJURD Am Realtors
Frontage
then be sure and see this one. 
Tlii're is a well con-ili uclcil 
building with 2,280 .sq, ft. of 
flrxir space, Fully etptlpped 
for service slalinn and rci'tnlr 





436 BernanJ Avo., Kelowna 
Eric Loken ............   2-2428
W.
J. EiM4«ii
Evfisas** P fe « ;
,. ? -m i ' E.. S m A  ....
,„ ? - »  P. M©aiw»y 
W m e it   -------
*-*984
3-1423
m i m m
n  i \ u w  “  Y m
i i t w . W i i ^ s i i  i € x ? a e n i » w
ftftj.'tisiia i'l'ri !»*'»)';•;£' i# #*■*«,
Ss.!mi# »*i»« * i  ! » ,» * '  MLfe
R(»ERT H. WILSON REALTY LTD.
M  U I O R S
Ml E fE K A E P  A f¥ lv ii; :  F ttiSvl:
--r  rffff.-t-
i m  c s ta l^ ie  «t y m  request
MaPVi!*!#* as*i)w*y •iip te ■-
$mma -» mil mtam ■
a r n m m  m
•I.U-J* «rte mtfs?!,**)
i  fiHWmii






libTfe F  tiw'Tf trtWilS
t  I  llfcney .......  f'feiS
3 M  Yiiwaxtfwai*!









'Hmfin" 4e''i(i'k. ¥’W*'4» ;l»i<l 
It 4t »-u|i
'fc» '’UrraLn:> xtii; tin* 
■t««; l,!'i'M)4iWi*uti af'ti ♦ I I  
V'ti-j4 'wrt fiat-a-r,, 'lOi,i.sh«« 
ill t  C3>£WJW*t»l8
I'li'hshi'if, 4*
M’Sik 'a'tHUH fUC' 
V t'ilt- tviitf' MuOi
A MiM
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
if'ittlSi TiJt *.«■« '*€tfrt'*iri iStM’v iJiSlISM*
t l *  r » H  M i l l
560 ACRES RAW LAND 
SOUTH KELOWNA
W;',h fe Mfr» Llf/r | '4 mtfr* fn*m
ctfi Cfc’-ilr l.,»ke Rr,»t! Csm fe  yn*r«tv»it.ed tf* 
I'ifc tU , A* k»w »*. IW  i<(t #rtc. CSr»e of Use few Inrg* 
Sliw p trfc ttic * avatLble in this »rra
FU LL PRICE $75.t« h im  $20,W  DOWN, 31LS.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kelown-t'i Oldest Real Estate and Insurance Firm  
J64 BEILNARD AVE. D IA L 762-2127
EVENINGS  
Louise Borden 4-4333 • Carl Brlcsc 768-5343 
Bob Hare 2-0908 - Geo. Martin 4-4935
H. Darrol Tarvc* 7C2-5507




room home with large living room, family kitchen, utility 
room, cooler. Wired 220, City water; Large 12 x 36 gar- 
igc and workshop. Priced nt $10,560 with only $2,006 down 
or may be purchased for 111,000 fully furnished. MLS.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 190 Rutland Rd. Rutland, B.C.
PHONE 765-5158
Sam Pearson 2-7607 
and Beth Patterson 5-5163
COUNTRY LIVING IN CITY
,1)9 acre on a corner lot, Goml 2 liedrrwrn home with 
hnrdwrxKi floors. CompacI kitchen and full liasement with 
cxtrn B.R. This propmly ha.s pos.sibllllies of sutxiivlsion 
with I or 2 extra lots. Could be VI.A holding. Don’t miss 
this one. Full price $IR.lMM),00, MLS.
N ITE  PHONE 3-2093.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C, E, METCALFE 
.573 nEHNARD AVE,
W. Rulherfoid . .  762-6279 It, D, Kemp . .  763-2693
G, J, Gaucher 762-2463 P. Ncufeld . . . .  768-5586
OCEOLA REALTY LTD,
SOUTliCiATE SHOPPING CENTRE -  762-0437
IN OKANAGAN MISSION
3 bedroont split level hnnne on an bxtra large lot.
21- Property For S*l«
GOOD HOME -  SOUTHSIDE
Giofe famdy beave w  c f e ^  tacatw. Ckw* 10  s,liaf:$siig 
a fe  traasjieatafeQft metkmg <»taiir«' ©i l&ke a fe  park. 
t  Bedrmma f t e  inoarch., Svw*rao« witfe adycw-
ifig difiost i w a ,  f#HsaJi>' s-a# k-iU'fea, LM teasMriiVceit.. Pncfe  
fo wrl «',t ti?,90i, fona* a**i|*.b4i,
JOHNSTON REALTY
-AND L V S tR A N C E  A G E N C Y  L I D .
4 lt  BERNARD AYE. PiiG KE I« ^ 3 |* |
EvtfttStg's:
Joe FLadc  iASiM lir* . Cha B»k«r- -  W®«9
Eid Boaa — .. '3^58 Eifoe Gr-efeksa . . .  2-5201 
BeB Harksess ........2-6831
21. Pr9|»rty  For ^
W R E E  B E i ^ ^  
te a e . 144)5 ft.. wiSJa fereirfkc*, 
family raoei auad b*s*fo*«t. 
Cte»« to scfeoi. $li.Sfe fetk 
fewm, Telepfeoe 182-2801.
BY CMINER -  NEW. MODCRN  
3 bifer«x»u feoa* m*s  Wood 
Lake,. Ane*i«* well, eieeirie 
be*!. |4»>lef Iuif4arce.
Li}'w few a payuiett't. Yelepfe ite 
I«6r2?25- 54
TA'O BEDKOO'M STTVCCa
i&CMVie. 'Very vkte.e la, q’rtiel 
>.txe«t. autottiatic beat, attrae- 
toe grounds. Telet4»»« 162' 
•111 tl
tt\F (»  ACTION IN 
REAL ESTATE’era
m w m  SIDE '-r- e im s . m
fS ^  tA E E  «  A»rtai%i« I  
foww m-.uidd e-s « 
a«fil iifsdmtaked 
iik. f-ta m **  stvma waa «**.- 
'«4 tm m , eatafort kRtkwi*;, 
FeBifoake latttcsaifs. #.Tifci*ir 
«a e a iiw t, la e y  i«isre«i'risi! 
0 m *  wmk «8 laef# Fu j 
wafo if» ' fewa |'a j- 
-mgm iii..,iiaim  ML&.
■miAMA&m  iii'SsicBi -  i  
year fod rnmm 'hmgrnmp 
a 'ja  $ wa« tfi!aj''.».''>ws»,.




ilff .tt» .Itill .»< tll.tttt/'ttC-
frtt’OebiAd 'W'lVrt JCJi.
tm m m m m  w m m t-
kwih $ lateivaw! tawt- 
te itt*  tiiiMavtffl -m a •m'oeiy
4feiriljrf>aiirt Ti,«. Haj. ihimt L 
femqi *»a 'amwif imm, »iaft 
a * t i fo  '¥’#’11 ,ra.n|w« ana *»r!U'a 
tic ifda i*. f e »  :m t ■*■¥*««*:•«
♦feiea ftewAwfee feMywrtWi. 
tiitl '■«!
atlai'feill fej'taxt.. firli 
ifioi, 4a«a jyidaiftfa 'fo
¥';;«$( #w«d m-ma. U lM
B .r. -  ? R i» -
m m m  m m  -  ««
Jia .ff,, WM;4#d*-e r * t i *  
ea-a- fos, Ctiirfue inr-iBtiftti 
Fi'iw d %» iwli *t  
mxM Bmd fol'ttrt £a.()yr.He
Wtt ttAffDUE P8.IVATIE and 
COMPANY M O R tG A G C l
P. SCHELLENBERG
« t » l  L ID , 
R E A L T O R S
?7t) Ilcraaid Av*., 
Kefoam*. B.C,
Phoftf t«4!T3l 
Bob V k ltf*  ..
Bill Poelrrr 








m S E E  LOTS -  4  ACRE each, 
Daa\e»uc water, bu*
route, %'tee iv» tac* beacfa acees-.
i#sf. OK MuiaxvE. Teiepfea* If4- 
tm .  «•
.A EiSa&Mi'-.* Fta* 'lYe* mk- 
ka'<k' Eu 2
-ia Kiae-
W'fiik a'teX'k jirta-re avpi 
evtfa . I f a l f  ®V‘W,f
tmim a A  i ’'h.rt«a*
toi.a t;w! t a,rp»-». A
vimxfiU'Pe /Ije;
A.u i n  U S 'iW w  MLSs. 
Fftiffir R i i  TVioAur
?I I ’N IT  H 'X U R Y  M'OTfSft 
— ««i a 'to>y aA«'i'*e«i£* m. 
ife  Ctfy gi Veiaw. I year 
.vitd;
au
* -i;»a k..iB,§; s tf< s 3
fo>w-.e 'waever 
lYir MrtVe.l .IB ’ttir C'lSy
A «rS.i Wiltb
.# A Mctfrtyf’e
M o® m AG F. i m m  
.A V M 'L k m E
T A D  DUPLEXES FDR SALE 
by .bNsfelM- A ff iy  l l? I  GfoiHB@r*
.Su tf
THBEE BED&OiO'M W M SE . 
io fe  ia ia i« ., tm it treea. Call
efm m t*. __   l |
N E » ' r o i '' m . i .
Wi.em fe w * Sa4»»>:* ».f ©*»!..
i%tw«     •*
i i  a c r e  lo ts ..  i i . m  'cash
* f  T*;4efte&e IkJ-JT'Sd.. *1
24. f^ p tr fy  For tent
a  a c r e s  o f  r ic h  y e g e .
U iM  kmd lesr r«©t m  a Aye** 
.ta>ia W nt* Baa TI. Wesfoaak.
ec.. tf
• OSliCE "" O FFICE S P A C E
«'**iii*iae .ia s 4  S tiMfeiaf 
^ 0 m *  m - s m  t i
tft i,
'%a BfHVihJid A'i*. 
foidiWHMl. M€„
t i tN N F m s W H ilS  
M tiifclf*! fm E A R  S H IIE D  
AWARD r o #  .ifei:
tiillF  T i i t i ..........
Ii«,r*ev p,»mre.»a.e
{.M'iit' ftrt't* . _____
t i  p f f t f  e
ILi'u'irf ,
•Al bKtftl'iSlI* .
G*»ta f*r K/'t'eil.'cr 







hmnc In In iminnculitlc condition nnd the giiiund* are 
Ijonulifully ItmdHciipcil, Many ultraclive feature* includ­
ing cement patio, double window*, etc, 11*1* tastefully
>V..ALLla'S»BV»*.Sl7'i9W,l)0..w«.w.lUl««« 
Ixting,
Bhm Marndcn 762-6299 Cliff Perry 762-7358






L a r g e  grounds partially 
landscaped. Home features 
3 bedrooms. large living 
room with brick flreplare 
•fe l fnattogany feature waUi 
wall to wall cariiet. separate 
dining room with built in 
china cabinet and wall to 
im tt rfitpet. *t«te4««« kft«tt«t 
with dining area, ample spa- 
ctous cabinets, Pembroke 
bath. Full basement with pri­
vate entrance, roughed In 
olumbing, partition studding 
In for suite, fireplace In liv­
ing room or rumpu* area, at­
tached cariKirt, Fidl tuTce 
818,900.66 with 13.700,00 down 
ami payments of $110,00 PIT, 
EXCLUSIVE.
10 Unit Motel 
on Highway 97
Sibiated on n 1,16 acre site 
in a lovely setting of natural 
nines Just 4 miles south of 
Kelowna (near Ihe *11e of tho 
new college). The units, 2 of 
which are housekeeping nnd 
8 Klee|)lng, are fully equipped 
nnd In addition ihere Is 2 
bedroom necomm<xlntion for 
the proprietor. Hcnvy diity 
wiring, oil hcut ntid |<rlvnlo 
water system, L»w tuxes and 
ample area for cximnslon, 
Full price $,35,0(K).(K) with 
116,720,06 down, bnlnnco 
$3,(X)0,00 per annum Includ­
ing Interest at 6'/t, MLS,
LUPTON AGENCIES




Ssbd Cedar INihOiiI j 
H O M O . C G TTAG O . MUTELS:
pfesw I
Th. r .  s  - j i ’
BY OWNER -  BEALTIFULi 
new V'ifw bom* overbfAmg 
rouJh ihof* of Wi'xxl Lake, Oj>C'n 
fearn miirtrurtioo. hexagon 
ih»K. 3 bcdrwms, »unken 
livingroom. feoadloom through­
out, sunken nvotalc diamond 
) shaped tuithtub, second bath- 
rooni in master txdroom, elec­
tric heat throughout, hcalalator 
fireplace. TTiis choice home is 
o|>cn to offers. Coniider ftrop- 
erty trade in Kelowna. Tele­
phone 766-2221. tf
jiioUNTAIN COTTAGE ON 
lake, Gcxxi fishing and hunting. 
Comfortable, well furnished, 
lovely view, 110 volt electric 
,»yslcm, TV wired and aerial. 
One hour drive from Kelowna. 
Price $1,500 Include* near new 
feat and motor, plu* 110 volt 
|X)wcr plant, F'or further par 
ttcular* write Box 5381, Kelowna 
D i* t f " C W e r r “'“ '“''“ “ 'sv
b u y '  FROM OWNER AND 
save. New executive i  berlroom 
home with clear title. Expert 
workmanship thrmighuut. Hcve' 
nue suite in large full basement. 
Attached enrfxtrt and c*»mplet 
ely lnnd*co|>ed grounds. No 
agent* please. Phone 762-5412 
after 5:30 p.m. tf
NEW“ l(J tO ~ S Q 7T ^ n O M E r
bedrooms, fireplace, electric 
heal, colored tmlh, full base­
ment, U acre lot, city water. 
sch(K)l iMis, Located on Cross 
Road, North Glcninorc. FTiIl 
price $15,900. Tcrm.s, Large dls 
Kiunl for cash. May (on&ider 
renliil. Telephone 762-3793. tf
IMPIRIAIOILIIM ITEO  
Ciwnmissiofl AgerKy
A4.ityAtrs!,«»iE,i are tecarifid I ht 
£i| .A|e« 4
at Ji# |'£atev¥»k {*uik piaafo';*--
EXPFRBY. «C.. -  to a U d
; Ma Nsoik tSkAfei;*).!*.. '!%fo m «
: fea’tk rtmtil O c lA ff  1$
¥"},|| fe  « i m * ' VC'tiCk
jfrtsujftd B!*i»
! inum ,Af:r!'M-o»*i«!d « i  anautl 
I iBCome
: t r m - E  P M IT . B C - -  U -
; r»!;cd in ttiiici, mwlh nf K»m*
: ImfM Ml N rtib  Tfewtsr«4SI V*l»
I Ire, «-xM!a5g plant hs*
VMi-iiJftt’ to Iwo !lui*kc.
' rr.iRjfDuRi. An-
, L;iM's!c4 tier aiuvrtdil tnrom*
1 I10..W0.
I Witfe g.nie\£ »gr. rxticrl- 
I encr #nd quatitiration* to*.—
K R K rrt, Room 7,
211 Victorra S t , 
KamP«,^w. B C ,
762-4400
.,D#erI?$Ugl)Al'(|ua*>«»»»»>7iifttji55(l>«
E. Waldron .............  762-4.567
B, Fleck ..................  768-,532?
ATITIACriVE Gl. K N M D II K 
home, fenlui'lng |*)st and Ix'iiin 
coiistruciion split level enu ancc, 
floor area 1,376 m|, fl,, 3 Inigo 
fedrooms, kitchen with euflng 
nrrn, buiit-in oven and range. 
Full basement with rouKhcd-iii
i r t r . ' i ih i ib i r T n '^   ga
FA heal, carixrrt, Ilenutifully 
landNcapcd uii largo lot,86 g IKO. 
Telophono 762-8272, tf
CARA LOMiA i.A¥iiTsHoiiTrix)'r
- 80 f t , ' froninge, I|'0,0<KI, nn 
piiicd road, Telephone 768-5553,
68'
i '  ' ' I'
I' ■ '
THREE NEW 3 IlF.DROOM 
hoUMM, ex);cllcnt location, well 
built, builtpn oven, counterton 
iinil, fan, double plumginb, all 
iw'in seal windnwN, many extra*. 
One Ixniso ha* biiHoinent suite. 
Telephone 762-8438. 1338 Ethel
jj'R IVpTC ~  ID W  DOWN PAY"- 
mem New 3 bedtroom home, 
fireplace, eleetrio heat, Wood 
Lake area, rug*, mnhoRnny eu|x 
iKiaid.-i, colored bathroom, nrte* 
Ian well, MOO dm . 768-2221
NEW NHA ’’’IIR E E  HEDROOM 
home (or sale. Attractive, living 
room Will) ecnlro flic(jlaco, din­
ing I'cxnn and brcakfabt nook 
Full ,ba*omonl with laundry 
tubs, rough in nlumblng for 
fubiro bathrooni. Price $18,000 
^MK)0tfk>wnrrfI%l9phm9*rf8i<4)M^ <f'
SPECIAL -  REDUCED PRICE 
for (piick sale! 3 year old home 
3 lM'dr<x»ms, large kitt hcn, chrte 
lo sch)X)l ond shopping, 220 wir 
Ing, Gas heat, city water and 
newer. Owner transferred Cash 
price $6,8(K), 752 (Jordon Rd 
Teletihone 762-8750. 49
! MI]K‘r~ S E L L ! -  RKDUCEI) 
(iilce $1,800, fidl price of thi*
I lilgli (|uallly 3 Ix'drtxnn house I* 
only $17,960. Some feature* 
hurdw(H)d floors, dIningDxnn 
fifcpbu es. For more Informa 
non. Telephone 762-3825, 48
HOMES FOR SALE“ br4 OUR 
lot* or your*. Wo have over 56 
|)lnn* lo choose from, down 
, Piymcnl* range, fruin 11,500 
and up. Telephone 762-0.520 
Hiiiomar Conilruction Ltd.
F-8-M-tf
/F IVE*-A Q U £-s<*G Q M i^tG lA L  
I lUoperly, over 566 feat, fronting 
Highway 97 Ideal *pot for tent 
lown, touriRt camp, etc. No 
iriflers plea.*# Dial 78.5-5504 
'' ' ' '' tl
EKIHT ACRES, I'7rM ILE S ''’rO 
city limits, fronting Glenmoru 
Dilvo, View properly, domohllc 
and liiigation waler, tl0,7IKi, 
Terms, All offer* considered, 
ToleiihoiiB 762-3793. , tf
Family Opportunity
G.5S PUMPS. CAFE 
AND STORE
Establi.-hrd hi-way location. 
Shows excellent living, ALL 
TRADES CONSIDERED.
Wiitc or Phone M r. Giddy at 
Mcicicr A Ncil Realty Ltd., 
306 Martin St., Penticton,




TH R E E HEDR(X)M - HOME, 
largo lot, largo kitchon,' ixirch. 
Full baHement. go* furnace, 
Ambi'oid Sulxllblslon, Price $9,- 
800, cakh prefci*rcd. Phono'762- 
tf 17803 or Woitbank 788-5343, 40
\ ‘
' ^
under Irrigation. 3 fedroom 
liuiite, , P rte f" 110,500. 12,W
down, baluncu a* rent, Tyle- 
phone 704-4050,' \  47
’Two H lifm w  HOUSE FOIl 
dale. Reduced iirlce for quick 
NAlo: Tolcphona 782-5l34, 48
Make i.x.m in vour Hewing 
plan* for this prln' ei,* Jumper 
ouKIt, Jumper wmdd l>o prac­
tical in un cn*y-caro corduro;
'M i!krB 'lm {iriirr|fy“i r n | K
Printed Pallcrn 0434: CJlrls* 
Size* 6, 8, 10, 12, 14, 8b,6 10 
JumiKfr 2,L yard* :i5-inch tiu|ii 
blouse I ' l  yards JS-jiuh,
FIFTY dENTS i.50ci In coin* 
)iio Htiimi.s, please I for each 
pallern. I ’rlnl plainly SIZE, 
NAME, ADDRESS and HTYUli 
NUMBER, ,
Send order to MAIUAN MAR­
TIN , caro of 'Ilio Kelowna Dally 
Louig«kr-B*u«an*U*pWr89*Fronl 
St,, W,, Toronto, Gnl, 
DLSCOVER I'HK SECRETS of 
■ wtl|-dr«!**cd wnm«nl DI*cov«P 
350 flaiterlng, new deHlgn Idcna 
In our new Fall-Wlnler Paltorn 
Catalog All hlzcHl Coupon (or 
(rea pattern In Cutalug, Send 
DOti.






29. A rtid «  F«r Silc|29. A rtidw  for S ilt|3S . Enploy. Wanted U 2 . Autos For S ili
MUST mm rom mmm com
d(Ktnc sfow, matitlfeg 
fiekt kncl cfeair ojmI ubr« e»ti 
ebajur, oM ram ftelt iMkrioiaca 
fuite. m *  bad. m All taMes. 
frid|«. vaMtef. kiteb«i oet.j 
c«wl!iiiatiEn play
ESGUSH DOUBLE BECEWiOKiSnr - SECKETAKY j liM  M IKi M 0&8B f0 8  SAiJE 
|)arr*lc4 il-fa u i»  hum satf sMViO# typist itcissiwn teqmed. fe  ’ —Mc-ai oeaMMl car 
fute for tM . Tdtifeam  IM -lfiil. | fo«a| iasly jast faattfeed biari-/ t« re . Teî l̂saBa 1«M «f day*
41;; Bess course. Has trpiBf. itec.ta- i two*. tf*-43S4 *¥•*»»•«, a *l f«r 
: Pbo®«» bttSiaesi .BiarAa** aaJ" I>oo.
OJflE BOY SCOUT U N I F O R M . ' WMrUcif##ja»ta TetetrfasBt* 
m e , 12; .CO* * Broo?to ! fSi-’ m  after- 3 '»  p -m, m
WESJomm m m r  c o m m B ,  r i . .  b t t .  h , m §  f s m  •
50. Noticn
NO DISCOUNTING
VnSa ttd  fetaiia lit b m  
reply to
p.o BOX m  
TA.*iO>UVEa X B C.
er aod 1 TAMM- TeMfrftsM TeJ^boBt s'v-os-oirvr-t-rffe^aaa a s w w w  k 'M  p.m.
:55,
SALES3NLAN.
 ___  married wiife famtfy. desire*
ttEBGEJEMAN '  A P A R im N T! BOWER MOWER. KAX>R ^  retecat*. stels* Yfeaxkagag
stui piano tM t- W«Waife»i*eit»Mtr. Savage 228 W t a rt**.-p «etk«  attit fuiiare. ^tresi-es  
11“ TV. bKii'i-iB mtcwMt l» ,;a i»  Titiaa M base acwdsee-S avaiiaW. asswiacie. Pkase 
eeeditiee,. TtMpfeQoe!TeSefdoo* TI2-feS3„ tl reply Be* 5291 Kektama Ediiv
I4S-S5I2 *ve«af» oe TG-d&Si t .,Cv>yner 41
4-WHEEL, DRA'E j e e p  -  EX-
ceiieot ccoditioB. Rfted 'for 
d-uBtfof aod D. J. Kerr
A m  m y  Sbep. U l* S t Pa«i 
U. 46
days. GIBSON H  IWiRSE REFRIG.     t'"*«d MIOPLE-AGED WIDOW WfTH
IMS PO N TIC . V4. RAMO 
apfrraawately 1.W6- ortcaal 
mikss. Priced foe fa d l sak 
TdcpitiDBe l€S*5M2. tl
i SPINET 'MCaiEL''' TAMARA: iw M rra c u r  r i l e  T e k * © «  car aw  eaceike! reler-
piaaia and be®«A. Frusta c*d; pbtj** |®S4 i5§ rl ecu'es. w«Jd like bafesiftaag- • Tf.w 4nfy,f
fmi-tA- Uae ae« caijdttiaB. I6T'5- ^ .................................. ■ fctee.'-*|s or fey tA« *««*„ Tele- ^  4
I Tekpfaana fO-ITM lee iNPfmat- {HUDSON SEAL FUR COAT for - pijiaiae TiAAMS' 41
&t te view, 4i;»ak, Lie aea. su« 12, Tek-
41
TiSrSm. l i .
W E£D ISO T tL  PAY DAY! 
T rj ATLANTICS
-TH R IFT Y  F IFTY -
tM  coeta cely Oe 
*td pay day <'Wt aeel)
A T tA N H IC  FINANCE  
CORPORATION  
n t  Bwnard 118-2519
Tad iw ta a it. Maaagct 
M, K, F
511 SPORTS OOAT& FOR SAt g* -
—  »  and 48. alfo ljfey'*iS iXO ND HA!Gj 8-BRUSH_Ito ;K *» a »  maciuB^
ceat* aad i-arbcts,. aoc l i .  Tek-' poLsfeer. 
ptwe* IS8-3dlT. 5B'eveaia*s.
Teiepbeewe' 
m d m  day*.
WILL DO ODD JOBS -  S im  
*atctv'T,aE. part tune jatuUr-' 
J, P. Loaea- 
IC -T iei' ber,g. TelejBcee' TSA4SS*.' ' '«
IT
ises' CHJgy. ADOOR,. om . e»*
ceikiBt ccxxRtim. TckpifoiM '1«  ̂
5542 evwiBg-a or TCMASl daya.
«l
1965 OLDSRKIBILE TUDOR -  
i  &vmt, 96.659 mile*, automati-c
LADY'S 5SPEED BICYGLE lor 
aale. Needs paiat. but tood cc«t*
dJtiOB. S2@, T e lW w M  Ti8-m 5! sBom m - tm _______
a f t e r l M p r a  *®! C 0  M B I N A T l  0  N
ISED  BRICKS FOR SALE. A L -1 ^  P n tc  R  IS u M tA p k  Voaer steeiiB«.
to a bcf ewBod lujn&ace. T e le -j^ V . r w i »  WI A lw W lW LA ; TekfAoa*
CbCOe T€2-f64li, 51 ■ ^»VV..w^v' *v r. #ti«nkvires' I64r¥Bl. 41
iWESTlKuHOUSE R E F  R I G . ! trie stove for »ak 
Jtrater and larfe feafe ritb  fer-pAqae If l- IS l
isaie “ •
TINY TOY AND MINIATURE
ELEC-jsaver Poodk*.. »-OBderf’i l  terj;.-: liM  PLVMOLTH rURY. t  DR,
1169. Tele-jperameats foe lamLy AH; iaudiBfi,, w/w. ekaa ti&ro«aigho«*.,
4T1 puf̂ se* C-K,C- refiiteeed at ’ 3 y«ai» MR ea varm A l- TeM*
~ ~  I laBEjpvak K.mmh. H R, Ifo. 4 . ! p l i ^  MShSSlM- tfKLH»£K |..^__ Cj-ve*#* . LZ III ------------------------- -----& A  m good ©eewlt-’tioe- tfeieiAtf'aie 168WT42. 41
I EASY SPIN DRY WASHER, fo
tt’ focd eoBdiftoo.̂  Ô im fo otler*. 
feiefifer# Ik&MlS m  TM-AtW,0MORTOACiS ■ AMO AGREEr «»*afo tor Miie. *-'* - - ■
•fta®i*d.. Ail afeat, tol-cad^TENmi WRINGER WASHER,
Realty y d , P I Mam M ifr t ,;w t year eM. aitA_p«.®p. WiU
LARGE J A D E  




THURSDAY, SEPTEMBER 30th, 
al 10;00 a.m.
1965
Vernoia- P te i* 54E2S2I. 
42. 41, 4S„ 51, J .  J *  m i SIMCA 4' e».teik*t coffldJtMia. Tekfbaa*
OOQR SEDAN
e P■I GOOD HOMES WANTED FOR ItSdidI-
30. Articles For Ren»i«S^S^l“ '™ S ^ 5 ^ ; l‘»“ J«‘‘‘x«*YW T»5
CRIBS AND ROiLAWAY
fm tm% 'fey tf# »*ek. Wfoie*'- "
markiaf*, Mai*| »i4 tmmie. I45-PI3'-vertifefo, IB e*reil*Bl ©©aditiaB-Pfeu«« I«l*4fol after i  p rn., tf
PceLctae, tcfofii»a m 4 m .
r-tf
aatrilice for oeIj  fit- Ttl*phiiaB*|bead'» New and Used. Rutfaisd
7C-61A2. tllTelepfeciae I4544P. M-W-F-tl
YEAR OLD WRINGER WASH-*CRIBS AND HIGHCHAIRS for 
er. Ifi eaeeiler 
I phm t TfAPlS
2 8  f r o l f  V # g t t tb l0 S  ^  rafoiftoe. Tele-jreftL THtidfoM ttl-984A
IT
RED DEUCIOUS AND COM- 
jttcm DeUciCkUs apples for &§ie. 
T. HarelL Patet Road, opposite 
DofotAea Walker Sefeaoi, Okao- 
Bfaa Mission. tf
34. Help W antd Male
BEAGLE PUPPIES
lertd cLaB3piQi:iSk.p 
tale. Teln''tfo*«e JtS-Tmor appiy 
1113 PioecreM Lane, Kelo*'s»
1945 AUSTIN *-* a,EAN
", f  sLs5«, Ideal s.eci»d cai- l.-r
NICE
i''&e*ke«
NO TICE i* ^  tktx  dbe ANN U A L T A X  
SALE ia a«»«laac« wilh the pfoswksBS ol the “Altaii- 
cjpal Act", R.S B C. wiB be hrkl ia the Council C h u t- 
her, Ciiy H a l, Thursday, September W fk, 1945, at 
the hpiur orf tea o'ckidt ia the loreaooia.
I  wU oUff for kale M aiMika aS land aad
iiaprmeaaeati wtfhitt ih# O s f upm  » i ^  DELIN^ 
QUENT TAXES m  m  m i on dke lisie ol tai
aak, A hst ol aJ meh profiefiies « ttmilahie at the O iy  
HiB- AM Of aay el these pfopeftito nfoi fee wtfhtoawn 
ftro« ihe iak- upoii paymewi of &m. m  fswt jear'l t-'atrt 
piiof to ^ t«  if t l  h m  of kik-
Die! Pledges 
Cheaper ^rs
j MONTRE.AL ;CP''- -  tfoto 
j.wvBtfvy U'-ader Dsefonfeaker 
f s»;d t.x1ay it fos ;.*!tv i<. ekcled 
f ivij a ia tfeat awfoanotatie 
m C « *d * are fowefesd.
I “ !:f i was F«i3-.e maasfor I 
laeuM  sEike n very rtear and 
|vs',r>- dffjuie tfiit CaaadtoJk* 
ItowW i« « v e  tLe W*#fsi* ©I' 
|t|#  aatem(£4j’« e ltg.wl*:Q0tt.’“
Me t*ka as a:r|«»rt .preaa ceor- 
tfsere u  *•»» y*#ttfifw- 
tfw  aWatev-et' i»r Caaadkaa 
car pr-K«« nc« ferad fovercd 
'usdtr tfee reiee*tfv s-Lpwd aufo 
ag r ecm-CBi v itf tfet UfoRad 
^ te * .
“Caaadiaiis are deafod fefea 
riffet fo im{)ic>rt A.merlc*B car* 
a'feilc Cafirtdiiaa. ears are fee.sBd 
>A.'id at U S- imce* fo tfee 
States,-’'*
H* wouldaY fee surpiaid tf 
feetweeo a&w ,a*d foe- Vm. $ 
eUsmm “ mm* »,a»«factw«e* 
miilfot feel m m Tum d  fo snake 
asfeaiawfol redsctfsias."
Indik 'Must Quit' 
Commonwealth
1544 CHEV. 2 DOOR -'EXC EL- 
45 Jest nasmng gear, -duel eaJsaast.}
R]miSTERED"REAGLE''pUPKl’̂ **̂ P̂®  Mi
Faro-Dahl Keimels. teiep4ic®eUa52 OLDS.MOBILE 4 DOOR.! 
i 542-3M6 Of caU at R-R. 2. Lum-i Offer? Telepbcae 162-4414. 46,
I fey Road. VerBoo. tf j —— -  •— -  —̂ j
Oty HaU. 
SefNmber -Chh, 1965.
D  B HERBERT.
Cirflertor.
POTATOES BI.-ACK MOUN- 
ta,ia No I Netted Gem, U to  
per Ito Ito tto larHt, Piar* 
oetfera early. Telet-feooe *65- Mll. 50
M AIS AND DELlClO-liS FOR 
aaie. IT  to tier fee«. Brmg your 
,0»'« eoaiateerf. 'Ttlet'feti&e 1i?- 
•ail. 41
MAC APP'LES FOR SALE ILto  
par -bo*, K*« Oarke, Ubk«  Rd- 
la CicAfova, Pfeofi* 7I2A196-
tf
LAST CALL FOR MACINTOSH 
a{s«4aa, alaa Sfearfoas ac4 D«* 
liefowa. F ia td tfew y  Ttleptom
13
MAC APPLES t l  l i  PER BOX; 
Bpartoet ILIO; Red Deliefout 
tl.TS, 1 m ilt from loaii. Tele- 




Owis* te foe fact foat one ©f e«r eiperiewced resa'****- 
tatives fess feee« relecrted far a key ptttiUea ia lb* raarfe 
gage field, -we itave aa ef*aiaf tm  a rak-tmaa W'ba ia 
aetkin* a pcmitea witfi a fan growiai mtumutxm., baa£ 
'lag f^ramefeial and reaidenliat real eitale. AU eaquir'iea 
will fee dealt wtfo fo atiirt cfeflfj-le-aef.
Apply KELOWNA REALTY LTD.
849 BER.NARD AYE.
GOOD s a d d le  morse. Wesv 
ern aasfoie aad bridle. M«it mM 
1215 er aeaiesi fdler, Tek-|ifee>Jie
IS;-I4J5. I I
42. k\!fm  For Sale
PRUNES. 6e PER LB -  T  
Nabm, Burnt and Ma«ty Roads 
in Banvttulte, 41 j
29. Articles (or Sale
Cleanout Specials






c tT  TB*T naw can now w ith
A IOW<JOr«T.Ltf g-t«ifeBan
44. Trycki & Trillws
11(62'"m e aYRnr." 4-vvh,uel 
■drive feckqp. la peiiex'l €s.yadi- Ne uadf ILto0- Tekf^aae; 
l54-.^« SuiBr«erlaad, SI"
ML*ST SACrTfIC E  -*  1«5' V ,  
i€«, ioeg w'feeel .base tftoA. Cfoly 
2,tM HJiles, S5S M»rii«sa Ave.' 
Teletliftae 1«2Am. 45
l i »  THAMES VAN FOR SALE 
— Needs w«k,. ik t l offer. CaU 
toi-a-eea t  a.m. aad 6 pm, 'ftS-- 
im .  tf
'TRAILER -■&?.%€£, WINTER 
laies, sew-er, Isgbl a»d waler, 
fAi^rty Greea Ray Reawt I I
GaUoo  ........
Owind*' Late* r»5*l. 
GaLkm  ........... .
Palm Tray and 
RoUer Sd .
Preite-Lr-gi  ,.
PlaiUC Uiutlr Ca&r « 








m ^ < ^ P L n N
L o n is i
T«c »aaa o f kttva k€«TtA
Aa aitraciiva tppm tm tiy  ler a fosssg. tawgeiie man, 
Pftfefafely under 49 wtfo ai train ftigb fehtvd fr»d.«a!tea. 
S(MR# kitewiedf# «fl admiMiuaifte rmdiw. mt«e »y*rk and 
tbe fnm and vegelaM# foduilrf detlrafek tm effiifof W'Wk 
wiib advamemern pi*i*tb*siir*, A j'fLw ii^*-. wttfi f«a 
d ru ilt ef iiutliftratteMi fo —
HOLLYWOOD <AP) «  
i» a »w' ferodueer at 
Bfounl St-wilfos-. and bar isame 1$
Curtid
Tbe i*'fo«jte8 ©I •  wtonaa *»', 
a {wtvdtfotr is m m
e®©agb. Bui -foe tlsry • !»  h*i 
a .lemimesiil iwtn, rmre Sue 
is reformag te -ibe stefote -wtore 
sAe oesre siarrod at aa actret* 
and wber* ber b«,si3*® 4  Alaa 
Ltod was a top bo«elf»« draw 
tor It yeait fotol bit ^ a fo  Jaa. 
m  1564-
NE'W D E iili iReaiersWAn 
latoi.** faenfitof c-l P*j‘ii*«seid 
ind'ty PA f-Grward a astfin  
foal India sfe&uid quit iJae Cma. 
nicnweahli arjtf ra e -ra to e r a 
cfeeered kxfolv ahm  fee afo'cs- 
c?»ed nauonalkaiK® cf a!i Biife 
iife a,s-se!s.
IT e  ineaifeer. Gfe-agwat Jfea 
Arad, said fo fo* Hausa et tfea 
tfower bouse;;
I eiritivia.I lift,k rsusi ga,
jCirv-iWMStawes feave prtsvwd l» -
_  . . .  lyc*d dfeu-to ihfti itoy-nto farfo
Tbtre, The '«©nw «l hfo n»da«®|isb» *r*  *»»iUe i© «*,**
Par a*| passing lemafoa, ai^ sfeê getS j Ata^i, a Rieis.i.feer ef tb* ixd*
Story 01 New Producer Spiced 
Wilh Sentimental Sort 01 Flavor
lt» 'D O ,D G e TON. GOOD 
ri«i4iisi; Cfder 133®- Tfleptocib* 
J644I15 51
»  FT. SELF-CONTAINEO 
trailer, tleeiis 4. Price C,to9,li- 
TekfA.{«e 16S-2SSI- -51
ST NAF'WU TMAiyER FOR 
s*,ie to if« i ,  T v i^4 m *  ?l8<toto
FORD h  TON. 'FLAT "DICK  
fuiwi Winter fSJd. Ttie*
'161,t i l l
BEiisty¥fyed at afe* talki d  yrB,.|j_„ ft- I  *-t-i-li hM-n w'hle- ta i *  IW y , ,***1 It U
KJJ' " •
-day. Ba*. .aeU yel-
Mfo ,«s*A« mere bapply el ib* 




NEW YORK lA P i-tto * Rw
nan Ortbadte* CreeA UatbaUe 
Cti'uifti... aldfb «f<e»ks §m 
lito l« Ibe Aiftf-rtrai and J-*i=>aa.. 
embreastd rtt mw iwias-ale. tbe 
MeittoieJiiaa trtaey, al a «il. 
eissa rile Frsdey s* ibe Hcly V.?* 
* »  Pf*»s*«iwft Catto^fAi, The 
' 'T3'fe*i¥,4| mbs
liJMVY  L txN  ra lefo MdllL-L tffol lORD 1» PlCK-UP W fltt 1 »¥f««4* at ito laie U H m « 0  
I'FVfty W'»fo hum L# i*ie  fied# l*» "An ImmXf, w-as »iiPfii#d i# Ibe
I W'4'l kt'**-'. t''**##*# :«*», f'#5et*K«#'J'6f-«ilS4 4f:fc=.,tb ib-utfb tmt\ a! a stw>«'i*l
(POOL A ll I I  Al NATURAL
'Tbe first -air - -TOrnitJeiited 
t»c»u«* to Nca-fo America vaa 
naaSed i-a Virgafiia m t i l l  toy 
'Sae isrmg* mm* e*f»erto»ee teijp;®*! -c©«al aw li«m foe suMei* 
ber tban mwl «e» to«*ue--if|iae«i Caverns to ljuray. 
ert Sbe »*» a |Wf<ular hadtef | 
lad.y i» tf«* Itfo i, ifee* ber ra-i 
reer ended atorfostfy,
BOX y-kii. KCLOR-NA B-AILY Cmmt'ER
14. 4i. fo
34. Help Wanted Mtft|3S. Htfp Wanted,
Femala
u it i  tireliS * .bawiftiw cm 
iHfil and atsse iwr Mm*
ta t iei
.s«',l toSitoUeeiSl *<'-«-rarJ'S. . . - ^
%tj4* TO C..LF..AII
a «*t tn  tto Nrw,iw-fo va-iieir
t ..-5 S' , l f »  ? t 1 . -I S t-ill''-C -i'-« #
Cs:':.; M't:.*.* 51.*
i t’i,r?'.lK liHtJi b! , \









'•PbeB# Yma L*im.feer .N
Tfl'JntI
ant■a pkKitos-tsfih ri£4i'ifj,r\jn- riivi:t 4 Co*-* #4tit #'Wt1 %si IteiU
S t -  t l  f c r t 'f  k : S i | i ; «  - A l l  f t  f t
to
?'.Cno’vAl, I'iW D C’C'-iforAKV 
4 51 ''le /vi-i*t i-s'tft'fikR,. age f l  te 3
'%,, t-r-rti -*,f C>*.»s.atfoi U m l im i  A CHAWLE- AL  
i-f'lf--! i-*»S »ui tei-fo# m Ce*-tl*>!¥»,*ing It# m  eiW'UUie
and rad I *  w b tor i .aw -es v tuan i ie  vyMKip»:
Cairv.nlw I 1/4 | awl giw rry trade C i a d * Pie
o u p p iy  iU . , JI **<l i r r»»«i  fi|#r*e»ie  to#" iiriow i
}*'#/#4 inrluA* m, jfo# CaftTla.i 1.1 i L |, p i
t '* * i «*J, Istes iJiat,
«aaMaitoe.< teM M l Cm W ' il-rrar. «ip« to'-'tM'a., (nrw
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I Allen W««d Meaier . 11*1 '"MANAG-lt.MLNl tT A lN E t ’" '* -11 s-d fw / iW  I"tk1 lvL» b im * ; *
i  Oe«e#d ,,,
u« ai*** fo li'kla ten j i h m 'u e . if 'tf P i:i «at
Jtel(|''Wafob #to*t*twnwil €*wil «*"! I fe’f'fo »r.'-»e i»*»t # ,,,4  .1,1 *,«. , #1 any*
SH-i'tta.ari Htm-erf 
*f»d ft-* O'iH'-'rt Malt.# «i 
*»  t.fu-4* iiu-g Mi'Mea I,.,to
I f f ' I . D ; ? - 4 » ! l  fo
5'sh‘ rn 'h o ....
-ir»,#i*i#i#-i iff.frt/e etil naisemiats#'* 
I', irrd-rwi# :.6f..5folHi tf
I .»S,« l.fcHifii r.tJ-1 ta.gyA .1
III!, t.t'i'iiii-l Id H:
48. Auction Sitei
a tn itfii’iri ti.av.1:. cvr-wt
-i*,*<«fl»S #'»,?tTSrt-..| f't I Sfi I* ■*»» ♦I
: fo» fo ©«y»4» llte*-,
'!'(■# m -p.«..iai|. ■i-'ittowe-i*
tiiiMS Mato-..*-C 'fo'tefittiite Nik' 
n- tf
» l TWK CAN .Am AN FREiR 
RfM'.EIIR-m m iKN . . ,
Pi««*'}v'« 'ftir'itsr/'Jjr N r* 
Y*e%-« A.*tof'ir-*ifcr 
pfm. !.to Kal.H-i»»al ll«w|..ry 
t.i«'*.ts*a rfuii## f l  age
'i*if «if Ito 5»'*|*si#’* .gfiff.
frttK'#'* at T*wfe.-i« Tto Am- 
Mtra.ha fit/iiurd ia»'1 tl»a
|ii-r'-v*«Mt etii tto-s-f
franrl.iti# Iturf tomu ■>
♦itrt t>» tto- N'HL be rrr*
L BEER
*'I ■»•** dtoaf ietia ter •  gir- 
luf« * t Waroer*" ifee fe I 
rslted, ■“and foe dlfeflto k#r» 
me, T e a l e r .  fatier.,
I  # a 'I e * • !«■ Te«i|», 
le«p6*!* 1 toteme an uf»*fi ii»»i
1 ran to f ifee afo »  i*» t'i, I 
feever feafA,"
Stee rwmesisB!! in ffclty»wfid 
Md mmmed »»te lb* atenry 
ltoi*-itor-», .fcftfoba# Ifo'fo fo nfcirb 
at* a taril# '"'I waa **»• 
*se# m m m *  to n if frieifo* 
foat to*!̂ >S# itoi me | abftwll' to. 
f*w»# an. agefti." aba e*i-4»i*#4 
Aiw Ftow «ws»d to fto ifo.fa 
I r Rl'sett- t»u4 »'*« ♦.%# ele*ul *.«*• 
I#if «to« la rijp  «i* at t'brt.?lt 
Itit'foad tto btf *>¥*
Iru  (fo* teut»4 J'iiij# I.#'#i6».a 
*.» lit** Cat.
I'tosag a to*'t# la tUmm
p tfl. p.-»*f t,*'W.f#etf * '# 1  a*-
.'te* mm Alan t.j*§A fib* |a..fi«#d
l*i?s a '»«fo P tt*.
tstH'Ufft a itito  to  totam e # tfot 
m t'tli Tlu* Grts lar ftjie Ito t' 
♦»-.airrwi m |M f. efai -tto !»♦-• 
t'Wtito a» *-•
rA «fibr RmtAUTOCar p*m  
maket
* t  leatmtobl* pii.on»
Cm A Nftt
|IIM  ila tte  m  Veettob R to i
*.ym
4* il' ’’ .?r«s#'et •  rwwfif 
» ld  tViafo I f  to -
ifonii3A.j
Wtod lltairt 
1 Gettoge Buttof 
1 Ditettotm OtI
B .En»dEm fD  
1 tenffo A.titm-<alM'' W.at.brr
take tof.f I'l* ytrirfii* -  .        -.......—
I I  <u i»r RTiQlflREfl |MXJ'I.R'iEPI3l. .
a a a r i M f A t i  t i i n i r  i . J  ' P « « ¥ f  fA fd i*MARSHALLWELlSLld.
r t s t
l-fc-f !«».,!
fBmmm im i
'; M il rnfm ♦ t') t'T't # 4 "Wmtimstti  a «;*»• m vtmtrn'TttfotoeV 'ii.aitA'M'in'T'fl «'.aNT«D  rtt'R, 
te Aifufttay p m . t »  ? ''»»«»•*■ R t l W C T i r r m  <Fl''Fr% O T
if m*
BROADLO0M. &ALC
11 W  to R«f» 561 Di.vj.i«sl 
Nflten 14*1 p»t '»q f'd to'to 
yoRif itaiHe aM  abfe'tii f*".t a 
fm  filiwtele te 
B C, DiaemiM ll.tte*e* 11*1 
4111 Kii)|t«-*v,
B'iirnafei' I, IIC .
4*
I f : E x . p E . i i l® 5 ® ^ l i I R l S j 2 f e '
fiwpsted te»' tofeS:
'Itbsi  ̂ w*"li-ifei belt'-'
f«l Tek«i4»to t(fo.|in., Ktofc"^
Gaiai# R'uiJato Ml
.    ̂iNtoWiaatti* torwfo *a nam, as*®
mALIbMAN I I  • f., #f I I  w'-iVt* .f*f II
le ffite fl. #»» f i f i  tefUi
I?
36. H ih  W m tid . 
M alt er Ftmalt
FANTASTIC
M itn irr -H  s a i.e  - i
2 .0 00  ftitt element, 1»etela>aiii *1** *•> lAI iH I
, ,, ■* 
fo/te ate -at afl m tt r n m  fo
r«t!emie! Tefe|A*toie W m n  ,.„ l /ve fo Ito
*i'-twfo«T'.enl^5r_JI Vf'/t't ~
!ncK L!ii'w A N T'i.D  IN wiN-j
fitlU ami Oyam*. .Maiihali in»A srtie.
4»uf*a».!* Lftl Telffetete# 117 ; KLI.GWNA DAILY COUIUER.
tfi (i..i m teiGfft.
to iler; I folly Jf«# MAN W ANTLirTO
toMfanard heeiei 1 nnly SA50
Cl
nare arm feeatfog fottallaimn- | n,,, jla UIIN G  FIATEUIAUi
P l i^ r  letelmaiU Ivtaftt I Ai>i»1v Bna 5316. Ketewlta DatL * cohI'oHaTION ».f CANADA
folly 3203 Plonit t toielaianl (/,,)(j#| 
heater. I folly 35)1 K liii t>«»e- 
taiard heater. 4 milv 2 ory) wal'l 
finnhntite ln(* red Im i‘ f I . (i!> 
iU»3 gla*» ir| !»<«••icr;! (•»<)■*’:-  ̂
rMiliattt lifrttifty I (.till Oils.’
gl*««> letiltti ei.'t (it ( (((-»:». (ii.l-,
lent heatifiy I mi/ 
rei'lavtmtiu laiHi?, lartiaiit 
heatini, 1 only WHJlC ratnui! 
heaiind irttml 1 t'li'v (tt<i»l!iv 
rack and jihHtk' (uvi't*. 2 onli 
Hiibum heaters, Iei» idementi
11 UtRcs U'ltkh -iHi'le' I nub 
M51. Mrars Tttfrmu-tiii, Hi 
folly ViakvUiaid theiiiU)»'.Hi<, 1 
oiilj,- Utv tdaiik ouliid
M
35. Help Wanted, 
Female
Secretary-
A well (|imli(ied (lersnn with 
wlxive aviMUKi! abllit.v it  re- 
folly Isi 'l n l  n>\«’ is riiliir'd  to tnke rhtiriie o( our
oiil.i TTMIK nnneiweli ihenim- 
Rtati; 3 foilv HBIU; lOJil relHV*.
1 folly HBlStll UKI2-1 rvl*,v, tl 
folly ItlLMC ItHHi-l irl.vy». 3 only 
RPWA 102(1-2 ii'la.is. 2 oiils
IlflOOTS 1010.3 lelav. 3 Mil!' 
(•urner ronnei'tfos l niily Rem. 
In ltfo i clei’ trie atUiiii* inachute;
2 I'Kici' 1 IVisHti li slup' 
Il 1 l.ilrawer filin« tatuiiid, 
( ii" - '!! i‘nn to  soi-n hy nrin(fo«'.
hfoiiilily luul entliirtiutm  arc a 
must ^ iiiiiry : 1275 • 5.12.3 lo 
start. Appb tn w ituug foi' an 
llityrvmw to;
Mnttlry Miirnot A A iiiJ i, 
Archilfo’tt, * ,







T ifi" i:pn ;^^ ’\ O T f r T 'V T
U'liKtli .t itle and' lire $2tHW (01
2 I'onI loud d i'lis t ifd  liv  liu ii'
WOirll I20,|t*'| (Old Tt‘lt"llUl|l,'
7tW.55.V1 or see 11 W, /.dralek.i 






r#<iuin' Hie sfovicr* n( one 
( i ie i id ic  i»vi 1)0 . iiiiile or 
(i fitule, fu ll or |i* rt.tiiiie , to 
IntrisliH* H new conceid in 
liomt I’ducatlofi to reeidenta 
of tliio area Must to  able to 
woik )it lensl 20 hour* per 
iMck Cfir riec(’s»nry. Com- 
mirtions will average MO tn 
170 w ffk ly  pari time, 1125 tn 
1173 lu ll time. For eonfidi’n* 
ttiil IntMfvmw, *eml fu ll par* 
tu'ol.ir- to
   tMt"'1.trt':;'"'8u'lli(""''20l,'“ -''-‘'”-''|
2910 Main S t ,
Vaiirouvor 10, fl C,
47
38. Employ. Wanted
f 1A N l) V .31 a n '’ - IVOOU'fel’ UlT
iftid I'lU'd, HUidt'iis dug iitnl 
werdi'd, ioukIi lu rfo 'ittiy  w’oi'k, 
dnvp well ri'plio ('d
frtto r; fixed, |i«iiiliiiK doni’ , 
WBter ri'csMii'o H.vstcius rrindi'-' 
ed, .sards und lellars, i li'niicd 
up, hi'dKc* trimmed, cldthi'* 
lliifoi erei'trd, storm window*
pUk»Slltoitli>M*Ulifed)tftf»4fefek*GWtte
f i l l  %’eLiMMi Wtf iteftftefi:
tf'sll t'l'-fff'S SIM# Fma-W'mi 
«'fc* I *  'Tflifl«to
nim>,4 M
I m '‘m  Ib f j
H l i  (ttowi I'foiilftM!?,.
'5.*%.# t-'mei FA# at fewi f*** 
•twill. t'e.l#fii«te# Pe-toitefci 1*7. 
'*»* »
iM flS iliv.. 'ifJlAN'
leet. timMiimm. *# •• M##*,. 
fo fttlt ttM Te-le-l
j'toto ?si ef If f I  m  r- m
m
R'l-itomai'if, #»(f'1Unt <<4Mld'i('®t 
liiu il *#11 m'itl'dii (to  
w,(*-h tu ti#»l ra th  nner, Tfie- 
pl'Kin* l.a r iv  762*4i»l* dav*. |o'
l».3« IKHMiL C IlC fiA D L Iir  4- 
d<#ir K'flan. fl ( vUndi'i, utandaitl 
tiummnsion, Verv Kood <on- 
dition, 1425 c * fli IVIephoim 
Sumnierlawl 494rfMtol 4(1
l!H'j“  AtJHTlN “  RUNNING, 
tiffd* fome w(»ik New w w 
tires, new tirskes. new front end, 
tsidy gfoxi Please ra il 70.5-5,1(17 
for fmUier mformatlnn tl
IW l CIILV. 4 IHHJH llAm iTO P, 
fl ( vl., automatic, low mileage, 




tnins|sirtntifoi. llehnlile. Iteii 
Miniilile rates. No Siinda.V eiills 
plensc Pboiie 2*(14«0 eve*, to- 
tween 7 and tp p.nt ' ' 40
li i l  l.)l)iiE AU E li KF.M ALE
cook, w|«he* ctHiking. on ranch 
or camp „for 5 to fl etKn. Ikix 
1985, Uuilj^ Courier. ( '40







I I  Ifol te* fteftl
gkIS
*«
|.'k 'tkmw »H« 
f* tefeWMMMMUM KMMiI 
tl ftetentf •»» *M»
*1 teeew'fff eKffRii*
I I  tiffV
tl tffm *'* *'•#
M ••* IffM'K*
ft  i # M * S *  » - f o  V  * ( ■ « » » » »
I I  aril).#* tm a«M
IM A d K ' I M  tm * M M  
Il RllMlM tCt (#**«•*
II wtRtrd <• a«r 
I I  Male W*M«I MtM 
M Mtle WtftM* I'tmtte 
M n*(e Witil»<l M»t« »i tfffntta 
I) icMwt* ana Vwauoaa 
M KmaftvmfnI Wffaifo 
ta I’tU tO<l U tiliak
tl MatSMvtrt i»4 Muitnttal
tt Sulm (ftl Rti*
t) SmIu Rtiff'tt tke Rtttttofita
ti Ttutlt ta* Tratltr* 
tl Inffiiit'ni* fintniial 
tt Dual* artatt 
tl Aurimn itlta 







HT.XH -fettlLHmilS'Ifl" tm i 
t i f t m x f ih c
f*l'f»«to«4, 1'iikf.fi‘tobJ
PJD, i4wt JTI, r r̂tMw €tbwfte I X .  
fiwM' M 4 4 I4 I
„  Tenders To Purchase 
Ambulance Boat Complete
Criiiscrcuc Np, 9612, Minlvl 18.L‘'P. Unglli 21 feet, 
Width 7 fool, Kcgistralion No. 7K-376, I i|iilppod with 
2 — 40 IIP  r.vinriulc Moiorv Scriiil No.N .5UUU.5 and 
.50139. S.ifciy iirtd Stariinp PqiiiptiicnL ( ’ondlllon — 
R^avonulily Ciood, Maiuifaclurcil by Peterborough 
C’lHioe Co, Ltd, I'or Inttncciluii at Riondcl, ll.C, contiict 
Mr^ W', Cl, Walsh, Morekccpcr, at lllticbcll Miho
TTft’S'ffi'fnwr
Tcfiilcrs sjlll. by rcucivcU On. or bcft-irc noon of Oct, 
l.S, I96.S. by Mfi W, ,M, tiraham. Chief Storokcctlcr, 
Cominco Operations, Trail; H,{’ , ,
Phone'368-9724. Trail.. 368-?0,52 - Trail, H,C.
NIGHT SCHOOL
W tlsh fotnmUa VociHonil Scbnl
Kftl>W 'N 4
4«^#*i#i mtStt ill# fetfeeel-rmlMlel Treteteg 
AfreeflMMii)
AtffMielltrt PftMrt EflMi AI%iiwttif-«- 
S*pl« 2S lo No*. .10.
One 3-h<Hir kciiion ptr week,
Aiitotfioliet Rtfrtthcr —  Sirfil. 27 to M mt.
One 2-howf letiion per week.
Aulomofiee lonc-iip —  Kept. 29 lo M ir.
One 2-hour icision per week.
Aulu Body Piintlnx —- Oct. 4 lo M ir.
One 2-hour session per week.
Cirpcnfry Building Conslniclion *— Kepi. 29 lo Mar.
One 2-hour session per week.
Heavy Duly Refrtaher —  Stpl, 2R lo Mar.
One 2-hour iciilon per week.
TUB ABOVE FOR ADVANUKO APPRBNTICEI
...„.„......,.AND.JOWINi;¥»IISN.GNI.f,   .
Commercial —• Bufllnemi Machinca 
Scpl. 27 lo Dec. 2.
Commercial •— Industrial Payroll and llmckccping-— 
Scpl. 27 lo Dec. 1
’i wo 2-hoiir sessions per week. ,
IVciding Scpl. 2K lo Dtec. 9




"T iT fS itW T H fo r^ ^
obtained b; to:
e Prlrielpnl,
B.C. VocallonnI S choolK elow na, 







AtOi (S«r flMMi Mdete
(w tffo t to t to  eftfforta 
■mm are '(♦«•* m
«to m  <et.
B m  wmMan to #  ft 
td h m m  «to  tefwued 
iri m el#  fell t o i l#  ami 
antr tftHhed mmt d tf *  
f t t fk .  W(mH f s m f  O t
tm ttm  ite4!
Ttoft 'ftlif toF 0  0  m  
■wifii t m -  i  •e e ftlf ad 
•ftea ym  fsn  have a 
d it ly  ■if fo Ihe C torfltr 
ffo  fx itf 14 50 per week. 
Thal‘ 1 ft Int of ta ll-  
hatk*. 30,000 to to  
exa fl!
To fiut t l another way 
a weekly ad meana 
24,(KN) cult* |K!r mnnth, 
A dally ad fo Ttia 
C o u r i e r  iuarantrea 
624,(XK) call*. C o iti 0 0 * 
ly Itf l OM loo!
d l
P.S. People do 
.reacLsmalLadsg.
you arel
B  Basfd on 4 raadera 
p rr htime.
I
Army Of Volunteer Canvassers 
Train For United Appeal Date
VAUIY SOCIAL EVENTS
U C D R IAU  VefiKiA 6«y w ill fee Me«l
iC K i f l l l l  |bj- l lr .  “ KelSy** Cfeiid* »ba fet»
beeik maMger erf ifee Kuwfeisrifjr 
George CampfeKtt, aaMu«er of hreocii erf Tfee B«> Ae4«jm«n>-
_   . , fi*y m. VeraoOft km  feeea.sag Mr, OmMs wiU fee Ms wif«
m  MAWg- U l ttooi* ©f tfee i t  fiftitia iM tag |kra^ »*a»ger «4 Use awl two cfeiidr^. Don Pearson,
Cewlet it: C .A .Ii&  PriacTf to  f̂etues as-sistajttl mftaagf’x ol Ttie Bajf
VERM<M«_As tiM. Mental Heahfe to feegm about toe mMcUe of fo Vernon, leaves to beecaua
'of Qvt" 1 aEswoa-bes tfee W # M - W ® :  Motfeei-'s Itorcfe.Ot-tofecr- Mr. ana Mrs. Carai>-manager erf tfee Kiinfeetley st«e, 
non wid Venture Trujung Centre feeU w;Ui toetr fswr cfeitoen Mr. CfeiWs wiU arrive ta Vei>
r  Caaatoan fitt^  Son'tety wsM leave Verw«  ̂ «n Oei. to, bvwi about Ofeti. i,
S««ut» M.«i»; Jofea.Mr. Caawifeeii vajsae to Vernost:
Society ll.5 » ; M y -.trw  Uceaa Pall* |ust one year; Winnipeg vijtttsrs were lucky
tl.Sift: Cerebral -Palsy ago. IWe pos.ilw» srf Htoa**,erjWfee® tMy vissted tfee dupiuy
f to ^ ^ ^ je c t iv e  erf Wil,8 W <Se- |l,:3i>, ^  $566; SPCA- ..............— —  -  ^ , 5 ,3  cr-afts at tfee bnotfe
,p«Bds on ifeC' syaamtfej' and gen- ggjj; laaiue S3M- Air
:Ca<iet* t m  uM  GuMem'
Jack Dy-kea u  eai&|,Ai«a cfeaar- loub- S5tt ' 
m m  ter tk« tecoorfi year.. . Any peroa wfeo- w ialws: to do-
Tfei* yiMms^tarprt is B.®6 6 , note to a specific t.g«ney, ran ♦,» 
ever last year's t3IJA6 afeynri-iso fey arf'vtsing toe canvasser el 
to* r e * * *  faeiog. toere tsitfeefer wttoe*.
**• Swedish Visiter 
At Westi»nK
.̂pi»sorc•̂ i fey tfee Veme® b>rawia 
erf toe CaE,aa..aa Ariiaftic askd 
Rfeeujatattsai St̂ 'sety. Mrs. C. 
StMOik erf Wi,»ipeg was ite  
w Wiser of tfee Beedletii-ABt fetoS.- 
skvai eknaitvi fey tfee C-A-B.S.
S5,dt E E W 4IU I
for any water punyp we 
caBOcrf repair.
<tf 5ia,rts are avaiiafele* 
B£LGO KALfS A Sfe'.RI’K'E 
RatlaaC B,€. Pfe, 541»
DUCK UKE SHOWS ITSE.F IN PUOD MOOD
IKfik !.ai# 
SG'-k.ff#aa, 
nl auiya.m •  iii
ifimtT'aSXt Ti»e k#»et 
*j't- t«-*yyy»4: to itoa 4.® tot 
U«:'f *Erf fev.-'.’tift.
Ci!
", 1 toe like iKS ifee iii'.g 
to,I »* sti IS*-' 'T0i- 4»i'eSiii.
v i '  t i . s . c ' J i  f e y  C y v £ j a t e r
caKtoiii-vtoE feeiti fe tn e*ji*
DAY BY DAY TALLY RECORDED
IVC, ■mrna - -TT-i-ion uaavwv ** . ngvaa WBmK*. . a. ' tf .
currently one more participa.ti6 g | Tfee areas wteiefe will be can- ^ braacfe »  Veraon 
ageficy—tfee Big Bretfeer*. bring-:vas*e4 by careluUy selected Caaipoeu ent«.rlaai<« Mvniaay m 
tag to* total to |t , Mrf alaa toatiteaitt* erf voiynte** *:orkiers are: ^  ' ff!?'
five of tfee** agencie* are re-BX Distrtct; CoiditreaEa; Cota-, "  last ioonto tlew
■cei'vtog more tots year. .Baonage; KedlestoB;
Tfee Uajtod Appeal fens c a re -:P » W ’»ii*: Lw^fey; Okanagan 
ful^- reviewed toe quotas erf aillLaaayag’; Swan Lake; Westside,’®
tankjfianu. Venaon- ; awiiEg at Taixma tfee
: mvKHc aiar *  J®««tiBg ©f tfee snciety W» iriucfe ©f tto
' wavT- b v ^ a l CC c L ^  Tuesday ta toe Credit' ma  fo -luom* u¥ui
J  Q iS to S ^ (a» fc 5 ^ » ^  Btodai,. wito ummy mu  Mr,
te  Trefewne pr«-:Mfs.- C ^'rey Jfifefewn. erf fe«i-
^ v a S t o ' tofese attowfenf saw p0 ,m m . jr m  groiii/ a «o itd  ovef
mfvmm * »  «r **» leator-tog adv'ioc and] to* itegfo* Pass to t-umm;..
1 , • 4. ''w tracs** te fcto totl c**v**.1warto to C«»*atoB *m  ia**
T ^  yardst^ fer pvr*^. Siel;fcg.j-j. iwest to Soewto. iake,, Prsfepe
te  to* Ub^  Appeal as *  s#*-' ffees* sMe* wsa be \*s » *fto » . ^ *# *4 .
gewtos* fuate is 'me  tofo * pay A»»».,,.u.,IBarkMi%to aw s^fe to toe
rpe# ,si«u»to. 'ffeur-aiay' m toe Cwda
Meaded te' toe Rnrfi C'i-<os* tto'iM** te ca*vas-s««» **m w'»i, l##v«g Wednesday, toey
aiterfe wta r«cw * to# to take ^*rt in toe casapaJi*, : ; ' « » » « to C*ito
iCrtafk -atei tow* ta AtteUfeiid 
I to ffusc 'iae ivaa CJWS t*to «
IfeMs, giUt'S un to 'latvaaa
IfeM' a vis.u w«fi Mi».. 
iMrfie, Av4u>t Aveidwaa Prfo»
Itocie ifet' aui fey east la Cte- 
caga aw  visit t*»l cjty bri<arc
VALLEY PAGE
Results From Armstrong's Show
iPACE l i  EEtJMIKA DAiLT fW W E * . r » l.. lETT. I I .  m n m > m  w ck to teteen.
Aliaa Marsfeali A r»-^to« te  E3*iiw. S, M u D , f i « 8 i» -  »u*« Ttomte«tt
t , ' tovuswafts .Latt4a5|;,. J- #■ Cas-Cimitea'Uii.l ics'wli.'. iif ft'.e A.rm-itV'i»5, 1......................................  , _ .f t r w g  lei»v.»ar teava« «J fev- «.rc«,f, Rae CaRV|Aaffa. Ka8a-'jtoU.ww te  k a m  M iw t
fe tb ito * ate as LfoHwfi- W '*ytit ,, . i
i f ,  D- B- CtiaJi'waiws,. iattte'" f t . *  Ifeciie — 1, femttte *a  i',t.an!,j.uaa, tow tt'aUa.y Jr., 
i j i t  MwiiMrt fre lw ie w rf irra-;i% ,rt, j .  Q .  l* la « S e , A  W. Raaiis 'te' lA teU  t .  la«* ftyvk .^v /aW  "'Ftosy L toa i'fo '. siiMavc," 
■fey; I t  'Migtost ag,g',i't'S,»lt" —'rBt.id 3, Mis T- C"*w«>r; Rci*>rv*. .Awiiiic* t»‘.evar'! 'S»tot’:
T e d "  ■”'■■f d 'itei,«‘-
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P,'D iiii'f MtJtiry ¥*vj'tito' i''';|,'’' «*i..kU'Vi -fea te'̂ '
p .’ .yii#w-*a*sjtiWi, *#■«' t* aid la*K,ais\ f  K fe'jy'tta'
--- 1. Mt-s- Y fea.H'iw Mi-' vxiM "'fviKJi fea»,,":
Concert Season In Vernon 
Starts Witli Piano Recital
tuG itiiA v t iw m m
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'III k 'p Newlif
I W  l  M f c i i r J i f e t , -  5 t e . J i . t 1 , ,  1 1 . o # , t f t " A i f t > « f e  W r e w w
X m t ♦ « «  OirfUeafel te
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BIDCONP -  rt'td ftyrruey. 
Vetto'ii. f  B ra r ir t, Bt Iwwna,
There Is
"DOC HEPS"
M iflit 't i t vtfyt
ItcwiCftjr rati 
Stay a £ » *  n .  SACit
l»    '.......... ...... ....ifiiilB  Ity atekaifo* , ^    ....
M tt. I .  G- P, Camrtftw »fo B„ **•*• “  *'* 
t  BflMIM; 1, A W Item , ^
aioil Sliiiiiiet te SaiMly llftjd ; te M o lise  ^rttet,, 1.
fata iM i  fl#'aiart' -"-' I. EJsi#; p l*C ,^yfe»atl, I. Boar- 
Wilat* 1. tit C P Kr»B«. i . ' h n  lit ay. CBiillwack, Rrterve.
Dr. C tl NV#te., 4 !>< f  » ,;P ^ Hiew'Ct. Ketewwa Albetl
H fw te . Ilcftt'vc. ll,)il t"»»let, ¥*<»«#*« JivjBy,
l#i#m «*» W'ealetn fleaaar# — I, D A
KttMni Watllai fHtwk T .lltfe ft te G**l« ■$.■ Py*k,
Jim Paviuift; J J t) l aiftft.nii# .1 Ra# rim*w»#H: a, J fk l-a-
$, Jaftcl lliife . fehdli««<k ♦. fito .ic l»,i La riv . I ltn e t ir ,  Ofeg 
Jack lllanlito llfe*#t\r Blaiiic ItenitrH A tiu lto n g  
August and A Htuati < Jmnplng. IB amt under — 1,
IftlgM liarne** I. teteanl \jrff c  II O la.tn by Marion 
Bolt. Vcinatfe 2. L K l.«l#>o*le Rtirct. I, J. t! l-aloml* Ijy
r«ar l.laht llatneaa 1 and l.arrv, 3. Dr C tl. Newby by
f, fltalla Mi’Calg. KeUmna, 3.i Pave 4. Mr*. C. U. Oaiiuin by,
Ltalle I k iu l l i ,  I. Arlir S tiau ,, M»tlclinc Mollllel: Heierve,
neaerve, Arlie Sli»« M rt C. I). 0»lK)in by Carol
Open Jumping II J Ibn- Hi<e; t ChaUeiige lu u te  by Ift. 
nelt, Kelownu 2, I*. P C«mi’- X l*al/>n<lc, 
run. It J. hi'niul,, Joe Wal-{ Htakr Race, 12 yeara atKl 
ia t f  Jr ; neici vt", I ’m Ai'o * 1 and) r I, Mrt C. D. Oalxirn 
Barrel Race - Th iic  haifei’ lln  Mtttireen Wills; 2 W. Gor-
l A
a I'aed Car Ralea
•  Ante Badf Repairing
•  Ant« Olatawafli
•  Falnl JaN
•  21 llaar Tawing
ABC Tow iiix &
Aulo Wrcckiitff Lid.
.INI Gaston Ave. 2-3«M
fso Substitute
ewspaper • •  a
At tea and athorel
|,V „,, , : , NAVY RUM
RUMS
PALM BREEZ|,
Now, AAore Than Ever a
"BEST SELLERf f
Slidti ilclivcrv (liitanccA Ihruughout the Oknitiigan make il po)!iiblc for sour own 
Okan.ii!.in daily newspaper to prim ncwi which happen* minute* before the paper 
goc* 10 prcM. You read it in that day's Isue, NOT THE NEXT DAY.
In iiddiifon to thi* fast service In reporting world new*, only your own daily paper 
carries a full resume of what'a going on in and around the neighi ‘ 
oihcr ncw*pai)cr published anywhere give* you this incliuive icrvicc
0(Hl
I he Dally Courier employ* a staff of wriler* deeply engrossed In thelf comfntinliy
and its activities, Only your Okanagan daily paper gets behind worthwhile com- 
iniiniiy cnicrpiiscs and assists them through to a succcsslul finish,
I H T w I f l i u ^ ^
\  WHEN YOU CAN READ IT TODAY IN YOUR
DAILY PAPER!
The Daily Courier
lui l i  I ’laiit t,* tuM (lUiaixiHd ui dpnla:c(l !*> tn« i.H|ut)l 
Ckmtiot Board or by , tha Oovcrnmonf of Urituh Columbia.
>' , ' 1 i  '
. ’ I ■
'7hc Okanagan'* Own Daily Newspaper"
For DepeminWe Home Delivery Sen lei lo 1'oiir DiMirslcp T* cry :\flcrijo«iB 
, I'ltmtci Kelowna PO 2*4445. VernoH LI 2-7410
'llie  I rend h  to Ihc Daily Courier —• loday'a New* Iq d a y r
I
Necklines won’t be lower 
next year. We guarantee it.
The pnlonlod, iiylon-roinfoircd iioekhnnd ♦ on Hlmiflcld’a 
T-sltkld Ih syfii'Ptilbfii bbvo'' lb I'lwor. or Htreivji 
out of HhiijKi. 'I’lie ’r-HiilriH nnd (loublo-Hont HhorlH you 
SCO horo won't Hhrink oithor; ka'p thoir nlia|)o wiiHhing 
nftor waHhing, You got mon'M Tfohirta aa!) for about 
$1.60. X L  Hllghlly highor. Hoy’M 'umt) for about $1.25. 
An Inlorloc'k knit with poi kot runH about $2.'25 in whilo 
or colount, Mon'a »horl« (nwi nro around $1.25, nnd 
l)oyn’ Htart from 85f*. Of courao 'whim you buy Sinniicld'it 
you buy tho beat.
S T n iS IF lE L P 'S
■TANriBbD’a UMITKb, TftURO. KOtfA BCOTIA
\
&i6»«kfij|» WJCm Xndbjff 'I t f i r i iiiifri  2I« I9 £ fENTERTAINMENT
m .
ERIC IIANET, OF PRINCE C.EORGE WI f If PRIZE SHEEP
SMALL BOYS KISH WOOD LAKE ON MISTY MORNING
OIECK THESE 
PAGES FOR THE 
FOLLOWING
Features
•  FM Fan-Far*
•  TV Llsliait
•  TV Hifllillilito
•  M«vl« lilflilltliU
•  Art by J*ek ll«MbletM
•  Mnteum Diary
•  Bpartaaian al Ibe Week
•  Radi# Ueltafi '
•  Tearlat InlarmaUaa
•  ' And Oibera
•  TeiuOa
\
A Sunny WELCOME 
to KELOWNA where 
the word is FUN
"Canada's Four-Season Playground"
' •  LOTS OF PARKS •  SANDY DnACIfFS •  WATER SPORTS 
•  ACCOMMODATION
Youll enjoy your slay In lh«
WMmsA mxijmnM €tmsm. wmtf mm. M.tm 
CHANNEL 2
S A T tR D A V ,  SEPT. 2S
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KeUy**
TAKE
C HAN NEL 4
SATURDAY, SETT. IS
t flO-liNAl* »»d 
§ r«awNH«w Tutada
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f  JO-T¥r JmAN OSMiiM*' BUm
I  jft-Ti-ifci* *i B'mrn* 
f  sa-ftflw %*mm
I f  « f ..
I I  m  • I I  • ’O a f  11 l0tH km P*-t
CHANNEL 2
AfN'DAY. H PT, I *
II «Kt ■yit'l.., *a»# itowt1 » tm
f iwfifi*
l . f f  ..$%:«♦! f f o  ?'■•*«**
1 l» , Itto  If  TV ill**'
I  '«♦.. flLf 
I  0 - • » %
I  m  f i t  A
ttkere wil I*  a I'oufii aatf 
Iwiibte battle betwef* tbe K.el- 
««»• Cubs and W*e Karti,lait)4« 
Red Devils m Eat'i StMium m  
ft'iday. v im  Mm •afobfB 
Learns mmt m a leacu* B*xm at
a  «  m
Yikt will Mm Kidowfa** 
gamm. U u * dmmmB 
llrtM Ciefie* Hawk* »f-U U 
•  tmm* m  Scff. IT. t V y  flMwl 
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The Sign Said 
"Smile Quietly"
IIOU.YWOOD (Ar> ”- ii>- 
of the imiikl *lk«ettoor 
aign of No VWlom. the nolle# 
ouUhle the net of Mother Sui>«* 
llor lenda: Bmlle Quietly.
Beyond the diwr U n t»l»toon 
of movie nun«, i»lu« a ie»l one, 
Ihe technleni ndvUer. who in 
renHtnntly getting «u«h com- 
menlH im: "Are you In the next 
■eene, honey? '
'fhe lone of congenlnllly Ih net 
by the director, who nlno ho|>- 
IK-ns to Iw II womnn Ida Ue  
l>lno, llie  unfliuipnlde Idn man- 
■gcH Ihe inoHl difficult Ncene* 
with ea»e, culling evcrvone in 
alithl "hweetie" or ''darling," 
'•rm huMng n ball, sweetie. ’ 
■he told n tejOiter. "nut U’h n 
tm crv from the (lunsinoken 
Tmt * Other TV wekieî na I'm  
nninllv directing lt'n mu c h  
.easier to ruy, 'tiring the hornea 
In from Iho rlghl,' "
fnmlllttr. luit when she s|x»ke 
there eoul i no doubl, U was 
Ulnnio Buu».«.
Vito*
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iNwoteaite te * t  '’ tew tty
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*  Sff'w* 4#*e« t t  #wtt
m  WiAAWWHMA
«»»«■»« 4  k»tt aofiiMti'wtt F r # lw i 
UtorH * ‘*8 fWtt #*« V'.vlte
to, wSm* *  j'ouog iMrjA’tuI T*vi 
n o t  f e f o o w *  m A f t #
bis ¥'+*Ck, t*W I#
f .n !  »(rfi V»
♦»,;« t ffttt iis't! i« .,■*
Il'.r  '■ttt.rX't' •■'fit ♦','•#1#
tsTwB*! '(iUtoU-,, A, 51 ,4)’ykct’is <*,1#
# /♦.ini'A »(•> ## A’ttf'V .,«»•
V '» » '  t i l * :  l - . # »  to.
1,0*1 ,»4 « «#
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B J t Ki.* V' t' '*4f I L ■’! 4
1%.'""# fete t t  fete wm-
t t i i t i A f m  cu«l lO
I !IH#1 t e
 ..
Allow A«R,%hr<>t;ii
A1il«ii:i»fli h  <* )*r*|ty
tmiltouD lft» r he a g trn l in  Iwve 
h  !o»T, i t  m f  w tt  s t ii 'r
OlHMll # 3i*-#» II ell'lW d i­
l l  ••««!
Ih e  M*ua! nuodur of lovita- 
li«o« were »ent out. Ihe h1m,w 
w at hung, we *t«xKt there wad­
ing for art-lover* Sot only ihd 
hardly anybrxly *lw*w 0 |> but 
iKUhing w a i told 
But F ra te r txnight two for 
iloclt. for which ! iha ll te  for- 
e \e r grateful: anrl thing* plckerl 
up after that.
More alxnd the *ub)e«'t of 
dealer* next week: nnd the nnd 
cntc of Gonlon Gullttile.   _
CKNTKNNIAI, MKMO
Oolden, B.C. was known ns 
The Cache In 1602 when it was a 
railway construction comp. Tho 
workers renamed it OoUien City 
nnd the fiHlcrnI government 
fthortenerl the nomo to Oolden 
In IHflfl
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THE MORE . . .  THE MERRIER
Watch all llic proBrammci that you want to see 
r?,ii|oy selective viewing. Por inforniiition and 
' hook-up* call
B lo c k
V lf  V  T E L E V IS IO N  
CO, LTD,
* 1 4 9 * B l i l l i r d ’* A Y ^ * P l i l iH n i i i i f * T h f « t r i * l ln l l^  
Phone 762-4433 \
I t i s ,  « l''P f 417. M
t  'iteo** i # i  .m i t - i t
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Ra$N
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S i r r .  27, 3«. ( H I .  I ,  2
(tort- Jte/wirif <*a>' -■ t',',.s<h F 'r  at < f) W_______
ftia'"##**,!!iti tv ia rtitftti-  t»4i • it*tc,i *,:**0 to t to  a*»o icMiCdii 





Attic Insulation often sags down ‘ i  lo »l — imd “ «bt foere 
is lh« thief who steols your comfort and your fuel dollar. 
ZO N O U TE mineral InsulatUm won't sngl litfulnte sagging 
Insulation now at low mid-season cost ■— so easy to do!
Brink your Insulation up fo the 4-Inch 
Economy Uvol with ZONOUTE
ZONOLITE won't let you down.
Fluffy, non-sagging mineral ZONOfdTE will never go 
flat nnd lose Its efficiency. FIreprrKif! Snuffn r.ut flume, 
adds protection to flurnmnble InsulatlotiH. rermnnenl, 
rotprrKif, vermin-proof. Hnvo tho tops In low-cost year 
found comfortf anvo on fuol for tho Ilfo of your i>uiliunt(i
Try our *«vy Rctolvlnji Credll Plant
Por Concral* — to Lumbar,
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I  te  t e  f b t e l l l
t t  te ' te *
•  t e - f t e  Umm
■f.te-l 'Swt̂ m t t  jkemm 
t 'ite 'fv jte fo iiiie  
i i . l t e ' t e w i  fc-wtt G!VCi£ 
|Q¥4tete>iKiit«i h m *
t 'i ’t e
I I  ..M-MtlftltTttlltt 'f|i'4:*‘»1f
'"littM ites-"
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l U i m p f t v ,  m w v , m
t  Rtete*#
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t '« l—Tltei"»ii*t f f i if l i l »t t e
■)vfc. xk »- ft
■-fte l6*ife¥'M»¥* 
y te f l t t r * *
Ii:3 te it m Y m i 
t t  I t e t e l  f«**r MtM »r
“ t t t *  te fa s * *1 •  1®**
CHANNEL 2
r f U D A Y .  O C X  I
I  te “tlN* FiSfct *!*»»**'*
I  l l t f i
f.fiO -P tW lftf'**! CJift Cl«Mte
CwnmiM,io«*ifr. Mi*.
Or*k«
•  i5 ~ K r** , W eittw f. Sportt
•  JiO~'Oli. NigM *kiwjr4
•  S5-Krl«*i»'f»ii llm tir  f tu ild m  
t Oq.ftMj! F *\t« fiip  Mar(t*n
t  30--'IIA MwiJrtl Sh<>wr»t«
•  W -r.rt Smart
•  M —Tommjr Hunter 
t .W —Frktajr Night at th r
Mo\ici
"TriHible tn the G kn ’ *
I I  00—National Newt
I I  IS -Weather 
11:20—Market Qtiolet 
11;2S—llollywm xl Tin atie





7,30-The WiUl Wild West 
6:50—Hogan's Hrrrn s 
9:00—Friday Prenileit*
Theatre
  .. ft,.*
11:00—11 o’clock News 
ll;3 0 -C h ll!c r  Theatre 
THAr  . ... ::. . . . i
BERNARD at PAND08T
your headquarters for
•  English Bono China
•  Spodc •  Wedgcwood
•  Crystal




14M E llli 8t.
You will like the friendly, 
euurtcuus oi>tienl service «( 
Kelowna Oiillciil,
•JKata Wished „-,.PV«r,,.iS„.. years. 
Bring your o|)llcal |)iescri|>* 
tIon here.
F R A N K .G R IK r a N — «
Munnger.
H*m a vrni-mjf m t e  km 
mrciim, amaed m ILsmam te *
%m ««(©»*# t e
*'<©¥ ¥tt' tes'ias*! «i t e  
f  8  *  ♦ » *  'te  
pmadM mmM #©««' mmm
t e  %tef- ♦  
tt  t e  f t e i l  u te tt,
Jteitey., I\*ka*y, Swtt' P.. Si
mm m- 't md •
. ite  t e t e t e y ,  Swtt 9-, M, * 8 8  
S, M  *te  Umm'i, Way'' © tt
Ihi 'TTiiiipy'Ti'Afiiiir titffiv
M 1 # 1 »  A I i te  teir'Mnaaf' 
ifmtec#., frm &  Mar-t
I k  ,tte¥«  W -"
'Ite  'fteai'j# fc** m
JLS'W'fWS H
to I ’fe* t e
i * t e  wtw*'..
&r|)*' S5-, 2t, M , a
lutffile » 'tt Ik  ttfei'itt m m
at aitfk,
W*4m»4mp. Tbm$-0lay, F fttay . 
tet*. m. 3*. t*rt, 1."' “Etofetel 
**.»*y te t e *  
if t  tiMi ftftlft*'* i l f t fn  
J*i%m G le*i«e. Ssrt'-e 
m i  tW'«la.y Wrbi. to a w-armty
Actress’s Gamble 
Fully Paid Off
IIOUUVWOOD «AP» -  Dor*
t th y  P rw i'te  f t f u f r i  t h i t  any 
a«"U*'is..» w t tin fu t 't te t in i her 
ra ree r rfsuit gamble tmce. Her 
fling  t>f the d ire  pakl off.
* 1 « • *  0  ruler eontrart to 
Warner llrcilhcr*." the nakt, “ I 
came right Ihere from the Uni* 
vrrmty of Warhington It was 
home to me. and I llketl all the 
laefffile there. But I felt that I 
needed more challenging roles. 
St» I wt iit in one day and of- 
ftrtsJ to l«jy out of my con­
tract "
hhe did Her first new part 
wn* in The Great Hucc for 
W i)inn s .
"And 1 got more money for 
the one picture than my con­
tract paid me for a whole year 
before.”
feiifo')'.' #■»# pim*dy m i
’Cm,rn>i.m ©lti « »  %»-
W*ua*Vw4 'fo
te 't  '#:«* 'i»i» fei'¥* 
s,lfc«iSto « t i  t e  nmv'i
te y  *■*»  »■**# * ■miMxm'l
Giri«©i« *  fSiVAm
(»wS to A
to .fW te«  «Ht t t  'itvfettte,. itoii 
te t t te  'Wtt »» t e  #% *»  t t
‘•©■itti- W'C'
¥.w»te •:'* tet'. t e  
'"te -tiiirte Wm"' to ♦ p-Htet 
« it t  w #r m * v m  w 'te
M  t t i t t i t o  ‘t e d  m a i m m
M m  W '«|te . A m i  ¥ a ~
lerto** wtetri-,- it
|btt'Kij|te*£ -MaC- ifi iLkS:
t t  t e  «w* ftoi •»<«»*« ¥*«* 
*©r*a:»te 'te t #  *' *' « *  I ■« * i  •  f  
sj'-ttetty t t  te: ftoitt Mate# *$•
tflifft SWmiiaAtiMJStiE tt.;H
to  m v m m  •  iM t t «MI - * * *
.iiUteftwttrt to te ' f te te .  it 
« tM  to te *  a A #yM  NaV'tt 
kmm*, tttesitti wte t e  te#*?
t t  lirtoii' te teff
'ttSk'tt' lffl̂ A*b JlM.3 Jil TuaB' w?T W WP̂p4 Ste IRSFBfiilWl.’l̂ g:
tttetfi'C* •♦ te l te'terf t e *  t e  
Hf« t t  ttote,
**f1to l ia « "  i t  « •  Atrk-aa
yuiaito te ry  .te te  •  t e l i  T te .  
m d  t e r  '•
r«a g m m m  i* to  t e  rw ite l fr««* 
•  rtt*. Th* fiiMi toil*: t t  t e  
ywstot **iT» to lurr |*tt
la »  « it t  t e  *ier|i*sr#l*' l»%st t f l*  
Mtgto tlNd aimaiui c iit
ttef# *lto 'I'urroste im .
Rft'ttetM -i BAM.f riit.''*i8*,.. r « i . -iA 'irfft,, tm wmv m
* il t e  pm
«*.«oi>t¥d to t e  to'-s’.'-ti'.f 
-ii Miw*., •« .'« * cMiiS.*-* 
toll* tt' •  to*¥**to-'u»,y *».
te*'«t Wrma-m iMy* t e
' im tM  to*Rstoy.'“ HsitotSi l i i* -  
te «  .» t e r  Asusarscaa t e t e r .  t e  
fefsftsa C»»*^ste: It '
tf « vim  Austor tNtt 
rwrismt tt' 'te
Vstsm**, Zj.hA»# ©M BB
 t to i t e r ” F'&m
Fj t'titfy m ♦ rfetir Sv.-.;a*..iiy
mvs irn'-'ktimaum Ite to miviusrsad
t 'l 'tfowa c4«tt itf'to,, pii.trr-4 * * tt  
I t e  foirj' tf a
i*«sijy 'Wte ti& ii l i t  # *
fetiesWifo to Ite  B̂ ves'mv.im m 
t'fo ito iC iM  imm <m i.to-if' 
«s©tffete«l. PFffa'8. toiii-!!,* fott 
M’tfHtfsiHitto *wte te« »'•* t t  t e
t e  Am Ftove m
lit*'** rwiteiajf.
LIKE OUR BEACHES?
C *1 ittto m t
iiitoJ firt r f to ii «f ««r
f  k it t f  la lto le t*  fuefgfittA.
R oiitft H. WnSON 
R sdtylhL
M l s m iiiA R D  «  1 i |4 is i
t f lt ito  
. f t l 4 3 M  
*  tfS44fS
BOWLirSfllH
Anyrme intem ted In starting 
a 10 Pin Leaiue please leave 
your name at the desk. If  
enough re»|«n*e I t  receSvtd 





M M B I C /  llte  h ttt it t f  If  flMl 
wfTlI i t e f  yw tf car
m m  Irswi hi 
-*iLw ftetltftn****® .
BOB WHITE ESSO SERVICE
Rultanii RiL, Rullaad DMi 5-St$3
No grinly car trouhlct for too' I cl uf **wakc up" 
jsHir car . . .  get il ready for .my type of driving. 
Reasonable rates.
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT. IT -  VERNON RD. -  RHONE 1M4ISI
Youll Be in Good Shape
When You Move With
CHAPMAN'S
"Your Allied Van Linc.i Agent"
760 VAIJC.IIAN AVE. rilO N R  762.2920
J%af., $lon. and Ttrcs., Sept. 25, 27. 28
THR BIO ItOAR 




O n * Ms.Gcof-ii
COCCMWOCIUX M IN c iif  iSpi ffir s3:
Wed., Thiira., Frl., Sept. 29, 30, Dd. 1
ftudln' laiM Swfnglfî' dm ---- 11̂  Aii aa..̂  ̂ I
I  ?'Ji B f e f  (
V B B B fK M n ’J R T V r
(nhvoniita
l«Mt Ih4
^Aem SO W k
mmmmr t
Ilax Office Opena 7i(M). *f R'ftfl




«• mm um  mmm
Ite r  
$■'» M ny -Udf 
i  M  Stftri ¥  'Ite Mitte 
| i
|1
t t  0nW
p. ii-iiwMp!#
I  "rtUfffrtesWli 
I  'tf'Mtotte
I  tor'-'te 'ttett titetiCfM**
I
i.:M —€Sw«(* tmamnm
m m m m i m m w m
T'êMSa,!* ft* ab'̂ SLjmaSL
■ '’li as'totfi"mimm ;fv mmw
Brnkimd m 0 m *  '«te*i» lte «
mm  ------  ' ’■




m  '*te terfte f mk0*. -tt ♦I , -to-ai: K..¥ai:««aiaa-g W%*i|. £8 liiâwetfwi'iê nwton'*- ** #*w "w
t  n -- fk te » »  t t  t e  ttif iiM p iii 
t  »»►--' %ntil
i  I I * *  f* * ’fMr*# B'C-wlitft
i  » ~ .rii8  fwm'
P  ■m-.-Mrnma 
m 15 ■: H tti fte»*
I t  to-.n l|tw|4 l l r  f lw  
,  *  I I -«»". %*««¥* t o t t t t
H I'i'" fl# ! fte tt
hpv't Ml t e  itu tt
P 'U P it
I  l«» %€**




I  ll-.yttMFW * Htef 




I 38-Nr«t R(tH«a. ttralter
• te-BrtUii tcTMl
•  JA—Tnvntii# Crtil* 
tt M—Suodir Mmnmi Mtffte
tim
It 3ft—family Olbl# Hour 
Il'Oft-Cfeurvti Bervlc# 
l;Oft-Wf#kti)d Hadte





t:0 i-4 (t« i '
1:0ft—Canidlan Mood
• Oft—Back to the Blhlc Hour
T;30 Vole* ot Hope
i :0ft—Sunday Night S<n ena(l« 
i.Oft-World Tbmorow 
iOft—Hour o( Dtetfioa 
10 Oft-Newa




^  BROADCAST SCHI.DULB
CKOT Kalovrna ad
ciov-nw
Sat.. Ret, n - I  a.ai.
B.C. at Calgary
Mon., Real. 27 — 7 a.a.
B.C. at Snsk. 
flat. Oel. 2 — 8 p.ai.
Rklmonton at R.C. 
flat., Oel. I — I a-a.
B.C. at Edmonton 
Ba., Got. 17 — II a.m.
B.C. at Hamilton 
Taei, Oct. It — 8 a.m.
B.C. at Otawa 
flan., Oet, 24 — 2 a.a* 
Sak, at B.C. 
flan., Oel, 11 — 2 p.m. 
Calgary at B.C.
SEMI'FINALi Nnvcmlrer • or 7.
FINAI.S1 Novemlwr 13 or 1$
neeeiary.
GIIEY CUP! Toronto. Nov. 27.
Datei and times of the aeml* 




tmum  . ...........A ikHK 'K♦Pftttt— ©ttt ■"' M * "
to ©* mmm t e *  ♦  rmm- m  t e t e  
kmm̂ rn. -m *»■ ♦ ©«»*«#:'
littwfOii
omMm  ts» tee  t e  eM«m 
IB t e  «te% IIIHI8 
i  -f ;««# mmm t e  ««Miatt tt  
t e  iateaa te m  te te  e te te i' 
a ai*«in.’tekr«Ktei ,«utarie «a tdm- 
Vtoftr«©te, MW tt' t e  t t lte lie
pmto in t e  mmm am M
t t  t e  to te t t te  t t
-Wa.r.jr-̂  i4v̂ jrtt:A *£-.• 1A'lî L̂S3»tefe"’.S
u m m f t 
'ettto tt# I I
tott '«¥« t e '  t e t e  I t e 'm  
i t e  w tm  m  »  'tt *i#-:
' D f - i y -
evm m i*  ' to •  to#
'  Si v m  t e  # towwttr '«w«t 
* t  t e  tiK #
imyvsti- **!« to
• kajtte ’ite lii’̂ iikT!
'Ail' ii ‘>'i liPi 11 tei T'~ 1 tr'n W
W%e..teg" k# Araito .ittlit-e#.. ijilll'rttiiBt "Ittf'
-i&'i'ki -ki# tttetitfe'»ae*̂  'MMteer̂  'weewew'e
f t e t  a  m s  te « *  t e  t e t e t e  :tt
., -  - t t  3i\% -!-!• ClMteWM*
(3i, U m m  ''¥8»< tew**-*'-*® ¥'*■
# itute m  ♦ '!%■ Y’rtfe
«r'*:. fW«(W<te' t t e  u  u .,
to'tffMMttMB W> to* t e  l ‘.' "
#lig Ms mM# IB a tolrtOii Asis*# 
f#i# tew te###
t%,4 ite 'tttti p 'te to f
a tnut fwritt 'te  *ii«#
*  ta'cBI |#''#'a.H'4M to a# '!#•'
toMlttt, 8|i»to#i'{*«tt »• s«itt
!»#»*>«■ liitt. »fwl# O’!.*!*
to f e t o - t o  tofe’Sr#'* to 
Uto 7 I1MW#
rSfof-tuHo <*«♦»;# armr Ito  
♦>i*s-T»r«' tt trto'lj- '«# tto
«'¥•©»*-* torltfittMt ' t'fc¥*-«©f 
lie r i*  tere# wito itodttl ittuttoi 
to t e  •to to*. »#*4*
piM ttM rr 
N tt a!t t e  toMrra'tee kui've 
l» rm  #:*!•»• I '•.«!to# rA e v ft*  I#  S’*** 
torltnn afaUiit likletiound tr'»di> 
to *  Th»» yrer a ymmg tody who 
Irarriv oualiftod for the louma* 
m«nl and who probatrfy decided 
she had little future In tennis 
•mwared to what can only tie 
dW rllied as a ratnodelled fi»h* 
iHt wKh Mdkl trim.
If her punmae was In arhlevt 
INililicitv'. she fttoceeded hand* 
anmelv tjut she did not reach 
any of Wimbledon* many eourti 
Tbc'e hallowed court* would 
probably have oiwned to swal­
low up such an aitfiarltion. In 
anv ca«e, she was asked to with­
draw, 00  dmiht in ttie intereata 
of her own safety.
In the e»rlv day* of tennis, tt 
is doutdful tf members of the
ihottgh'f.
to deviations from the norm in 
tennis costumes. To be a woman 
playing this game was deviation 
enough.
At a fashion show held this 
year In Forest liltls In conlunc- 
tkm with Ihe U.S. tennis cham­
pionships, Mrs. Oeorge White­
man, the grande dame of tennis, 
modelled an ankle-length tennis
WM'tr I#  « mrnmuam
iStf ;5a I'iiikfte I ’jBTttt SXaiWkiMfto to* '■wr- 'at*M «wf#p*tesjr Me«'»*»ap
■•i*hî 7tisiitimai m fiiti’itf•ww#*»‘*ŵ aeŵ  tt* “  T'*~









Everything for the 
Bowling Enthusiiist
ENOLISH PURE WOOL 
SPORTS DRESSES
LIBERTY SCARVES
LODEN COATS nnd 
JACKETS FROM AUSIR IA
DAY'S SPORTS CENTRE
4A7 Bcrwttd Ave. Phone 762*3416
N M B L E
Fingers
M li jAftOillNteMI ift Hlft ftftftf
tea
tes to f«l -fttock to thi« ftoto- 
in te ' (te'toKtty a (pett
te«4 'tt r̂ ĝ igiNi im i .see* wm 
mmtvrn as A m m caY pteatt 
to I#  **im  a tetoSifteniaa t t  a 
teawi' f te a  totociga-
m tmmM* t t  ttM dy.
■'ttPhy: Sad pm Bmp te a  itoi- 
lar.'-Mi|6,r a te te  «■»*• I t e -  
.ani 'to .»# -te(» to a¥
M tM t o to • * —-MT£rW*
« mm. fites te ' ttuat*. %# 
a te  t te A - .  -liiayte t t
F te i  t e  « #
.’feTi lifri'iii Jlfil 'ttitf ■#* ***£
-Wi "ifcte#ato,-
t e . -
♦  toil#: t t  wa*' t t  a tta w it  'toil*#*
tf ##wi0ttMu;|* m  tl ttw n te
ffittte ate 'Cteter iia t e  te -
t t « *  t t  'toy sw y^ ii*^  TM' lato
tettttttteSLaf: g» ?»■-¥.- .av-’i teya
a M’:«'ak£ £ ftUtiei: t¥u’4r“#*7 'tt ttrytt'̂ y ttstt*-'̂  tt 'IP .*■'*' - - '—S.'tel-ilfc.i’te EfeAl #*Xteatei.,*.l£ste••ye©*,. ’ip ?M-* ***“ Mrwn̂e*
■toa '» tf « te ' ft 'tote to *ttt
.m 'U m rtit t t  to  t e  -Ittftea 
latui* atoM* a tet%'m
Wfktet iitftVil'M* -wa-saMy* toaaa*̂ p” w w
am
S''! Htjiil
*a«  tihi* te a  
mrnm * t m -tmkmsy m m  •  
D t e  BtSxp mm m »* *S im te .
Wl'yi'S
-a totii atttott t e i  m  -tm i*«rw*a 
t e w  m. 'f l i t t  is t e  !ipi#,«Ai*-
ttTlazls. -aa#̂ SmWtM ifattltthfeto toftftoatt’ wtSt-' toeto'ffRn matottwe# toaaw * w "
'tesimp* a te tt te *  *1**
***  ««» *tt
f.iWtt' tofchf* totottto fttett' totote'tYlS Rf 4%#* toytoSS '4RtoV*T tfw——tt* wflfltt
fto tt ’ 'ttiiMto ftittto I'atHte.
Fa-li*'’* ato Wl*te* Wte':
Mi"s li"i|iirtM'!iSgk W'tt |attte#p 
I#  t t t t  t t t  *t>«
C « p latoiwSiaaB 
• 'te a  mm SMMfui'atot m t ttk
I* ttatw i aaMtohf' tewywa 
|ti¥i*ik aitt M'A toawwe"'* Ito*©# 
JVr'K t t  I'ttI a'llM* ».*f I'-'tt
m* toti .iiAi I*  t'*®**
bt'ai'a'.fw i<» ifctf It# * to/sfb'teaa, 
Iw'tttet imrnt t$ y*a»'* ttd, i» s 
p»al-#r*todi'r«,iter a» swrli Ibe  
aa* t i %■ m ftittirim , ta»n«*i' 
ttaittt'hiidiM i and ItMr pvai- 
g« atei'httlf ««
aL-l** N IfilfT  
Pack to Ketema sad Iannis 
•»1 '* reminder ihst Wcdnead'ay 
If club nlsht with many players 
meklnt an rffcet to get up to 
the courta on this nfi^i. flow- 
ever, at this time of the year 
It would probatily tie l>e«t to ar­
range your games try calling 
come of the mcmtier* a* lUled 
In Ihe tennli section of the Golf 
and Country Club rcwter.
And then, y t ken, there’s this 
professor laddie who predicts 
that future sprint records will be 
held tiy the women. There you 
can see a true example of the 
ivory towers of learning. He 
sbotiki know they could set them 
now if they wanted to but 
where's the lassie who wants to 
admit that she can actually oub 
run a man. 
X«lkeff'.'hoQL..'mQBl':.-.'.-"-ff.*.-~   ".ff"*"
CENTENNIAl. MEMO
The original mineral find at 
Kimberley was made In 1M2 on 
North Star Hill. Four yeara later 
tho original Sullivan develop­
ment began. During the South 
African Wor the town wai 
named after the city in that 
country.
I'i t f  t e  WM» t t  vt ra»
fsstfstf* « 'te  Ih* toa'touafe toii 
t e *  w te fo te * to  -fAWte" Ito*'* 
te w to li toto'S a* m 'om *
*«>¥' ©'♦♦teraiii* «toi mmp*
.*Jt titoiUft$,yia£ '̂ Pt|a£ Sll 11ŵa wSwahaaftaaOett a—̂asmsa ▼ wea* tt* a • .
t t  to* teto't*' a t e  m **m  |u»'»  
to  'te f»»w»«»to la i¥?i© 
ttif t e  ftiteac’tot tofeUto- 
iM tt *#  iive to
f t t  tot'.yuw’ir.'. ito!» ate  a*#*
toa i#o*' to'fvr toto m#
a» tticy a#* ttesy. 
•¥ ia  mm ttowtog a'»at«ite'* t t  
tto  fioavt.t t t  tu'tfweat dwiM'tiitoi 
III teuM!' ate t'SrdcfS dcDlgn
lb  the poti'rf' diM'fairr#* a 
wtoto arw atto f t t  h ii talrat*. 
11 toftoiat#'* iwm to i#te'i*ce 
ia it t  ttte iff* , inieftttmg lib * 
i i r  «i4bMr latte i or eve# for
e rtoa path*. Or mo*»lr Ul# 
walls, louatala sculpture or
....................*  pm i
%,»%• t e  to to  a» topM ltofte  
m m *  to to ttl to  to - i* to
ai.a'fftto Jtoa «ig“i Ai Tf JUT' Atoaam 'fi#- gNEsflato ‘ !-TR "!waW ®*¥*twtoa
■OlUktV
to»#ta»T ^ »!#  ates^ yt« ' *iir
tohâ  69ttr 'iiashiihA# toll ifttsSR* #*s«ttôto atopnw attaws*«tt wswaa
k# nuteaiiMiig »'toa i««a ■#«! to
fXigf'WF' 0 am  a laSl m t* *  fe# a 
suitg But Iiii* WMiig f i lM  all 
te*'» ftoM'WOf* 'ate ***« «c a
pK«i: Irx'lasg at*»yl U 
" Ik’hto I tttfatt Hty to'CMMto my 
fritite f'Stt Ihst «'t#« a {lot »"•# 
te *  rish! to to f tomrthing in­
side hr# • r# l ptog.
Writ r<*ur wl'itcr Ha* aiw sii 
#,S'l»r#«K'te a w liib  down ii»# 
I'pine whta a fttce t t  pottery, 
scw!tt«f# er any art f«#m is 
jttil rigtit'̂  Now I'm  tMrgimfog 
to wtxterr what pS'rtlcular lif -  
n il other prepl*' f*»l- 
Do you wiggle, plog or slnf?
Bm Pmtlga «l ■ New Chr . . .
Drive a TILDEN RENT-A-CAR
fThe only all Canadian car rcntil)
Fun site Deluxa American C an
*BtmmI New** nymotttlig, Pontiacs ar VaUaBlt 
(Includes Gasoline, OU aod Insurance)
PICK-UP AND DELIVERY
CAPRI ROYALITE U-ORIVE
m o r s  C A P R I PHONE 782-42II
30 "Extra Value" Features 
Make the Common-Sense 
STUDEBAKER Today’s 
Best Automotive Buyl
Cone ta today aad let os show yaa 
tiM eitra valae fealurca.
IT’S CANADA’S OWN CAR
See and Drive the Ommon-Sense 
Studebakcr a t . . ,
'A42,.Bi(l|tii,.AiV'«S"
QServicentre
7 i2 r4 S 4 2
CKOV RADIO
04B .V  n O C iU U M
Mawity I*  frU a i
•:4 » # ;e ft-8 re « k ^ t With 
liappy Hufb 
New* OB the Hall Hour 
•;45-C luipel ra tbe Sky 
I.O ft-P artn  Fair 
1;&8—RoikI  Refxwt
•  ift-B iU  Good Spoila
•  Ib -C iiif lto  Tw o* 
i;tft-f¥ e v w w  CBi«ra«Bi*r» 
f  ;&5—Ciub Caifodar
10 tfeU My Guett 
U  fito-New*
U ;»-B di)raM rd
DM*
t l:  18-News *ral SpxMrts
11 Jft-rwTB TnMag News 
l:6ft-*Oy Msltoee
l  Oft-liolMay Tine  
1:9ft—News 
T *rt itstliMns
S ftft-News 9 «l-CSo(toe Bresk 
S ;t» -’OV ItatkM e 
|*9& -PrB irt» Newt 
«:0ft-News eiBl Repwts . 
«:|ft.C ltfb  «  I:e ft-N fw f  
i:Qft-fklRraerft 
|; lft .l;fft-0 e le  Wifli ClorM  
$ 4&-ltosiaets B erttaete  
«„ftft-New» erat Sports.
•  lft.Todsy‘s BdHonel 
ft:l»—fiooiwratt
Netmuil News 
f ’S ft-H sf* IB Sm 
t  «ft-A«MCctmtfit 
t ’S ft-World Tttoorrww 
H-ftft-ltrws ete Weettwr 
lt;«SI-Ne«s. VeeSwf. 
U;tft4;«ft~M iiiue
Newt • •  ike liwir
IM N flM V NtOIIT  
f  Ift-lletim R s €3mh*
^  I ft-- Ftfw j
»  l8-.Ci»tr#|wti<f til A m *  
Am»t»
ma.etm jm maejmm gt mt mm rnfvem.mm.
fW tP lil l  %
CJOV-fl*
t M t  M o i  rm
MftSMlfty tlwfuii l i P'lfifty
I  p Ml bs I A  n
I  |ff «K, I© t  ft to 
• te P lIf e l Hewn'*
f e n .  * » •  f t to 
•A  W «M  of llto fo :”
t  ftw  •« l i  ft»w
t i  ftim  ft, I I  f> <m 
Hmi CeftUt" 
Cwnedy IMet t tn e  iftoNk I 
FM Tlwwitw tTlMrt t 
IN<»f®«ke»t Ia Is m  <Frl ♦
•  p.m. lo I  p m. 
•Miisle fe*r fbBini”
1 p m ft) •  n m 
flymplMwy Ifsll 
t.iO  p.m. ft) •  p m.
A WorM ol Music
SMttev• wwê̂niMA) w
f  s m. In •  am . 
''Momtag Mist"
•  a m. tn 10:19 a m. 
"Classics lor a £isHlay" 
10:19 a m. to 10;49 a m. 
"Snumla ot Musk" 
10-49 a m. In Nooti 
Mmids Mndern 
4:90 p.m. In t  p m.
A Sunday Serenade 
T p.m. ft 
A World
tn I  p.m. 
 of Mu
To sjsfe >©*« FM far* Ibis 





f  fti-C lw ieiM i rftMsStora 
i  yft-ClaiMs aa Oiracton 
tft- l8-CsgM»l City OaemeaftWf 
m 9A>M«akt .Smras
ftnsMMBMif incwrr
i  ftteMHletoft Tlwstfe
t|,» i-C fts w .l» ff Mmiiic




Ift if t - V a ito it  iito w ra a a
f « l» A Y
M  fta -C lC  n*ma
Ift Wmm
n  m. IS -m I  i l  - '
  _i B r  a r  F
ia n . L i o n  ’ •
FtoiLaM at 
Oslfwry. atnd 
t e  premiefe
id t e  to d a y  
« hour ttoriad 
"Simgs aad TIaags** featuring 
t e  #«te Geilgiiil and t e  A te  
G otets from •  p,m. to Ift p mu 
fVrsonaMe Itenard  Bem» 
•trim, fonducte of t e  New 
Yorti IMteriWoaic perlonsMi 
lera 'iMPfi U te  arraaie»eot* e*a 
CJOV W'ben t e  bita
♦■^mptioay Ha«'*" soirad stage 
I  p.m. to Ift p.m.. totoibt. " Ite t  
and 1‘easaot O ie fiu r*" fey Suppe 
P**t.*el Overture" by te w *  
w te i allows a rello wA© !>•**■■ 
wsgr hf t e  immwmmi Carl 
t o n .  n-.tU be t e '  .
T to  t e  ‘-lMM-')liiie,y«r* w iu  
bam Tftl CNer««re,:. *ott mf 
efoitoai. to  te l of te  lata 
C teig* Itoi'naid ifcn-ê .. If#- 
fMMwd tol no te' wate*. b»s 
esMwowwi ixm*4 memmt, Uf 
g te 'ftiy  ftu iidy ln f.. '**tol « w 
not of itoto' masimstee* nte ii 
wtnfw I  t o r  ft... a to r#  see**# 
Im-ii aitt oiew '*♦ flhsw k*4  a 
pnmi t e l  fame Wm Istof atos  
t e  mmrnm Um-amm t e  0 rm 0  
t e  t e '  <AI rsttto MM14I f t o ' t o i  
•T lw  t o  .
■YtTrfWIWt.il 
I f  yws w«4« A fan ftk
te nftre yeara n f t e  L A .........
Sftawili m *i»  a ftwM «t Aww.*twft.
hag I r w  #i fW* #f»8» tw
Atm, as f ia .to  bk' 
flats, rf ftnwl tntt"# •»•»' •a tte  
ly to 'i t o w  to e a r i i
smmaMCfts aifo »*i» ««•» 
tM. y»w nn
t e  wtel. to #*r ♦«¥»*« 
wi o te  te-r tfcw't
«♦♦♦ t«# m **xad i»#g s»*if
aare is FettrA bo rii |leary%.
Ssiwrymf nbo. i*  »»» to fo o d  
w itb  aa bumwary a.«it»»s»*dor* 
fruH) t e  Mesiraa Govefi© 
n # * t ia  .crder to ta&e fcus 
gratiOB proiiem s »'Im» on tt« -  
e ert to r s .  He t o r s  t e  t it le  o f 
C u ltu ra l Ambassador. 
FCMyTBAU.
T to  in  ito c lia g  eoatrasl ob  
Saturday eveniag at ft P m. 
CJOVs a ir w ill liecoiae charged 
w itb  t e  B C  Lwjb’s Football 
f t t tn  Calgary This we 
ew4» With a * '»  t e  t e  
, l  t  90 w to  o v m  tto 
|« te  t e  OCOV-AM 
taue «n s im u lra ri ttw n d c tri.
fBorniag d*w »* w»l» 
Misti" from  T a m .  
tn 9 a.m. ‘ t la ss ic *  Fm A .8»*to 
te jf" is leatufed til Ift I I
great a i time iJgM 
•a d  .a c ra rio n a llf .• 
of m n ra tk  .<i«a»tF 
t e  fmeri sniaim  en
Î MMFNA IIAILY CGCRim fW  W f l .  ?4. HM FAfiK TA
This preginra U prim arfif 
wwbcctrai to e v e r, la rase y«i 
as* te tau v* ai»ul on
.tuaday m m nte" tFor the opwo 
Im m a imm  .•ttenateaftfiy 
nmnr « |*ra  evrf'f frftfc »«*A. o* 
" IM  TtoW e'* « l Tbirfirfto.r» • !  
Ift ft.iB. to 11 p-m l 
T ie  Lalance of SuiMlay inone 
hag (nalities 'T ie  EwMid Of 
1»:IS to l i '4 1  a.m..
  ilte d f'fn e " te to w s  t i l
W iil lisufeic 'im m a w  iw
|h (  w ito  a totosd th a t l» 
stfW-tly FM fidrftty in  i« *8 ty .
UmilNCiA
"Ssrings afcrf HwBgs’ '  Ifo  tnw  
Ihmt's :Nu»uisi rcetoag Ittte w * 
“A Wmm m  Umm"' »r«*mft 
• t e l l  t o  Si#'i4i*to w«fc etote*
iwnt*r..*i aw ito tM iiy  to
NtoA ami totligtog  
«i fwi*j(-a.ye mmW 
jtotwrato' FM fwri»w>.» rv- 
mmm m  .ftoftay arftoriton a* 
4 " |i p m  te tfc 'TItosAef S*tto 
sswAf* l i  ■"Worikf** 'Y te i «
^ U S w -F M  w tt to k  Bm
i'm ' M ft .to. m m  m  testey Al
Ift t l  m m m m  » '*
n» - l i t o t o  TO m l
Fto itoto tsutffiiB) ♦ *-«¥#
I'S
ItoxgW ft* 
She pawl G m t {kn te e e  '• a r-*ial 
iueamwta ♦Asr*
!»■ . Cr
Maft* *' YW fft'Wd
to##Us ito" ife.‘ 
'We
Im m  ilf t is to  "'”W fir*
r*. ' ■fUto'fKii#'*# “*
I'ACt
ft) '!•  t:*© to I I  ft**> 
wtew I'Wrfew to'fsft# *'f* t e
Ito te i «w>rf|
ftto'fcrtf «rf jm x  g$ t»0  9mm t e  
(Wttff ai«i r « * * l "Htte*
ft r«4.«f.t»f smmI lie 
ftlw»i"t*ltort*rll*"s "Ayr CM C/iM 
‘-C toef'to  I*  D T«e
4k» f'toto.
Storftwtotoi lie Weftefl Itvtos's 
IMlliafttoiitota ctoftestia »w 
"ftftlM td s r A f'in ifte to f l l f t l l "  St
T p m  to i  pm  
Tito fttoHn virlitoao In Hie 
TVbftliMwsliy cwncerto perfnrm*
‘-'I'♦'aiaail 'llsM w li*
jlwa AifaHlMF Jh 9mm9SKm ■5̂ *- 9m- m
0a0P,a*Hm 't t
CAMSWSN
W n m M
fteftWftt ftkriA
. s-.iAi £ »A 8ft
fTO-
A iMffg tuftTNMi
ff...** to SMIiesS W
...Mil e»w»to«f« .toft, 
to.#* ♦ •».' • ft" «*•*»#' 
•lexito*
P in e h iii
r«i«cfT M iftf
ft •  •"The Oscar"
A Him Tamed
BOLLYWOCM) <AP) — E itry - 
body ia  town wondered how a
Hcdlywood ®tod» could r«.a'i.e » 
movie out -of the be>t-selhng 
novel The Oswar 
Rut p r o d u e e r  O ureore 
Greeiie. 'd irector 'ftu ise ll f  rouse 
Joe LeV'Uir'ParaMmtnl are
it-wwitjh fu i ctotowratiaa 
n( t e  Acwdemy of MtticiB P tt* 
tw in A lts  and Srieoee*.
Here's isow
Firal. of a i,  t e  R irte rd  Sale 
novel am  a te rt as devastating 
•  tiody Mow a t t e  m ovir Cto 
tm * w  ran l»  imajpswd, It 
p irte e d  'bte* a hooteim - 'ite  
nrtar swcd MaelaBaa. e«irrri®n. 
aex setefw and ttratd. a half' 
siasen n te r  tcloBjies ia  'bis tee *t 
ta r t e  ftesl-artar aw-aid..
I t  was m m * i t e  a hauie fa r 
eoate l o f t e  Ctana Nostra te a  
t e  anntial te ra r  rare.,
A ll t e  wom tee* are eavil.'y 
IdtniiRaM e. Tb«#«*s t e  b o te
akvteu©' «ki-':i.u,uf actor .attt tbe 
pai3.r Ol' Iht- CC«l.J»':i»31>- «be 
re i riv »» a re-"..# «b the
Pjod'a'i'-er ('Jv't'cae gi\vy the 
fcaMiji ■«»>’ -liie 3j»du>.i.r> .j ac- 
cei,.!i«g ine sr.oi'ic v w x ;«
■ W f  j u s t  > i ‘r a i 4 ) e d  n s . U ' .  h  o f  
the b **#  aad rew rote it laio cu r
o»B -'.i-fsi"!. ..til the olher Ro.mi- 
oee* a re  th*-re l»ut only sts4ea 
of. ru t
"F iawh^? F i.ia . the litawiamT 
rh«»*»¥«»' u's. |.la,'*ed h v  fei r ie 
Hold, 'is 'ttkwr gutfjr as ever but 
be’ fi-t.s. te-is cen'seff-uiiiwace.
"W e co*i\d»’'t do a m oi'ie  tbe 
w»'y t.be te 'A  'uas W 'littea. How 
oouM we a lta ck  tbe k»d.'ui!ry 
tbat us.’' ’'*
FM
liim wira irampiet #ter every* 
body hacltiiiai bit bert trieftts: 
t e  ItoMMfteiimal fln u iter: t e  
Aaf-'Waviag movie be-ma«; t e
C o l F ^r?  —  E njo^ iU  
Sw V ft l
CJOV 1A4.TM E C S
flhiMn̂w ■ ta ■touitotntora Ik^
This FMIftft bast 
4 t e b  L #  range iwrabfft. .1
toite*., ssKlfoteng rensfeer. 
long'f-cnge aKtnma. cd*.y* ob 
AC m  DC ftttt In a
Ift'-awfittt Iw'ige rtteirf',
ACME Radio-TV H i
M tt Fftstekf fCNMII
|*W» «l -'Cfetoto^ 
' Ttoue*' 'ftotoftlir at Ift ft to  
■Tm Tktofti.s.r ftrfi Iw -TO* ^  
c *  Ite ft F ftto te g  *  Itow  Fsto 
ftoto to ''Cri'ssw" to  
'tteftir*’- Tl»fo'«isy t t  Ift ft to




•V K O I.* IIIH  #10 OOOfOOO*
KEIOWNA TobKco Store
i n  itoM iftid to fto ti"  M  ft 'h i ft.to,
    i sle
•  p.m. to 10 p.m,
"■ iiriigh* ftiWi' 'TWiig's'"'  .
iStmlien Verse I 
10:19 p.m. to Midnlte 
Music TUI Mklntie
A fftshm  FM rfewseasi wM m  




■hopping Of vitiiing In Kelowna, 
 the food’i  the bnt.
STKCIAE — Ohiiief Sltnh.............. f l . l f




TIME....m,   .
TIM E
rh o M  7 A ^ S 4 I5
HAROLD'S
I ' II" i t   I" 'PLACc
DONT WAIT!
Savt i l l  M  m H  •





*  l i t i t f t  
famrfafion 
fo in ili i
*
*  Ptrm iiM fit 
and compktoly 
firflproof
*  Stays dry in 
all climatas
* W ill not settle
Set IM now f«r di joot 
InsulalltMi He<nilfennwti
, "Your Homo Service Centre"
1054 Knw SI. rnone 7AZ-zoii
/
f A i i r .  * A  iF tte rN .%  r » i - .  m , w f -  n .  t t is Diimy Kiye h Gtowering Temper
Portrait Painting Primary
Interest of Valley Artist
¥im %
A fcrf Ok-ma&m
f c i U s  tv s »  l l w  I I  1 ®
Umwfi • *  t » l  > a n
, M r s .  ¥‘hi tififi
rac*©' tl©
tt©: ! «-! t¥i> due t© feert-v..-.
m to r to-Hi-dv cssvtr.u.-,#
irr'ie. -i' ■:*»«■
¥ i . t , '  . 1  J f o a i  f o  • t . 'H . W i
1:«T
riA*!
fcSfffifffttf to i l  »
Ml?*, I jSSW:#;:! I *
t;:l flWVi ti©- C te 'ii Ii» t'vi'!-
I.I Art. life.* i.tfiff
ritfiiie di'-ygm i t  tiw 
§#-»'*El7d v i Fi»W! A l'il*. .*(.».! i
f  s.*:- i l  I  8 #  M i l l : ?  I I ,W W 'U «  
ai V.h''li»l'ii t¥'1>...*ir .'Hi..-.,. 
1*1* iw liw- V illrr.
t i t H '"  l i i *  r i i w i t i i i r t i  l i f e f -
P  I '  ArtiiV i l i r i i i b i U t . *  a 1 s i t #  
!»:#' Am .» . ii.mT
im U A 'm g i , U*iiud.cici *):) t to  f'Jtit.e.l- 
lafi* i- i l i ito t <sl tl,c: lirjiM irlrtn n! 
*»f |7*tr«i,«.w i l  llw' l-¥U* t'i r.ii » l»t 
A llw M i to  l;Si»‘ i 'd t '
r : « M *  T r u t i ,  i w t t  f t r f  f o
p f ' H e  «t a .rtfM .v.t
AJ.t*‘S'ift ¥ * *  fc»ig m «©' t l*  
O ito ry  »  C is ti**  l i l t
lr: '
rW
tos » i»  toe« vitoteied m 
t e  I'iig iT V . i4 t« rt.fr ij. i.s tt W »- 
Itiitfn fh  t e
a
L »,i|i4m l t o U  w e  t H i l  d *
l i  misfdv :«a jMutritt
i n i  ii^twe i?ii.wk.4Ui.'. t e i  *to  
il* i>  iU.i\.eji lu
a!i»..6liii;s. ,ils ¥i.U '.i' 'tiMkU 
luS'tft* fo a? i.rt .©416, 
l . f . n a *  . ' I t : '#  i f o i l  
M.i.tiUtSK W  *5»fo t e
Vjf £.«# 
w.iu »jw>ito.:r fetffTj 
I 'll! t # i K .4 i k ,  iiv tii irt«. f;a.*ifow« 
,.fc(» ■&«■■:!' t o w F #  i ' f t
Kl'Mt .*1 .}Fn,i,i'ii fo iiii.H ii fo# lukS 
.v.'t# W# s.ttw'j b'he'S CH’i'.'ieiitit'il 
t j i i f  .»’ lU : , '-U l .W .t r»  - f o  ' •  i : « s #  f o
"M fo  ,*iun.i.mfo' Jv.ifoii s to i© ft.« r'
01 Vtm-0ttu"i-«'C -fo# w
i'i>4 fo tr  |.* |,W i luw't-'ig tw*? 
itmik  v . i r t i  . r t i i u t i i g *  t i f
i r #  . ' t ' i - - ' !  ' d u T ' j l l f  l , * i i e
te:*#. fe!# #W5li
foiiife ©totf |i‘U4»*j.a*4i to *  
j.tliS ’U i«r*i dffi"
£.< U ti 'iii  'JferttiS tr»r fo te
A.h-w© riiuvriihf l» K.»'te¥'»ii M j* 
t#* »r:my p*.‘*-=.-
U * itf  i.s.?iS a,to &■«»■ iife-a © t- iig w i 
a  B u u i t o ' r  f o  i , * i »  « » t i |  , | ! i - i i : i i . « ' t ' ! , w j .
All Her Co-Stars Had Fled Away 
But Barbara Stayed To Feed Catrie
fer Rvgites. Cte itfrtkfoarif 
fevfoj' Megityi s#-mub| toi*g t e  
ito«©e i i t e  ito w l t e  
je**-*, ig u  m  • t o i  ♦** '•-*» »■*» 
to- E. ■*«©*• i ' t o
#i itiM iww ¥ t ik te  -tor MA
-to-gM# rii Am m W|sfoaipa» 
S.ifo*' ttot'foU'foiy. toiiTitwrt
fcbu --sse-r.iiirte. tt# liW
tto 'EtoiifeisKtwS -ttoitviiid p ip 'te t
-It# j.-e-fo", ink tt#
f e i n t . i  .%lit S;I.*E V - 'W * ' fe ¥ ’> * # 8  
li»r ?
»*-iaa Pito-ftrt •*»
i»!,5 Affcsatrsi fo l»fo ..nsnikci#
'i ife li#
iff-V-VM-'li;'; wittiw'ss'-s. 'liito --fe# !tofe
lit 'iliit-tii:.
I t#  *.teifo tofo 3k«J»iJ'» feito 
iv.*kfe to>»© -ist
.J*;.t(!|-?-»l.i| 9eU' Adwh
|;i!S.ri#|*'t?irt-| C''-(«s»*8. ¥i|ut'.|( fo#
*»r.y!*-'«'fe iWk pli-Jll
fill '8 »i «■ *#«* itiite'fe
feit'^ito.'fe iHuiirig t i#  ri«ife4»(.fe iiii 
■lii'tjfeM'*’!* j r ’-ntotsti#. *1*3 r».#«
tijlfft#: feto i«*ia «#’ feto
f-sr«i'fe * ¥ f »  to iirtti.
© i l #  # <  « * « » » « :-  i t o
* - * » ' * .*»-f
M-ife a t m  l*.it ♦  ?.v»-te
i.ruiiw ae,*»rta.».g i,*-* twH# m 
itfiiifciit* *## l*t«»
to*j-> *tofe fe-trt*i».#» tow-i'tiwif a 
*,fe‘¥ fet to r *.«#,*»«♦ til.-#'##
*! I ,*iiiNS.jltf «*«:«»•» feto
|,1*i.fc!. I» lls.itt #•*> ••i*4.<totlr»i *»*# 
##fo s^Tm »»! i*  tiO l
#.:.iutofojr A i i  to «■». to n #  .fcWl. 
tmf U.**| te * iM-rt ♦<*! '■*
■#»»-« |)si ).*,*« I.-fe
t e  n t . e i  f f e f e » . i * |  t . f e M  1 » #  t.i...-.#
t'fo * l» i felt I m .-* * fe
t" * i ; i"##
life,,-:(■» liferf te-« 4<->-.»'(--I’
T * w -  f t  l t o » n .. ! •  •■I
t«-..f-.r rSifo ll#«k t -.»*»»* i
*.rfo (...a-t- I t e  ittfm ?-<->,1
In l»-« t - , * n  fo M# I
!.£* 4*#** ft-H.#-*-.
I I I . ,  ♦ f e .t f e i  A * f  i f e A n i
fc lifetelfe t m  .IlM:'
P«ijt },. Pkfel J i«» •
»#«■».I l»# Ito
IW .I S |-.«
wi tens a» t e  :m»S te-tn* sbi*. 
rto  .*-1 VI.* 4*1 p fx '***'='*’-to -fo
tto  Ito ’I.A I •««*««
*'t)i-i*-» II in  •.*,f
M n- • IW *««yt i. * I iw'fe * ■•*«»
■iiitfMiffiiir a gtflitfBf furl PWwWwwlOy VMn AVif W I m wYWwiwiw
t o  • m v  t i t f t o t  r*A to tt t o - t #
r** fo  to f t e 'i  to tiM  to iti, A*rt 
W l fifo Awi tod trvk'*'*
tiPfiffa 9 wrWlTUs wtmBHW* ■
"B t III*  U te  UN* rf»-»e» 
p f i t i  M  priKL t e  tf'ifw ff 
t e M ii iii iit e it e t e t o i w M i w ©
tvfwiB tto- tii»¥ -An# to>
1*#! fe* iifelar t'iii to" d*i**i.i.;>.sr 
fetofefeit •  f-fei*. fii.i'*11'-£»#.■» 
t..tfe»u •  felt, I #,» l-u»4 fe*. fe'JJ .<AfeS '*
' t*. ?|.# »i#-i4 M'» Ml* fett’*..**,
Mm.ft-,i , » ¥ t o »
M w t  fe ♦ ) ) .* . '» • -  I *  *  i t s  *i*«: •*-<*■
ti.e * x 0 tH .r  tow-tti *t..» to-'tf* lal
fep-.»i-*> ii#-#
toii».'W •..#* ife.» |.
•  -tf-* »..t.»,,|-#»,:§ *tto , tl*<-
l«*tfe ■¥*•». .|..v!1#i* -4* l«i* I'fe 
(.91...,» d*:« f* i fto- It..* k'feSitj Wrf-
** 0-**- j r t j ' t  f*-¥ fe-#-t.ir»»if ra.m
* ! • » » »  t *  r t - f i - #  - ¥ . u %  t o r  
|,,»#fe fcfc* #!»-«..«'!
.* # * » • » .# ■ »  I t o  t e  » t o - *
*Nl ¥ * i  W t i  fofo'" Id
.(bf-r P-i>-%.<.} Ilfefeii**-.!*!
.fy.!**! ftf-n-fe teilto* to'r. t e i  
feto tnUnM.t., ' t'-w» to#*
•'0«%a*g ti'tUl M«i* -tt « # •
m i'f  tm likto 'ri' ■w’/nli f* *  *'






Ideal for CBRunl wear oi goll* 
In* ClKM*e from ttpiKT 
or liiillon •ly lc* In nuiloilwli 
of llghlwelgtil wcxil, |»<»|dtn, 
codon nnd terylcnu and 
luinlnatcn.
Men'n Wcnc
HOLIDAY IWAIWIn ftiMMwtellMi «Wi
FROUDIY PRESENTS THE 
North Amarlcm Premltre of tho
HOGARTH 
PUPPETS
From Moffm the Mule nnd Flash Ihc 
Diwlmy to M aito th ! From nndcnl 
|iii|>|)clii ot Java nnd Chinn ta a 
felindow piny of 0 *c»r WHdc’a "The 
Happy Prince"! A captivating world 
of llliDtlon nnd magic la brniight to 
you by the Hogarth Pupi»t«.
T lr lr la  Available at l^ng  
ftnper Hruga — Dewnlewn 
field. 30 .  Oel. I and
Saturday, Oct. 2nd 
Kelowna Community Theatre
Tickets: C’hild Students Adults
2;.T()'p.ili..........................  35(‘ .*iOr 7.V
7:.TI1 p.m  ...... $1.00
f!3 0 " -# m  hr.“JimhiP tovel fih*w — Ne Reterfe fieilA 
7iM — 2 hr. Family Level Hhow — Reaerve Seala
S|Hmsorcd by the 1.0.F.
uud aff-lu *C*httn ltthlC993YuEh.a..«-,«,w
WMJumiMm UP.) h«u».f 
IC*y« was gl»».«r-»g m t o s  
faeiiuw *jMMt.Eae*d »t CBS' Tt-le-
%'ife.ia® C ,̂y. 
la tor top w«s a pmalde
w-»Saa fiUfeirtog f te l i  i#tt-s «l aa- 
« to r  dtefete litf Kaye's to* 
k o ' « x i  L fefefe I t o i ^ i s . .
' ’liV ii, toe j'tfa tor« I m d  
'-{to * 'I to#**;,'" to  -tofo, tofo- 
irfeg. -fof raAs# C-Mto.
¥e*ie- - t e  I-A-.
.tove .|*afe I*©  -foito’* -«’#!.)« ---w?- 
Hfefofe- a\id totov.*fe,r.*»
B'toite -te feitow- T'V ware.
.%«a «'uirt»4| .TOW#* at watfe tau'fe
aoa Ml feiMw-Bn#.i' ftticauvfe &»#*
i#
.¥.:-.s»i:fe,.'Ma isfcS-tojf' ,»|5 iltiij. 4»tr
Ar atofo I  ¥*.,#(# •-fe.fc;W:--ii*ifc- 
rtitj#  i4»i feJieii# .a.k.t-.|.o'tBi!fii iji»*rti5 
aauRt;*. ti*; iifnii* ijteaMsik -fo
ittwa. €r?»- . m -*#«- I*«#m asiJi «•
iaaf.fe «*« fi:.«: Set 'toiii E'.».an.-
i'-.tfr-M Ilf) 4*!*' fevvfei
ti#»rr fte*r iP r ■-.itoUi.Oi '*»-»'
#* .0!.)>'- 'to** .niWft'fotfo fep -‘lirtM#'
, toy fo ititH'iw***. fotovfe
" P*t!nr*k’ told I -va* a a
|n.:-|'-1t;,t’*ii«.W+iW ¥-r»i fe'ife
ve«l.» m  ifo r ftfto k  a id  t e *  m  
%uttou> TOaiS tosra-as.* t l  *te  way 
>«a to t *  to  ¥>aiA i» TS’ . JBfo 
i"m t e  a |#¥'l0 T i* * a t  1 m-am 
fcav« .tes-s. Aaycte » to  toy* 
t e r  to  t f  a [# rto M to te l to 
ytowfitfig t e t  a te t to  t r t e  la  
d m  *fe y a r t te  a«irA. Pefote to 
atotf* etofe? Hi® #♦'«? into 
I#
€ m s m  I l ifN ilA d i?
.i'fojraTftC '-fcJifeii, C'̂ SiiltU'
C A  BtUNTBt
i.ij?*#! -5 4fe.»'fe *
i  voticfe oiorto t t  ttotowvNk 
M  ll« .» . i t
THIS WEEK'S
SPECIAL
1960 Motoor 44>oor Sodan
tnlatom, i<o«toi»lcil tr«i*ftoiT«iaB ifilT o #  ]
t t i f  M .C . 
lU iir li w ith  t f t t  Ite h e l 




4 door, beige {iat.nt, •  cylin* 
ftor. itnndatd iianimHi*l«»o.
one owner, Z 5 0
196.1 ( 'b e v ro k l




SM ilto ii W g ftti
B'liito *eMi led , »ile*l few
:r.»,.. . . . . . .$695
19.59 r»HI
4 d«w»f . t  tone grren and 
■tifh*Le, •  ej liifde r 0 ^ 5
19.59 Austin Sedtn
4 (thair, t«l<pH*Ue paint, |wr»
. $795feet f«*r lhat feccrknd car
Cenvenlenl (IMAC Trrma Include Hie Inaiirance 
ind dlaibllliy.
PANDOSY Riid LA1VRI.NCE
D O  UUS1NL.SS W l lL R l i  ttU S IN liS S  IS  B lilN O  D O N E
Vour Aulhorliedl
PONTIAC,
BUICK,
ACADIAN
DKfel.F.R
